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SOCIEDAD Y EMPRESA 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
CONVOCATORIA 
Por haberlo solicitado accionistas 
que representan la cuarta parte del ca-
pital social, se cita á Junta General 
Extraordinaria que habrá de celebrar-
se en la casa del DIAKIO el 20 del ac-
tual, á las ocho de la noche, para re-
formar el Reglamento de la Empresa. 
Habana y Octubre 5 de 1908. 
E l Presidente. 
Casimiro Heres. 
ADMINISTRACION 
Establecida la agencia del DIARTO DE 
LA MARINA en Boquerón (Oriente), ha 
sido nombrado agente de la misma don 
Dominico Hernández, con quien se en-
tenderán los señores suscriptores de 
aquella localidad para todo lo concer-
niente á esta Empresa. 
Habana, Octubre 1.° de 1908. 
Í E L E G E M S J E E C A B L E 
Í I R T I C Í O PARTICULAR 
D I A R I O D B M A R I N A 
e £ 3 h p l i a r 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 16 
EL CONTINGENTE MI-LITAR 
Se ha aoordado fi jar en ochenta mi l 
hombres el contingente para el Ejér-
cito en el próximo año. 
E N EL CONGRESO 
En el Congreso ha continuado hoy 
la discusión de la interpelación so-
bre la política económica del Go-
bierno. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
González Besada, declaró que pre-
sentará á las Cortes nivelados los pre-
supuestos para el próximo ejercicio. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Poco interés ha ofrecido el Conse-
jo de Ministros celebrado hoy, ha-
biéndose casi reducido al despacho 
de asuntos administrativos. 
Quedó aprobado en dicho Consejo 




ESTADOS l NIDOS 
Servic io de l a P rensa Asoc iada 
De la_tarde 
CRISIS AZUCARERA 
Washington, Octubre I C — Según 
informa el Cónsul general de los Es-
tados Unidos en Brasil, la crisis azu-
carera de aquel país tiene por causa 
el conflicto que existe entre los pro-
ductores y refinadores. 
Es probable que la abundancia de 
la próxima zafra y el descenso en el 
consumo, fuerce á los azúcares del 
Brasil dentro de los mercados ameri-
canos, i cualquier precio. 
EL OBISPO DE CIENFUEGOS 
Nueva York, Octubre 16.—Proce-
dente de España ha llegado á esta 
ciudad el Obispo de Cieníuegos Mon-
señor Torres. 
DES CARRIL A M I E N T O 
Bay City, Michigan, Octubre 16.— 
Llegan noticias de que anoche cerca 
de Pulaski el incendio de una prade-
ra se comunicó á un tren de pasaje-
L A Y E X T A 
R I D I C U L A 
que empezamos la semana pasada, de 
gruesas y gruesas de cucharas, cu-
chillos y tenedores de metal p r imi t i -
vo, ha sido sorprendente en sus resul-
tados. En Cuba no habrá que comer 
Pero parece que el pueblo se está pre-
parando para cuando se termine el 
t imbre . E n cuanto á la calidad del 
ar i ícnlo: lo llamamos M E T A L PEI -
^ T I V O porque no tiene absoluta-
mente nada de oro ni de plata, n i 
^ p o c o de nickel. Es puramente un 
metal fuerte fabricado expresamente 
Para que no se use en banquetes y 
^ tienen ustedes el secreto. 
CHAMPION & PASCUAL 
C 3303 
Obispo 101 
ros, que descarri ló y fué pasto de las 
U-amas, pereciendo diez y seis perso-
nas. 
DECLARACIONES DE 
U N DIPLOMATICO 
París , Octubre 16— Declara el Em-
bajador de Turquía en esta capital, 
que su nación no acepta el programa 
de la Conferencia sobre los Balkanes. 
propuesto por las potencias. 
Dice el citado diplomático que Tur-
quía quiere que se le dé una satis-
facción por la violación hecha al Tra-
tado de Berl ín; que está muy molesta 
con La perfidia que han cometido las 
Potencias y que su contestación será 
digna del nuevo régimen. 
X-Oc. 
De la noche 
CONSAGRACION DE U N OBISPO 
Washington, Octubre 16.—Cum-
pliendo los deseos del Presidente Por-
fir io Díaz, Monseñor Falconio, Dele-
gado de Su Santidad en los Estados 
Unidos, consagró hoy de Obispo al 
Hustríaimo Laremus Veres, de Méjico. 
MAS V A L E A S I 
E l Ministro Americano en Salvador 
asegura al Departamento de Estado 
de Washington que n i San Salvador 
ni Guatemala, abrigan n ingún pro-
pósito contra Honduras, á pesar de 
los recientes rumores que han circula-
do sobre amenazas de invasión. 
E L DUQUE DE LOS ABRUZZOS 
Turín, Octubre 16.—Se ha confir-
mado la noticia de que el Duque de 
los Abruzzos saldrá pronto para los 
Estados Unidos. 
E l citado Duque ha comprado va-
rias joyas valiosas que se supone sean 
regalos de boda. 
LOS AREONAUTAS D E L 
GLOBO A L E M A N " P L A U E N " 
Hul l , Inglaterra, Octubre 16.—Los 
pescadores del Mar del Norte logra-
ron recoger á los areonautas del glo-
bo alemán "Plauen," quienes se en-
contraban casi moribundos, después 
de haber sostenido una lucha terri-
ble de cinco horas para mantenerse á 
flote. 
Uno de los areonautas se encuentra 
en el hospital y su estado es bastante 
grave. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Bay City, Michigan, Octubre 16.— 
Confírmase la noticia del descarrila-
miento y destrucción del tren de via-
jeros ocurrida cerca de Palaski. 
En el incendio perecieron catorce 
pasajeros y otros cuatro fueron que-
mados en sus casas á consecuencia del 
incendio de los bosques. 
L A ESCUADRA A M E R I C A N A 
Tokio, Octubre 16.—Según noticias 
llegadas á ésta, la escuadra america-
na encontró un fuerte temporal fren-
te á la isla de Luzón el dia 12 y el( 
13 del corriente. Un marinero se abo-
gó y los acorazados sufrieron ligeras 
averías. 
Espérase que la escuadra l legará ñ 
Yokohama el día 18 del actual á las 
9 de la mañana . 
PROPOSICIONES RECHAZADAS 
Sofía, Octubre 16—El Gabinete 
búlgaro ha acordado rechazar las pro-
posiciones emanadas de Londres, para 
el pago de una indemnización á Tur-
quía como condición al reconocimien-
to de la independencia de Bulgaria. 
A este efecto se enviará una nota 
á las Potencias, manifestando que el 
Gobierno búlgaro sólo desea negociar 
el derecho de comprar la Compañía 
ferrocarilera Oriental. 
ÍIÜÍ'ÍLÍJLA^ Ü U Í V ^ Í Í OIALES 
New York, Octubre 16. 
Bonos d<» Cuba, 5 por cienxo (ex-
interés) , 103. 
Bonos <lc? ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, áe 
4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Canobi^i wobr; Londíes , 60 d.lv. 
banqueros, á $4.84.95. 
Cambhrf) so'-r-í Lonarei i la vista, 
banqueros, á $4.86.55. 
Cambios sobrt. i'ans. 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobr*; Hambnrgo, 60 d.[v. 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5¡8 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.98 
centavos. 
Ma^aDaio, pol. 89, en plaza, 
3.48 cts. 
Aziícar de criaL, pol. 89, CD plaza 
3.23 cts. 
Manfctída áe l Oeate, en tercerolas, 
$9.85. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Octubre 16. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
l . l | 2 d . 
Azúcar maseabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 9.3¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.13[16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 c-spañol. ex-eupón, 
92. 
París , Octubre 16. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 35 céntimos. 
Mil ¡ t a l 
ASPECTO DIS L A PLAZA 
Octubre 16. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres acusa nueva al-
za; en los Estados Unidos sin varia-
ción y esta plaza continúa completa-
mente encalmiada. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-





Correspondientes 16 Octubre 190 8, he-
cha al aire libre en El Aimendartut. Obis-
po 54, para el DIARIO VE LA MABISd 
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Barómetro: A las 4 P. M. 7 63 
Londres 8 div 20.3|8 20.3i4 
60 djv 19.1i8 20.318 
París, 3div 6.1[4 SS.^ 
Hambugo, 3 div. . . 4.5i8 o.liS 
Estados Unidos 3 dfV 9.3i4 10.1 [4 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 4.1i2 4. 
Dto.papel comareial 9 1 12 p2 anual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigua: 
Greeobacks 9.5i8 9.3i4 
Plata española 927. ^ 93. 
Acciones y Valores.—Al cerrar el 
mercado regían las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos de Unidos, 108 á 111. 
Acciones de Unidos, 90 á 90.3|4. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 101 á 104. 
Banco Español, 68 á 68.1 j4. 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
turiana, y 8e hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
ja Isla de Cuba. 
Landeras, Calle d¿ C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasa je r ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. S334 1-Oc. 
T H E M A L B A N K O F C A N A D A 
Agento fiscal del Goiierno de li Repiblici ds Cal» pwiíl de IOJ ehepes del Bjénit) Lbbr 
Capital y Reserva: $8.290,000—Activo: $46.350.000 
EL ROY AL B A N K OF CANADA ofrace las mejores garantías para DepOsltoa 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES E N CUBA: 
Habana, Obrapla 33. — Habana. Gallano a2. — Matanzas.—C&rdenas.—Camaguey. 
Mayarí. Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Clenfuegos. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de laa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla 33. 
C. 3333 1-Oc. 
F 
T 4 B P J C A E S P E C I A L D E B R A G Ü E R 0 C 1 
s 
D E i ! 1 . A . V & G A , e s p e o i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de laa hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charlestou y San Luis 
3 1 , O I O I S U F ' O 3 1 , X l a . ' t o c t i o . a . -
C. 3328 1-Oc. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEL>At> M U T U A D E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.6J)7,229.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 .00 ü . E . Cy. 
Seguros cu vida, (QbliffaciODéi á lotes). SejrtrtM s a b r á 11 v i t l i Cv^.icra.seg'ur^ 
de oblisracioacs á locos. Seoruro cantr.* iaceniit»». S ^ U P O S psa.i.-ipio*. 
El CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas soa mis veat^^osií quí las de cualquier 
otra Comp iñia; disfrutan do más benefleioí v se obtiene mavor caatidid ea 
préstamo. Las primas ; i paorar, son muy reducidas, y los benefleios sociales san 
diatribuidos entre todo^ los asociado», enlas épocas desigualas. 
C. 3332 J-Oc. 
U n i o n fl$$urance S o c i e t y C l m i t c d 
C O I F A H i INRLESA DE S E S M O S CONTRA INCENDIOS 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a ! p a r a l a I s l a d e C u b a , 
O ' R e i l l y N . 1. 
A p a r t a d o 3 6 3 
O 323S 
T e l é f o n o 6 1 7 
C a b l e : B l a s c o 
81-1? O 
Havana Electric Preferidas, 90.1¡4 
á 91. 
Havana Electric Comunes, 35.1¡2 á 
35.314. 
Havana Central Bonos. Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Bonos Tracción de Santiago de Cu-
ba, 70 á 84. 
Deuda Interior, 91 á 91.1!2 Cy. 
Hoy se han efectuado en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: • • 
50 acciones Banco Español, 68. 










tra oro ospañoL 
Oro amorioaoo con-
tra piara española. . . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
En piara Española. 
CAMBIO 
ubre 16 de 1993 
L s Oa lis. tard*. 
92% á 93 V . 
96 á 93 
4% á 6 V. 
109% á 109% P. 
á 17 P. 
á 5.66 en plata 
á 5.67 en plata 
á 4.52 en plata 
á 4.58 en plata 
á 1.17 V . 
Movimiento marítimo 
Vapor alemán " F . B I S M A R C K " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Veracruz el domingo 13 
del a:-tual por la mañana y saldrá el 
mismo día á las 5 de la tarde para Co-
ruña, Santander, Plymouth, Havre 
Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballe-
ría el sábado 17 del actual, hasta laa 
5 de la tarde, y las pólizas en la ca-
sa consignataria hasta la una de la 
tarde de dicho día. 
En el muelle de la Machina habrá 
un remolcador del señor Santamari-
na el cual saldrá el domingo 18 del 
actual á las 4 de la tarde para con-
ducir á bordo del "Fuerst Bismarck" 
á los señores pasajeros mediante 20 
centavos plata por cada pasajero y 
30 centavos plata por cada bulto de 
equipage, 
E L T R A F A L G A R 
En la tarde de ayer entró en puer« 
to el vapor noruego ' 'Trafalgar. '1 
procedente de Mobila, conduciendo 
carga general. 
E L BORNU 
E l vapor inglés de este nombre fon» 
deó en bahía ayer procedente de Mon* 
treal trayendo carga general. 
Dicho buque ha t ra ído á su borda 
14 asiáticos para este puerto y 49 d8 
t ráns i to . , 
E L OLAF 
Con cargamento de carbón fonded 
en bahía ayer tarde, el vapor noruega 
"Ola f K y n e , " procedente de Ne\v« 
port. 
El vapor noruego "Tra fa lga r " im-
por tó de Mobila 226 cerdos consigna-
dos al señor R. A. Morris. 
E L UNICO T E C H A D O D E A B S O L U T A C O N F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E . 
N o le ataca e l fuego. 
S i empre flexible. 
L i b r e abso lu t amen te 
de a l q u i t r á n 
y c a u c h ú . 
N o se d e r r i t e . 
N o se pud re . 
P reparado para e l 
c l i m a de Cuba. 
Mas e c o n ó m i c o que 
h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
C ú b r a s e u n techo 
con par te de K u b e -
r o i d y par te de ot ros 
techados, y en poco 
t i e m p o se v e r á c u a l 
es e l bueno y conve-
n i en t e . 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
Escribaso hov mismo pidiendo precios y muestras (gratis^ y demás informes á 
THE STANDARD PAINT COMPANY. 
|c 33S5 NEPTÜNO N, 12, H \ B A N \ . LORENZO OLIVA, Gerente. 8-6 
A V I S O P E A T O D O S I N T E R E S A 
Loe s in i fuf t ies calzados para p i é s cubanos, d e l 
famoso P A R S O N S , sé v e n d e n en las acredi tadas 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a Ope ra y L a Casa G r a n d e . 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s , de los renom-
brados D O R S G Ü , p r ó M í o s en idear tales estilos, se 
venden en las ecnocidas Peleterías, L»a M O D f \ , L»a 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , L,ja 
L i b e r t a d ! , L » a s N o v e d e ^ s y B l B a z a r 
C u b a r t e . 
Eí^ c a l z a d o d e l f a m o s o P A C E A E D , e n t o -
das f o r m a s , 7 s o b r e todo , e n l a e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , se e n c u e n t r a d e v e n U 
e n T O D A S P A E T S S 
C u i d a d o c o n ias i m i t a c i o n e s de e s t e ©al-
zado q u e a b u n d a n m u c h o . 
Las señoras qne grnstan calzar bien, no usan otro cwlced» 
que el '.ie ios afamados maestros 
Wíchert & Cardiner, 
Pons & Comp. 
cuyo hormaje, corte y hechura no cieae rival. 
De venta en ias renombradas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a Casa G r a n d e , L a 
O p e r a , L a (Jasa M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
cesa, L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a l e l a . 
Los conocidísimos calzados 
Pons & Comp. 
Se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desdn hace más do 
veinte aüos , que los garantizan. 




D I A R I O D E L A MARDTA—Bdicióo de la mañana.—Octubre 17 de 1906, 
Vapores áe tra733U 
SE ESPERAN 
Octubre. 
*• 17—Antonio López, Cé.diz y escalas. 
* 17—Hermann. Hamburgo y Amberes. 
" 18—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz . 
" 18—Albingla, Hamburgo y escalas. 
" 19—Reina María CrisUna, Veracruz. 
" 19—Morro Castle, New York. 
19— Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 21—Sarato^a, New York. 
21— Pío IX, New Orleans. 
" 21—Ida. Liverpool. , 
22— Floride, Havre y escalas. 
•• 21—Virginií» Havre y escalas. 
•< 22—Schwarzburg^ Hamburgo. 
«< 24—Galveston, Galveston. 
" 25—Progreso Galveston. 
«« 26—México, Ñew York. 
••• 26—Mérida. Veracruz y Progreso 
" 28—Havana, New York. 
" 28—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
" 28—Elbe, Hamburgo y escalas. 
" 31—Sabor Tampico y Veracruz. 
Noviembre. 
1—Albingia. Tampico y Veracruz. 
" l—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
" 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4—SantanderinOj Liverpool. 
" 8—Brasileño Barcelona y escalas. 
nUiDXUM 
Octahre. 
" 17—Havana, New York. 
" 17—Antonio López. Veracruz. 
*' 18—Albingia Veracruz y Tampico. 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
" 19—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 20—Monterey, New York. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
M 22—Pío IX. Canarias y escalas. 
" 23—Floride. New Orleans. 
" 22—Virginio, Progreso y escalas 
" 24—Saratoga. New York. 
" 25—Galveston, Galveston. 
« 26—México, Progreso y Veracruz. 
" 27—Mérida, New York. 
Noviembre. 
" 1—Sabor. Canarias ^escalas. 
" 2—Albingia, Vigo y ̂ escalas. 
- 5—Etrathalan, Buenos Aires y esc. 
Izquierdo y cp.: 165 barriles cebollas. 
L . E. Gwlnn: 200 sacos id, 400 id pa-
pas y 3:0 bt-rrlles manzanas. 
Dussaq y cp.: 2 cajas efectos. 
F. E. Burton Co.: 6 cascos cerveza. 
VIdaurrázaga y Rodríguez: 3494 pie-
zas madera. 
A. del Río y hno.: 10848 id Id . 
Alegret. Pelleyá y cp.: 2331 id id . 
W. A. Pagé: 1 saco colleras. 
Mercedita Sugar Company: 340 bultos 
maquinaria. 
L . Díaz y hno.: 3 id ferretería. 
R. A. Morris: 226 cerdos y 18 sacos 
maíz. 
J . R. Clow é hijo: 241 bultos tanques 
y accesorios. 
€anales, Diego y p . : 200 cajas hue-
vos. 
Canales y Sobrino: 100 id id . 
Nota: — A última hora queda pn puerto 
el vapor Inglés Borriu. procedente de Mont-
real yescalas, con carga general. 




Puerto de la Habana 
BUQUHS DE TBAV35BI* 
ENTHADAS 
Día 16: 
De Mobila en 3 días vapor noruego Tra-
falgar capitán Thorsen, toneladas 2187 
con carga á L. V. Place. 
APERTURA I>E REOISTROS 
Día 16: 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barceona vapor 
español Pío IQ por Marcos y hno. 
Londres 3 d|v. . . . 
" 60 d[v. . . . 
París 60 d|v. . . . 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d|v, . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d[v. . 
Descuento papel co-













19% p|0. P. 
6% P 0. P. 
4% piO. P. 
4 p¡0. P. 







AztScar centrifuga ae guarapo, po'r«n-
taclOu 96' en almacén ¿i precio de embar-
que á 4-13[16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 39. en a)TD9.Q4D 





Vapor alemán Dania procedente de Ham-
burgo y escalas consignado á Heilbut y 
Kasch. 
DE HAMBURGO 
Echevarría y Lezama- 600 sacos arroz. 
Quesada y cp.: 250 Id Id. 
Eguidazu y Echevarría: 1000 id id . 
Lavín y Gómez: 250 id id . 
B. Fermández y cp.: 500 id i d . 
Isla, Gutiérrez y cp.: 250 id id . 
Costa, Fernández y cp.: '579 id id . 
R. Suárez y cp. : 316 id id . 
González y Costa: 250 id id . 
Gutiérrez, González y cp.: 415 far-
dos papel. 
Barandiarán y cp.: 704 id i d . 
Graells y cp, : 839 id id . 
Buárez, Solana y cp.: 181 id i d . 
Orden: 2000 sacos arroz. 
DE CADIZ 
Romero y Montes: 75 cajas cebollas. 
H . Astorqui y cp.: 75 id id . 
R. Torregrosa. Burguet y cp.: 65 ca-
jas aguas minerales. 
Negra y Gallarreta: 50 id id , 
R. Mosquera D. : 2 bocoyes vino. 
J. Rodríguez: 7 id Id y 1 caja jamo-
nes, i 
E. R. Margarit: 10 cajas y 164 seras 
aceitunas. 
A. Blanch y cp.: 200 id Id. 
G. Lawton Childs y cp,: 20 id i d . 
García, hno. y cp.: 201 id i d . 
Ballenillas y Boceta: 1 bocoy y 2j2 
pipas vino. 
E . Cuesta: 2|2 id id y 1 caja anun-
cios . 
DE GENOVA 
C Ahrarez González: 3 cajas algo-
dón. 
Bonos de la R. de Cuba 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la Rept5bt!ca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
! I d . Id . en el extranjero. 
; id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecaria* Ferroca-
rr i l de Caibarlón. . . 
Senos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
bonos de la Compañía 
Cuban Central Rali-
way. i 
Id, do la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara H. H o l g u í n . . . . 
id. del Havana Electrlo 
Railway Co. (en clrcu-
ción 
Idem de Ja Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago, . . 
Id. de los F. C, U. de la 
H. y A. de Regla L,td. 
Co. Internacional. . . 
Día l«t 
3 7 7 
Vapor noruego Trafalgar procednte de 
Moblla consignado á Louls V. Place. 
(Para la Habana) 
Barraqué y cp.: 1 caja efectos y <50í 
sacos harina. 
J . A. Banoes: 250 id Id . 
Galbán y cp.: 135a id id y 100 ter 
oerolas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 500 sacos ha-
rina. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 5 ca-
jas salchichón y 5 tercerolas jamones. 
Fernández, García y cp.: 8 tercerolas 
jamones y 25 tercerolas manteca. 
Mantecón y cp. : 9 tercerolas jamones 
Alonso, Menéndez y cp,: 9 id id . 
Negra y Gallarreta: 6 id id . 
Villaverde y cp.: 6 Id id y 20 cajas 
salchichón. 
González y Costa: 5 tercerolas jamo-
nes. 
H . Astorqui y cp.: 8 id d. 
Landeras, Calle y cp.: 6 id id, 30 ca-
jas salchichón y 30 id toóineta. 
R. Suárez y cp.: 8 tercerolas jamo-
nes. 
J . Alvarez R. : 8 id id y 150 cajas 
huevos. 
Swif Cto.: 1 bulto efectos, 11 cajas 
manteca. 1 caja y 58 tercerolas puerco. 
J . M . Mantecón: 14 cajas id . 
A. Lamigueiro: 50 tercerolas man-
teca. 
Bergasa y Tlmiraos: 30 id i d . 
Echevarri y Lezama: 100 id id . 
Costa, Fernández y cp.: 100 id id . 
J . F . Murray: 200 cajas huevos. 
Araluce, Martínez y cp.: 20 fardos 
algodón . 
M . Nazábal: 254 pacas heno. 
F. Bowman: 50 sacos harina. 
M. Johnson: 11 cajas drogas, 
Mestres y López: 25 tercerolas man-
teca , 
F . Pita: 25 id Id . 
B. Fernández: 250 saos afrecho. 
Urtiaga y Aldama: 250 sacos harina. 
E. Luengas y cp.: 300 id id . 
W. M. Croft: 250 id maíz. 
Arana y Larrauri: 250 id id . 
Loidi y cp. : 250 id id . 
Hitarte y Otero: 250 id id . 
Suriol y Fragüela: 2 50 id id , 
S, Orlosolo: 447 id Id. 
Morales y cp. : l caja arneses. 
Llanaó y Ferrer: 2 id vidrio. 
A. Armand: 5 00 cajas huevos, 































J. Albricht: 14 bultos efectos. 





















B O L S A P R I V A D A 
Blllotea del Banco Español ae la isla 
de Cuba contra oro 5 á 5 % 
Plata española contra oro español 92% 
á 93 




Fondos públicos Valor PIO. 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola d* Puer-
to Príncipe en i d . . . 
Banco de Cuba 
Compañía dei Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . . . 
Compañía Cuba Central 
Ralkway (acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . . 
Id. id. (acciones cozau-
nes). 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . .i 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . . . . . . . 
Nueva Fábrica de JJWo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. . . . . . . . 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail* 
ways comp. . . . . . 
Accionas Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago. . . . . 5 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 90 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios; 
José de Montemar; para ajúcar: Emilio 
Alfonso; para Valores: F. J. Cabrera. 
Habana 16 de Octubre 1908—El Síndi-
eo Presidente. Federico Meler. 
Empréstito de la RepC-
bllca 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones bipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . 
Id . id . i d . segunda. . 
Id. primera i?l'rroearrtl 
Calbarlén 
Id. primera Gibara ft 
Holguín 
fd. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Qas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gte. (perpe-
tuas) consolidadas de 
loa F. Ü. de la Haba-
na. . . . 
Boros Copañla Qas Cu-
bana 
Bonoc de la República 
de Cub:t *>in::idos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watoa 
Workes 
I d . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo. . . . . 
Bonos hipotecarlos Cea-
tral Covadonga. . . 
Ce. Elec. de Alumbrado 
y tracelOn de Santiago 
ACCIONES 
Banco EsnaCoI ae i& isia 
de Cuba (en circuí»» 
ción 
Banv'o Agrícola de Puvt" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Crmyañía de ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re* 
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste. . . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferida». . . . « 
(dem id (comunes), « 
Ferrucsrril de Gibara A 
Eolguin 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elee-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
[d . id . id-, romunes. .j 
Compañía de Constmo-
ciones. Reparacionoa y 
Saneamiento de Cuba. 
Comnañía Havana Elee-
trlc P-ailway Co- i pre-
feridas 
Compañía Havana Bi»c 
trie Railway Cu. (w 
muñes 







































Habana, Octubre l í de 1908 
Oónsnl, Consulado 132, por V i r t u -
des. 
España. Sr. Alejandro Escudero, 
VicejCónfirul. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estadas Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H . P. Starre^t, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92. altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carril lo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Oárlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían , Cón 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Rcvgino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia. Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amangura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Oón-
DUI, Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aba-
l l i Cónsul Honorario. Amistad 83A. 
O F I C I A L 
A j u n t a m í e n t o de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
P E S A S Y M E D I D A S 
Determinando el Artículo 185 de la vi-
gente Ley de Impuestos que los derechos 
de comprobación se han de satisfacer 
dentro de los dos días siguientes al en 
que fué realizada la comprobación, y en-
tregado al contribuyente, por el Compro-
bador, el certificado de comprobación, se 
avisa por este medio, para general cono-
cimiento de que transcurrido el citado 
plazo incurrrirán los morosos en el 6 por 
100 de recargo y se procederá á su cobro 
por la vía de apremio en la forma que 
estatuyen los Capítulos Tercero y Cuarto 
de la citada Ley. 
Habana, Octubre 15 de 1908 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
C. 3457 lt-16-2d-17 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES. — Habana, Octubre 16 de 1908. —Has-
ta las tres de la tarde del día 4 de Noviem-
bre de 1908. se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pllegros cerrados para SU-
MINISTRO E INSTALACION DE APARA-
TOS Y MAQUINARIA PARA EL ALUM-
BRADO ELECTRICO Y LAVANDERIA "SA-
NATORIO LA ESPERANZA", y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. So fa-
cilitarán á los que lo soliciten, informes é 
impresos.—Qeo W. Armitage, Jefe de Cons-
trucciones Civiles. 
C. 3454 alt. 6-16 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. —• 
Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Ha-
bana 7 de Octubre de 1908. — Hasta las dos 
de la tarde del día 26 de Octubre de 1908, se 
recibirán en esta Oficina proposlriones en 
pliegos cerrados para el suministro de esco-
bas oc millo y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán á los 
que lo soliciten, informes é Impresos. — E. 
Duque Estrada, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 3393 alt. 6-7 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F I A N Z A S 
EMPEDRADO 30 - - TELEFONO 3296. 
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE 
Guil lermo de Zaldo. Cosme Blanco Herrera . 
VOCAL LETRADO CONSULTOR 
C l a u d i o G . d e M e n d o z a , 
D I R E C T O R E S 
SIR W I L L I A M V A N H O R N E . — H E I N R I C H R U N K E N — N A R C I S O G E L A T S . 
Luí s SX'AREZ G A L B Á N . — D I O N I S I O V E L A S C O . — C A R L O S D E ZALDO. 
FRANCISCO J. SHERMAN.-—CARLOS I . P A R R A G A . — G . L A W T O N C H I L D S . 
Esta Compañía Cubana de Fianzas fundada en el año de 1903 continúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado núm. 30 prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento parala Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
DIRECTOR GENERAL, P. S. 
M a m ó n G u t i é r r e z . 
c 3431 15-14 Ot 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
Repúiblica Argentina, Sr. Laicas A. 
Córdoba, Cócsrul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2*. 
Austria Hungr ía . Sr. J. F. Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. René Bcrn-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura. 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jeeús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^ui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino, Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Mathen, 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell. Cónsul, Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España , Sr. Pedro Cavanilles, 
C U I D A D O 
A Y P E L 
á, cada instante para usted ai signo guar-
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casa ó la carpeta del despacho. 
Corre usted así el riesgo de 
PERDEELOS 
totalmente en cualquier momento, por 
fueeo 6 por robo. Por un precio insigniñ 
cante puede usted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace 
ro. La puerta solamente de esta Bóveda 
pesa 
CATORCE TONELADAS 
Í N S 9 h A v I O M L D E C U B 
1-Oc 
A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
w Tct A -i-a- A . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Ora Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
EEPOSÍTARÍG DELOS FONDOS DEL G 0 3 I S M 3 A m i G á l í X 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
J o s é I . de la Cámara . fUias Miró . Leandro Valdé^ 
Sabas E. de Alvaré . Federico de Zald^. J o s é (¿arcia Tuflóa. 
Wisuel Mendoza. Marco* Oarfaja.. S e b a s t i á n Uelabort. 
Secretario: Carlos T. P á n agra Gerente: Narciso G m u y Carreras. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y venta de » i r o s sobre e l i n -
t e r i o r y ei ex t r an i e r e . Ofrece toda clase de fac i l idades banoarias 
í 
LIMOSNAS recibidas en esta cao 
neficencia durante el mes"de% 6 
bre prózimo pasado en cuvo ^ 
ejercido la Diputación el" n^68 ^ 
lermo Domínguez Roldán Gul' 
EN ESPECIES 
El Sr. Inspector del Mercado d^ ^ 
120 libras pescado. ra<*ii: 
El Sr. Gustavo Boch: 4 bates v 
Iotas. ^ y 4 Pe. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable por los Sres. M i l l e r <fe Co. M i e m b r o s de l "Stock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s efe Co. Cuba 74. Teléf . 3142 
O o t - U L l o x - o 1 G d o 1 0 O S 
C. 3374 78-lOc. 







Baltlmore & Oblo. 






N. Y. Central. 
Pennsvlvanla. 
Roadlng Com. 
Oreat Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. , 
Nort Pacific. 
Erie. . . . . . . . . . 
8. O. Riy. . . . 
Ches Oblo. 
Roch. . . . , 
Inter. Pref. . . 
M . K. T. . . . 
Cicrrt 1 día | 
anterior , yjy^,/, 1 1 1 
<méj itlfoitnéfh/tfO'. '•ifrrt \ 
Cambio ntio 
'<> I 75%| 76 | 75%| 76 \ 
87%| 87%| 88H| 87%| 87^! 
132%|132^|132%|132^il33%i 
44V.| 44 
91 V*! 91 
98 %| 98% 
48%l 49 
44Í4| 44 
9 1 % | 90V4i 
98%l 97% 
49 | 48% 
176%|175%|175%Í175 












































| 22 %| 
! 42%' 
20 ) 



























I 46%| 46%| 
l'109%¡109%| 
|141%|141%l 
























A E T U E O T O J I E Ü 
O L I V E K I O T O M E U 
R A F A E L FERSTAXDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R 1>K V A U O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E HOUSTMTAXX 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $50 y $100, do 
cuota mensual de 26 cts., ots. y ü n peso. 
Agencia jfeueral en la Habana: Cuba IOO, entre Mural la y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
C. 3320 1-Oc. 
J U N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E G U B A 
Emite CERTIFICADOS R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen para ci suscríptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á. cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutiiiz ición para el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen P ü it SORTEOS PUBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR FIJO) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Juuio últ imo ascendente á 
Para más detalles, solicite el Reglamento ó llame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I F I C I O • • L O R I E N T K " Ainarerura y San Ignacio. 
Se" solicitan Agentes de arabos sexos. 
129S8 alt 4&.25 Ag 
7.52 
E N E F E C T I V O 
El Sr. Flaviano González, """^ 
producto de su Anuncia-
dor. 
El Sr. Francisco Salvio, por 
el Gremio de Espende-
dores de Perfumería. . . 72 14 
El Ayuntamiento de la Ha-
bana, al niño que cantó 
las bolas en el Sorteo de 
Amortización. . •. . . 4 24 
Los Sres. Crusellas y hno. 
por el Gremio de Espen-
dedores de Perfumer'a. . io ».r 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Vinda de Sarrá 6 
M.1o. 
El Señor Presbítero I . piaa 
Los Señores Anselmo López 
y comp 
Los Señores F. Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los señores H. Upmann y Ca. 
Los señores Oliver Bellsoley v 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Euíz v 











Habana, Octubre 7 de 1908. 
El Director 
Dr. Sánchez Aaramontc. 
y 8oo£ed gules. 
P5 
COMPAMA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I » OES DIOS 
E s í a M i l a CÜ la Hataa el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones coBtlBaei 
C A P I T A L respon-
sable S 48.445,145-01) 
SINTESTEOS paga-
dos hasta la fecha. $ 1.649,168-18 
Asegura casas do maposterfa sin mâ  
dera, ocupadas por familias, á 25 ccntavoi 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería exte 
nórmente, con tabiquería interior di 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por famlllu, 
á 32í¿ ceatavos oro español por 100 
U U M I , 
Casas da madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas do tabla, con techos de tojas í« 
lo mismo, habitadas eciame-nt.e por f»« 
millas, á 35 centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan «»• 
tablecímlentos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que pagl 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y asi sucesivaroea* 
te estando en otras escalas: pagando 
siempre tanto por el oontlnentfc como poí 
el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Eap» 
drado 34. 
Habana. Septiembre 30 de 1903. 
C. 3344 ' i-oc-
Corresponsal aoi Banco di 
L o n d r e s y M é x i c o en ia Bapó 
b l i c a de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotea § 
Inversioneí 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi' 
potecaa y valores cotizabiea.1 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 11 
TELEFONO 64fi 
C . 3345 1 
CAJAS R E S E E F i M 
Las tenemos en nuestra Boje-
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
Jaotos modernos y las a l q u i l ^ 3 
para g u a r d a r valores de toa 
clases, bajo l a p r o p i a custodia 
los interesados. , 
E n esta o f i c ina daremos todc 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O 
BANQUEROS. 
L a s a l q u i l a m o s e n nueSi ' 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , P1^, 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e o ^ 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c 
t e d i a de los i n t e r e s a d o s . ^ ^ 
P a r a m á s i n í o r r a e s 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A i ü a r » 
r a n ú m . 1 . 
M 9 / p m a n n á C o -
/DA XT/~k TT C. O n a í 
c. tssi 
(BAJÍOCBR SJ 
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L A R E P R E S E N T A C I O N 
C O R P O R A T I V A 
Entre las innovaciones que se han 
ictroducido en la legislación municipal 
que acaba de promulgarse, figura una 
cuya trascendencia conviene señalar, 
porque constituye indudablemente, si 
se cumple lo dispuesto y los elegidos 
toman con interés las funciones que se 
le encomiendan, una reforma impor-
tante. Tal es la creación de los adjuntos 
para las comisiones que deben consti-
tuirse en cada Ayuntamiento de acuer-
do con los artículos 69, 70 y 72, los 
cuales han de designarse por los gre-
mios organizados, Cámaras de Comer-
cio, corporaciones y asociaciones cientí-
ficas, industriales, obreras y otras aná-
logas. 
Anteriormente solo tenían represen-
tación loS contribuyentes en la Junta 
Municipal, cuyas funciones estaban l i -
mitadas á la discusión del proyecto de 
presupuestos, pero sin intervención efi-
caz, porque pasando después aquéllos 
al estudio y aprobación definitiva de 
los Ayuntamientos, las funciones de la 
Junta Municipal resultaban inútiles, y 
hasta desairada la situación de los vo-
cales contribuyentes que de las mis-
mas formaban parte. Ahora la repre-
sentación de los contribuyentes en todo 
lo que*se refiere al régimen municipal 
es muy distinta, puesto que todas las 
cuestiones que afecten á la vida y orga-
nización municipal han de ser discuti-
das y aprobadas por las comisiones 
que se organicen, de todas las cuales 
han de formar parte, en igual propor-
ción que el número de concejales, los 
adjuntos; y en las de impuestos, así 
territorial como de subsidio, los dic-
támenes de las comisiones son la base 
de toda resolución que afecte á los in-
tereses de los contribuyentes, con la 
particularidad de que dichas comisio-
nes de impuestos estarán formadas por 
doble número de adjuntos que de con-
cejales. En cuanto á cuentas y presu-
puestos no es menos directa y eficaz 
la intervención de las comisiones, que 
deben constituirse en igual forma que 
la de impuestos. 
La función deliberativa de los Ayun-
tamientos y la ejecutoria de los Alcal-
des tienen una cooperación y una fis-
calización constante por parte de los 
adjuntos, que son los representantes 
del comercio, de la industria, de la 
propiedad territorial, de las manifes-
taciones todas del trabajo y de los cen-
tros científicos y obreros; y basta leer 
los artículos de la nueva Ley Orgánica 
de los Municipios referentes á la or-
ganización y facultades de esas comi-
siones, para formarse cabal concepto de 
la importancia que encierran sus fun-
ciones y de la necesidad imperiosa que 
existe para los contribuyentes y para 
las corporaciones, de que tan notable re-
forma, de que ese paso de avance tan ra-
dical, no se malogre por apatía, por in-
diferencia ó por mala designación de 
los adjuntos; principalmente en este 
primer periodo, en que se van á ira-
plantar grandes reformas en materia 
de impuestos, teniendo los Ayunta-
mientos facultades para acordar cuo-
tas, plazos de cobranza, etc., y en que 
los presupuestos municipales ya no son 
objeto de examen por los centros su-
periores y, por lo tanto, á los mismos 
contribuyentes incumbe la defensa de 
sus derechos é intereses por medio de 
sus delegados en las comisiones cita-
das. 
La representación que se ha dado á 
las fuerzas vivas en los Ayuntamientos 
es valiosa, máxime cuando en la mayo-
ría de los nombramientos, sobre todo en 
los de adjuntos de las comisiones de 
Impuestos y Hacienda y Presupuestos, 
no se exige el requisito de la naciona-
lidad, puesto que estando obligados to-
dos á contribuir á las cargas comuna-
les, justo es qiie todos intervengan 
eficazmente en las cuestiones que afec-
tan á sus intereses. 
Creemos oportuno llamar la atención 
acerca de los citados preceptos de la 
nueva Ley Orgánica de los Municipios, 
con dos fines: uno, el que sepan los 
contribuyentes el derecho que se les 
ha concedido; y otro, que al designarse 
los adjuntos se escojan personas de 
arraigo y de capacidad para que pue-
dan cumplir su misión y hacer valer 
sus derechos en el seno de las comisio-
nes, ya que no solo tienen derecho á 
voz, sino también al voto para decidir 
todas las cuestiones que tengan rela-
ción con les asuntos administrativos y 
económicos de los Municipios. 
Como, según hemos dicho ya, la im-
plantación del nuevo régimen local 
en t raña radicales alteraciones en el sis-
tema tributario, pues amplía la facul-
tad de los Ayuntamientos en todo lo 
que hace relación á la imposición, 
regulación y cobranza de contribucio-
nes, á los adjuntos incumbe velar por-
que esas facultades se ejerzan dentro 
de un criterio de prudencia y teniendo 
en cuenta las condiciones económicas 
del país, para evitar que con exagera-
ciones injustificadas ó por desconoci-
miento en algunos casos de la realidad 
dé las cosas, los impuestos pasen del 
límite que se estima como infranquea-
ble para no mermar ni destruir 
la riqueza pública; tomando solo de 
ella la parte debida y en la proporción 
adecuada para subvenir á los gasjros 
verdaderamente necesarios á las aten-
ciones de la administración municipal. 
No es, pues, una obra de cooperación 
infecunda la de esas comisiones, como 
lo era antes las de las llamadas Jim-
tas Municipales en la casi totalidad de 
los casos, sino de acción eficaz y pro-
vechosa, si gremios y corporaciones 
hacen una buena elección de adjuntos, 
y si éstos, inspirándose en un alto sen-
tido en pro de los intereses públicos y 
compenetrándose perfectamente de sus 
derechos y deberes, los llenan cumpli-
damente y responden á la confianza 
en ellos depositada, en defensa no so-
lo de los intereses de los contribuyen-
tes, sino de los generales del país. 
La representrveión cooperativa es de 
gran interés* mucho más cuando se or-
ganiza, como entre nosotros ha suce-
dido, dándole la debida intervención 
en todos los ramos de la administra-
ción municipal y en condiciones de no 
resultar meras figuras decorativas los 
representantes por carecer de faculta-
des ó no poder ejercitar iniciativas. 
A que resulte de verdadera utilidad 
esa conquista en nuestro moderno de-
recho municipal, debemos cooperar to-
dos con decidida voluntad y elevados 
propósitos. 
P i ense u s t e d , j o v e n , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
i C A L l l e g - a r á á v i e i o . 
B A T U R R I L L O 
No se necesita ser un lince, pa-
ra deducir de la interesante inter-
wiú publicada en estas columnas re-
cientemente, y en la que habló Fer-
nández de Castro, el dejo de amargu-
ra que no pueden echar á puerta aje-
na los que, habiendo hecho de la pa-
tria un amor supremo y del cumpli-
miento del deber un culto religioso, se 
ven solicitados por la politiquilla 
que nos gastamos para que ayuden 
al encumbramiento de nulidades, y 
luego resultan preteridos y menospre-
ciados, cuando de reconocer sus mé-
ritos y premiar sus virtudes se trata. 
La manifestación final de ese escri-
to, en que el grande hombre reprimió 
sus naturales desdenes, sus burlas 
frecuentes, dominado por pesar pa-
'íriótico, es todo un poema: habéis ol-
vidado—dice á los conservadores — 
que Elíseo Giberga. jurisconsulto, 
orador, patriota y pensador, es genui-
na representación del sentimiento re-
flexivo y prudente; habéis olvidada, 
no ya su historia de autonomista fer-
viente y batallador, sino su gallarda 
actitud en la Convención Constitu-
yente, donde acaso fué su voz la úni-
ca voz de vidente y la única adverten-
cia de apóstol de la república orde-
nada y feliz; habéis hecho abstracción 
de su personalidad ilustre, en razón 
inolvidable para los que la república 
trajeron y organizaron. 
Se dá en Cuba un fenómeno de que 
no hay ejernplos en la historia de 
otros países: relegar por gastados y 
condenar por vencidos á los hombres 
de más renombre y mayores aptitu-
des, apenas adviertan situaciones 
nuevas, en realidad efímeras, perio-
dos de verdadera transición, en que 
no es posible determinar quienes son 
los equivocados. 
En España, pongamos por caso, la 
República de Pí, Salmerón y Castr-
lar. cayó en Sagunto. Y 'Castelar, Sal-
merón y Pí , honrados y enaltecidos 
hasta sus últimos momentO'S, sin que 
jamás pensaran gobierno y oposicio-
nes, que. por fracasados debían de 
jar de pertenecer á un Congreso que 
enaltecían y honraban con su presen-
cia. Cayó doña Isabel IT. y los vene-
rables apóstoles de la Monarquía, des-
de Ros de Olano hasta Cánovas, dei-
de el Conde de Toreno y el Marqués 
de la Vega de Armijo hasta Romero 
y Pidal, en aquellas Cámaras estu-
vieron siempre, prestando sus luces 
y su prestigio á la legrislación nuev^ 
y á las instituciones liberales. 
No se gastan los ilustres en los 
pueblos maestros; no se prescinde de 
las glorias intelectuales en las nacio-
nes en periodo constituyente; no se 
relegan á la condición de ruinas a 
los grandes hombres, porque se con-
sideren tales las atrevidas medianías 
del elemento joven. 
Y aquí es lo más frecuente calificar 
de decadentes á los grandes, cuando 
acaso el calificador no sería capaz de 
resistir un simple examen de gramá-
tica. 
•Giberga, luchando en la Conven-
ción cuando sus ex-compañeros per-
manecían en actitud espectante; Gi-
berga combatiendo mi credo protev 
torista y. sembrando simientes Se es-
peranza en nuestra capacidad cívi-
ca; Giberga ilustre, por ningún par-
tido ha sido llevado á las candidatu-
ras de legisladores: como no han si-
do llevados. Cabrera, Cancio, Camps, 
Ortiz, ni tantos otros, legítimos re-
presentantes de las ideas conservado-
ras y de la alta intelectualidad cu-
bana. 
Fernández de Castro. . . Senador 
por la Habana.. .¿pero no es ridícu-
lo esto, dado que no hay remotas es-
peranzas de que la candidatura con-
servadora venza en la provincia de 
la Habana? Gutiérrez de Celis, Fe-
rrer. Rubio, en pinar del Rio; y 
otros en Matanzas y en Oriente ¿no 
usurpan un puesto que á los glorio-
sos corresponde? ¿Es que un Senado 
se parece á un Ayuntamiento? ¿Es 
que la función legislativa, en un país 
cuyos problemas están .por resolver, 
donde hasta la misma personalidad 
está en entredicho, es que eso no ha 
de estar encomendado á los más eru-
ditos, más prácticos y más conocedo-
res de los hondos problemas sociales 
é internacionales planteados? 
Pues eso ocurre. L a frase de 
Montoro ' á tiempos nuevos, hombres 
nuevos," bien está aplicada á las 
funciones ejecutivas; bien están los 
que la república í ra jeron, gobernan-
do el país y respondiendo de la pro-
piedad y el orden . Pero cuando s J 
trate de mejorar la vida municipal, 
Pí Margall puede combatir las re-
sistencias de los amigos 'de Cánovas, 
y cuando de solucionar conflictos de 
orden exterior, la opinión de José 
Carvajal pesa en las determinaciones 
de la Corona; es decir que no hay vie-
jos ni fracasados, cuando se desea 
honradamente reconstruir la naciona-
lidad y hacer fructíferas las nuevas 
instituciones. 
Esas delicadas excusas de Fernán-
dez de Castro: administro grandes 
propiedades agenas > velo por el pan 
de mis hijos; me embargan los cuida-
dos de mi hogar, excusas son. Todos 
velamos por la paz de los nuestros y 
no sin sacrificio de nuestros hi-
jos y de nuestra tranquilidad en-
tramos en la brega política, muy 
convencidos de que la patria exige 
abnegaciones y de que los hogares 
ajenos reclaman algo mejor que el 
presente, de cuanto pueden aportar 
sus luces á la solución de los pro-
blemas colectivos. 
¡ A h : si m a ñ a n a se le llama al po-
der; si mañana se necesita de su 
concurso para la labor gubernamen-
tal, cuando se trate de actos fecundos 
para la paz y el progreso y no de ca-
balgatas, discursos hueros y banque-
tes snntuosos, entonces él sacrificará 
reposo é intereses al deber patriótico. 
Así los sacrificó en 1897 y 98. Enton-
ces tenían también intereses ajenos 
que guardar, hijos á quienes prepa-
rar risueño porvenir; entonces pudo, 
viendo claro como yo v i lo tardío del 
intento, rendirse á un premioso deber 
de auxilio á sus paisanos hambrientos 
y de defensa de intereses sagrados en 
ruina ¡ pero entonces no fué él para 
España un fracasado, ni para sus 
paisanos una reliquia histórica, com-j 
resultan ahora hasta los viejos gene-
rales negros de Oriente, en cuyo loor 
se han entonado todas las estrofas de 
la oda heroica, cuando no hacían po-
lítica activa, cuando se les suponía 
observando, desde el campamento de 
La Maya, los acontecimientos, y pre-
parando otra revolución contra el 
mismo coloso del Norte. 
" E l torrente avasallador de la opi-
nión me ha envuelto en su corriente, 
y me he visto en el trance de aceptar 
el sacrificio, estéri l ; menos doloroso 
que la acusación de cobardía frente 
al deber y á la resignación patrióti-
ca," dice Fernández de Castro. 
Cuando se va al sacrificio estéril 
¿cómo se pueden esperar frutos, que 
sólo da la fe? 
.joA.ruiN N . ARAMBXJRU. 
O S C A R P U M A R 1 E 6 A 
Anoche, en el tren O n t r a l , ha sa-
lido para la región oriental nuestro 
querido compañero D. Osoao* G. Puma-
riega, quien va. á Santiago de Gubia 
para realizar gestiones personales. 
•Deseámcsle al exicelente earoarada 
el mayor éxito en los asuntos que le 
"llevan á la dapital de Oriente. 
. J L A P R E N S A 
Ya acabó E l Mundo con la niña Lu i -
sa ; y ahora comienza con los liberales. 
E l champwn de la literatura cursilona 
dijo hablando del partido liberal, en 
un arranque de amor:—He ahí un 
nuevo Tin-Marín.—Y E l Mundo pegó 
un brinco, alborozado:—¿Un nuevo 
Tin-Marín? ¡Otro negocio! 
Despertóse su apetito policiaco, y 
salió en busca del drama:—Aquí tene-
mos mater ia . . . —Todos temimos otro 
terremoto en forma de Expiac ión; pe-
ro no fué tan grande la catástrofe: se-
ría cosa de morirse . . . — Y aunque pa-
reció el drama, t o d a v í a . . . todavía no 
ha venido convertido en tormenta gi-
ratoria sobre las pobres letras españo-
las . . . No nos abandone Dios. 
' E l Mundo fué liberal hasta hace cin-
co ó seis d ías ; pero ¡ a y ! que el afán 
del drama hízole conservador conven-
cidísimo; brusca fué la transición, pe-
ro explicable: de algún modo tenía E l 
Mundo que expiar los terribles sinsa-
bores que con su Expiación causó á la 
isla; todo se paga en E l Mímelo. 
Pues bien: antes, el colega, casi nun-
ca publicaba editorial: toda su litera-
tura reducíase á decirnos que Juana 
mató á Pedro, y que Diego le rompió á 
Pascual la crisma, y que Santiago le 
comió á Joaé los hígados, y que Nica-
sio degolló á Manuel . . . Eso dentro 
del periódico, que era la Enciclopedia 
de los guapos; cuando salía del perió-
dico y se defendía en las tablas, hacía 
bastante más : hacía reir al lucero del 
alba, y hacía llorar á las musas... . 
(¡ah, las musas!) 
Ahora, su tarea de policía exige un 
editorial lírico-trágico; hasta que no se 
realice su negocio, pescando... á Tin 
Marín, ya no está en paz. T in Marín 
fué por aquí, dijo esto, tiene esta his-
toria. . . en f in , que es un papel serio 
el que ahora ejecuta E l Mundo: y lo 
ejecuta muy bien: como que ya se su-
surra que le van á dar en premio un 
acta de Representante... 
Si se tratara de otra publicación; 
por ejemplo: si se tratara de La Dis-
c u s i ó n . . . Expliquémonos: si quien 
cambió de collar no fuera E l Muivdo, 
y fuera La Discusión. . . le diríamos 
nosotros: 
—Compadre, mírese usted. . . Haga 
usted la caridad. Fíjese en que hasta 
ahora ha dicho usted bien de los con-
servadores y mal de los liberales: apo-
logías les colgó á los unos, y pestes di-
jo á los otros: ó sentía usted aquello, ó 
no: si lo sentía ¿cómo rectifica ahora? 
¿ Cómo ahora dice pestes de los que ha-
ce tres días ensalzó, y les cuelga apo-
logías á los que tres días ha eran en su 
opinión esto ó lo otro?. . . Y si no lo 
sentía, engañó usted miserablemente á 
sus lectores, y pierde usted todo dere-
cho á que se le considere como periódi-
co serio. 
Y si entonces lo sintió, y si entonces 
juzgó buena la doctrina de sus favore-
cidos, buena la juzgará hoy, porque 
ella no ha cambiado ni una jo ta : en 
este caso, lo que no siente es lo que 
ahora predica; y en este caso, es ahora 
cuando engaña. De modo que ya usted 
ve: ¿entonces, sí? Pues hoy no; ¿hoy 
sí? Pues entonces, no. Y como es sos-
pechosa tal conducta, lo que el mundo 
creerá es que ni antes ni después: es 
que ni entonces ni hoy. Queda usted 
en mal lugar por consiguiente, y hace 
ver difuminada en su tarea, como mó« 
v i l de la misma, un acta, una simple 
acta, y un fracaso padecido entre loa 
conservadores... — 
Esto todo le diríamos á La Discu* 
sión, si ella fuera la tránsfuga aludi-
da, porque además de quererla mucho, 
nos dolería ver á su partido sin pala-
dín tan heroico; pero á E l Mundo la( 
dejamos": nada adelantaríamos con él, 
porque tiene la obsesión de Tin-Marín, 
• 
# » 
E l primer drama que expuso el pre-
citado colega, después que se dedicó 
á policía político, se titulaba así:—Loa 
conservadores deben i r al poder. 
Antes de continuar, una adverten-
cia:—Todos les conservadores nos acu-
san de que somos liberales, ó de que á 
los liberales nos vendimos: cosa que no 
es de extrañar , porque los liberales nos 
dirán que somos conservadores y que 
á los conservadores nos vendimos, en 
cuanto que hagan una y les " r i ñ a -
mos." 
Decíamos que nos acusan de vendi-
dos: y nótese la abnegación con quo 
proceden los suyos. La ilusión de pes-
car un buen negocio—un acta, ú cosa 
parecida—sostuvo por largo tiempó la 
convicción liberal de un colega l iberal ; 
despareció la i l u s ión . . . 
Las ilusiones perdidas 
son hojas ¡ ay ! desprendidas 
del árbol del co razón . . . 
y fué la convicción tras de sus pasos; 
y otra ilusión engañosa sostiene hoy, 
la convicción conservadora del mismí-
simo colega... Triste es decir todo es-
to, pero las circunstancias lo requie-
ren. 
Otro desengaño así. y la trompa gue-
rrera del gran cfiampion toma sonea 
liberales; y s i n ó . . . Dios proveerá. 
No estamos solos por tanto; esta con-
flagración es general, como la de loa 
Balkanes; la grandeza consiste en esta 
caso en hacerse valer mucho: y noso-
tros, vive Dios, no nos hemos vendido 
por un acta, ni por un empleillo, n i 
por una amistad: nos vendimos por 
300,000 pesetas. . . 
No hay nadie que pague tanto por 
todos nuestros enemigos juntos. 
* * 
Habla La Unión Española del co-
mercio de . . . 
Pero es preciso comentar el párrafo 
publicado por La Uivión, y lo guarda-
mos para mañana; terminaremos hoy 
reproduciendo este suelto de E l Co-
rreo Español de Sagua: 
"Se-gún vemos en nuestro apreciable 
MANANTIAL DE VIDA 
Cada día notamos una 
multitud de curaciones 
obtenidas con la BACILI-
KA RAVENET. este ma-
ravilloso remedio que ali-
via y cura: AHma, Cata-
rro, Tos. BronquitiM Oprĉ  
nlfín. Zarpa. InCaenxa 
Pleuresía. Sudores, Fie-
bre» Tuberculoítl», con 6 
sin esputoi» de saugre. 
No entregamos á. la publicidad los nom-
bres de los millares de enfermos curados por 
rste remedio, solo la discreción tocando & 
nuestra profesión nos detiene y no osten-
tamos las desgracias humanas que se nos 
conflan. No solo la BACILINA RAVENET 
cicatriza todas las enfermedades pulmona-
res. Mejor: es un precioso remedio que se 
fluidifica en la sangre y en todas las células 
del organismo al cual dá nueva fuerza. La 
BACILINA es, pues un inagotable manan-
tial de vida que combate victoriosamente 
por su fuerza vital; la Anemia, Debilidad 
ExoMO de trabajo, Neurastenia. Bajo su in-
fluencia los enfermos recuperan pronto ener-
gía fuerza y vida. Todos los enfeitnos que 
padecen de cualquiera de estas enfermedades 
deben empezar enseguida el tratamiento do 
la BACILINA RAVENET. 25, rué Vaneau 
París. 
Depósitos y venta en la Habana: Droguería 
SarrA; Dr. Manuel Johnson y todas las prin-
cipales Farmacias. 
J P a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e a 
"jCaJÍcacea*9 f u n d a d a en 1873. 
£ 3 a 33. TFL <£t f & o 1 . 1 S 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
C E R V E Z A " T I V O L I 
B A S T A N T E S E H A D I C H O . 
c 3235 26-1 Ot 
Pocas personas ignoran qué triste enfennedad constituye» las almorranas, pues 
es una de las afecciones más generalizadas; pero como 6 uno no le gusta haWar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo medico, se sabe mucho menos que existe 
desde algunos aúos un medicamento, el Elixir de Virsrmle aryrdahl, 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
Producto» TíTAS^-HIi, 91, Age lar. HABANA, para recibir franco 
de porte e! folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermeiiaá 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas las Droguerias y Farmacias-
P A U L FI ÍVAL 
LA CASA DE GELDBEEG 
(Cnarta jarte d5_^lCastíllo M í i t o " ) 
VERSION C A S T E L L A N A 
(Continua) 
- -Señor barón—dijo Abel alargán-
dole lumbre en una copilla fabricada 
en ¡as márgenes del Nilo.—me he to-
mado la libertad de haceros venir á mi 
pobre ohoza, y espero *que tendréis á 
oien dispensarme. 
El barón de Rodach le devolvió la 
^Pma y ianz(5 luia bocanada de hu-
mo con la más completa indiferencia. 
Aal vez era el primer mortal que en-
caba en aquel santuario sin prodigar 
s-ogics mirando los ángulos de aquella 
AV^ÍV311 suntuosameute adornada. 
Abel le dirigió una rencorosa mira-
oa, porque á pesar de su escaso talen-
*o c^mprenciló que su indignación no 
^ndna afecto ni valor alguno en oca-
81on semejante. 
fi "~^s mucha vuestra amabilidad, se-
cón f n / ^ r ^ 0 G e l á ^ Z manejando 
T r . ¿ la destreza de un conocedor 
« mueble abisinio en que apayaba su 
h ib iT '"~0S ?ov ^ t i d a s gracias por 
^ e r o e acordado de mi súplica. 
Rodadh contestó: 
—He venido, porque en la posición 
en que mutuamente nos hallamos, me 
pareció que podríais tener que hacer-
me alguna declaración de importancia. 
Abel había improvisado y estudiado 
de antemano una serie d? cumplidos y 
modales caballerescos; empero, la fr ial-
dad de M1. Rodach cortó toda tentati-
va prematura. 
—'Señor barón—contestó,—no os ha-
béis equivocado; tengo, efectivamente, 
una proposición que haceros, y deseo 
vivamente que os agrade. Temiendo 
abusar de vuestra bondad arrebatán-
doos unos momentos que acaso son pre-
ciosos para vos, entraré , si gustáis, en 
la cuestión desde luego. 
Rodadh aprobó con un gesto cortés, 
v se arrellenó cómodamente en su si-
llón. 
—Hace mucho tiempo—repuso Abel 
—que he creído advertir que el doctor 
Mira y monsieur de Reinhold tienen 
uno ó . n m secretos en los cuales no 
quieren hacerme el henor de iniciar-
me: hoy, algunas palabras pronuncia-
das por vos han cambiado todas mis 
dudas en certeza. Yo no os pido reve-
lación alguna sobre este particular, se-
ñor barón ; pero creo evidente que hay 
en lo pasado de Reinhold y de Mira 
algunos hechos tenebrosos en que de 
alguna manera está mezclado M . de 
Geldberg, mi anciano padre. 
—'En efecto: hay algo de eso—con-
testó Rodach. 
Abel guardó silencio durante un se-
gundo, en la creencia de que su com-
pañero añadiría algunas palabras más 
explícitas; pero nada habló. 
E l barón fumaba su cigarro con la 
lentitud de un septuagenario, y lanza-
ba hacia el techo bellísimas espirales 
de humo. 
—¿Conque es un hecho?—prosiguió 
Abel. 
Rodach le hizo una leve señal afir-
mativa: el joven continuó: 
—'Pues bien, caballero, á pesar de 
que os confieso mi ignorancia de todo, 
puedo aseguraros con orgullo que mi 
pobre padre habrá sido un cordero 
arrastrado al precipicio; pero un cul-
pable, jamás. Yo le conozco bien: su 
natural es débil y bueno. También co-
nozco el carácter de mis consocios; y 
es inútil hacer comentarios sobre mi 
opinión, que se condensa en estas po-
cas palabras: "Reinhold es un mise-
rable que no conoce trabas ni barreras, 
y ese lúgubre doctor es otro picaro que 
no vale más que é l . " 
—¿Y para eso me habéis citado?— 
preguntó Rodach. separando con el de-
do la blanca ceniza de su cigarro. 
—No. ciertamente — contestó Abel: 
—os he pedido una entrevista porque 
vuestro interés me pareció hallarse 
identificado con la casa, y porque de-
seo poner en vuestras manos un nego-
cio, cuyo resultado, hablando comer-
cialmente. es para todos nosotros cues-
tión de vida ó muerte. 
Abel se recogió un instante para re-
cordar los términos que tenía prepa-
rados para hacer su discurso; después 
continuó: 
—Meinherr Fabricius Van Praet, de 
Amsterdam. posee contra nosotras cré-
ditos vencidos por cerca de millón y 
medio de francos. 
—¡Ah!—dijo Rodach con negligen-
cia. ** 
—Puedo saber mejor que nadie á 
punto fijo este negocio, puesto que soy 
el encargado de tratar directamente 
con la casa de Van Praet. Hace ya va-
rios meses que ese corresponsal, per-
dida la paciencia, nos está haciendo 
amenazas sin f i n ; y si aun no ha usado 
de rigor contra nosotros, puedo atri-
buirlo sin vanagloria á la diplomacia 
que he desplegado en este asunto. Pe-
ro todo tiene su término, y estoy con-
vencido de que este último plazo de 
quince días, concedido á mis instan-
cias reiteradas, no se prolongará bajo 
pretexto alguno. 
—¿Cuándo expira ese plazo?—pre-
guntó el barón. 
—:E1 sábado próximo. 
—̂ ¿ Habría tiempo de escribirle to-
davía? 
— I He escrito ^o la | Una nueva 
carta no serviría para nada absoluta-
mente. Xo ignoro que un agente de Pa-
rís tiene poderes de la casa Van Praet. 
ni que las hostilidades principiarán in-
mediatamente, en caso de no ser reali-
zado el pago en todo el día del sábado 
próximo. 
E l barón separó el cigarro de la bo-
ca, y se puso á considerar á su inter-
locutor muy atentamente. 
—'Caballero—dijo por último,—aca-
báis de anunciarme una nueva bien fu-
nesta; pero me parece que no puedo 
remediarla. 
—¡T^l vez!—contestó Abel. — Ten-
go motivos para creer que meinherr 
Van Praet no nos habría tratado tan 
rigurosamente si no hubiera sido inci-
tado por Yanos Georgy y el patricio 
Zacíhoeus Nesmer. Creo que su interés 
particular no es el de arruinar la ca-
sa; y yo pasaría á verle personalm3n-
te, si no temiera dejarla abandonada 
entre las manos de esos hombres, que 




Aquella era la primera frase que pu-
diera tomarse como animadora, y el 
joven repuso con más calor: 
—¡Yo, no sé por qué, os confiaría á 
vos, señor barón, todo cuanto poseo en 
el mundo! 
—'Es mucho honor el ^ue me hacéis i 
—No tal. Según dicen todos, estoy, 
dotado de una penetración sin igual, y 
con ella os he juzgado inmediatamen-
te de una manera altamente ventajo-
sa. Hasta vuestra propia ruda fra*» 
queza ha cautivado mis simpfctías. 
Adefiás, sois noble, y entre nobles pue-
de uno entenderse con más prontitud 
é infinitamente mejor. ¡ Si esos misera-
bles á quienes me veo en la precisión 
de llamar colegas tuviesen siquiera en. 
sus venas una sola gota de sangre no-
ble! 
Rodach tuvo la vi r tud de no burlar-
se de aquel necio. 
—Creo que os equivocáis—prorrum-
pió el barón;—el caballero M. de Rein-
h o l d . . . 
Abel se encogió de hombros con lás-
tima. 
—¡Plebeyo, señor barón!—contestó; 
—¡plebello desde los cabellos de la pe-
luca hasta las plantas de los pies! No 
podéis formaros una idea de lo que me 
hace sufrir mi comunión con esa gen-
te. Pero, volviendo á nuestros negocios, 
es preciso confesar que vuestra posi-
ción respecto de nosotros os dá un as-
pecto de terrible fortaleza; yo poseo 
el nombre en que está circunsír i to to-
do el crédito de la casa. Si el negocio 
Van Praet concluye con felicidad, mi-
raré la crisis como terminada y ase-
guraré que el porvenir nos pertenece. 
(Cont inuará ) , 
D I A R I O DE L A K A S Í N A — E d i c i t e de ^ mañana—Octubre 17 de 190S. 
colega local La Protesta, ayer fué con-
denado su director, por la Corte Co-
rreccional, al pago de una multa de 
sesenta pesos oro americano, por haber 
dicho, según el colega, que una fami-
lia de esta villa, había encontrado al-
gunos guaaraqyos on la leche comprada 
en un establecimiento público. 
En verdad que nos causa extrañeza 
el fallo del juzgado, si solo se funda 
en lo que La Protesta dice, añadwndo 
que su denuncia fué comprobada." 
Extrañeza nos causa también el di-
cho fallo, porque la multa no debió 
caer sobre quien denunció la falta, si-
nó sobre quien la cometió. 
E l primero no merecía una multa: 
merecía un premio. Se nos figura que 
en esto debe bu'llir la política, y en 
verdad que lo sentimos: y es que esas 
no son cosas de hombres justos: son 
cosas de . . . 
¡Gusarapos! ¡Gusarapos en la le-
che ! . . . 
E l S r . G e l a b e r t 
Hoy embarca- pa'ra los Estados Uni-
tlos en el vapor "Hava-na" nuestro 
distinguiid'O amigo eil señor don Sebas-
tián Qe'loíbert, secretario de las Cor-
¡porad on es Económioaí; Unidas. 
' Dese'rmos al señor Gcl-abert un feliz 
"\ iaje y que obtenga un buen éxito 
en Los asuntos que le llevan á Norte 
América. 
A las tres de la tarde se declaró 
abierta la sesión de ayer, aprobándo-
se el acta de la «nter ior . 
Continuándose en la discusión del 
íProyeeto de Ley del Poder Ejecuti-
vo, se entró á considerar el nuevo ea-
pí tulo presentado sobre el Depárta-
la ento de Ins tmcoón Públiea, discu-
tiéndose la totaládtad dei mismo. 
Ooncoirrieron á la sesión, informan-
do respecto á los particulares consul-
;tados por la Comáisión, ed Secretario 
intermo de Instrueción Pública, doc-
tor Lincoln de Zayías, y el superinten-
dente provincial de la Ha vana, doctor 
i?1, de P. Coronado. 
A k s seis p. m. se levantó la se-
sión. 
« iiimgi n'Smm 
¿Ha usndo usted nleruna ve» el Afína do 
Florida de Mnrray & I/unmau. eaparcién-dola 
por la habitación con un pulverizador? Puri-
fica el atre y á la v«z que perfuma deMclo-
samente, es eficaz desinfectante. 2 
T r i n i fie la m a l 
Güines, 15 de Octubre. 
Da justicia me obligó á combatir, 
y ahora me impulsa á tributar alaban-
zas á los empresarios del " S a l ó n Tea-
tro de Gü ines , " porque desterraron 
las inmoralidades que manchan la pu-
reza del arte. 
Desaparecieron las bailarinas del 
género libre y los payasos que, á fal-
ta de recursos y habilidades, acuden 
al vocabulario soez y canallesco para 
hacer reir á espectadores incul tos . . . 
La moral ha triunfado. 
Mis aplausos á los que oyeron laa 
voces de protesta; mi grati tud á los 
que me han secundado, alentándome 
con frases que no olvidaré, y el per-
dón sincero para los que han contes-
tado con injurias á mis pobres cam-
pañas. 
J. V I E R A . 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
La Exposición de Santiago. 
En Santiago de Gomposrtela se va 
á celebrar una Exposición regional 
¡gallega el próximo año de 1909. La 
idea es excelente. Galicia es tierra r i -
ca; sus moradores son gentes buenas, 
nobles y sencillas. Esa exposioión que 
Í'£ proyecta celebrar en Santiago, Ja 
ciudad austera, llena de recuerdos 
íiistóricos, mucho puede .hacer en el i 
sentido de la prosperidad y progreso 
de una do las regiones más bellas de 
España. E l gallego es luchador so-
brio, hombre apto y sufrido en el tra-
bajo, de alma abierta á las emociones 
inefables, de corazón generoso, presto 
v. sentir como propias Aas desventuras 
ajenas. 
Roturan el t e r ruño con f e y cons-
tancia; aman su nativa t ierra con ca-
riño fuerte y perdurable; son nostál-
gicos de su Galicia, de la feraz y pin-
toresca tierra' de sus predilecciones 
entusiastas. Ellos emigran por las 
acritudes económicas, por la rudeza 
de su v iv i r recáo, en lucha constante 
con las impeaiciones y dificultades de 
la vida. Cuanto se haga en beneficio 
de Galicia; todo lo que sea foivorable 
al desarrollo gradual de sus inexplo-
tadas riquezas, es labor de prudente 
patriotismo, es sana labor de sociolo-
gía práct ica de firmes tendencias 
regionalistas, de españolismo progre-
sista que ha de llevar á España al 
merecido lugar de esplendor y r ique-
za á que por su gloriosa 'historia tiene 
amplio derecho. 
M i s a d e r é q u i e m 
(Por telégrafo) 
Guanajay, Octubre 16, 
á las 12 y 30 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Con gran solemnidad celebróse hoy 
en la iglesia parroquial de esta vil la, 
una misa de requien por el alma de la 
virtuosa dama excelentisima señora 
Mar ía López esposa de don Patricio 
Sánchez. 
La Asociación del Rosario perpé-
tuo llevó á efecto las honras por ser 
el segundo aniversario de la muerte 
de su fundadora y primera é inolvi-
dable presidenta. 
La concurrencia fué numerosa f i -
gurando las asociadas y distinguidas 
familias del pueblo, amigos particu-
lares y dolientes. 
Arenal. 
es 
Cauto. 11 de Octubre. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana. 
Muy señor mío : 
Ruégole se sirva conceder un lu-
gar en las columnas de su ilustrado 
periódico á las siguientes líneas, por 
lo que le anticipa las gracias su affmo. 
S. S. Q. B. S. M . 
José Casas. 
E l objeto no es otro que llamar la 
atención del digno Director Gene-
ral de Comunicaciones señor Charles 
Hernández, sobre el hecho de que 
aquí hace doce días estamos aislados 
del resto de la Isla con motivo de las 
continuas crecientes del río Cauto. 




Flores Blancas y toda oluse d« 
ijos, por antiguos quo sfaa. 
arantizudft no cansar Estwheoea. 
n espwlflco par» toda enítrnio» 
ad mucosa. Libro de yonono. 
Do venta «n todas las 
Frtparaiia taicuaint* ] 
CINCINNATI 
REUr / lÁTíSR/SO G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articolaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubiertas por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso del Omagil, 
Tomado, en efecto, el Omagil (en 
/icor ó en pildoras) á la mitad de ia 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cucharada sopera, ó bien las pildoras, á 
la dosis de 2 á 3, basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más crueles y antiguos, y 
por rebeldes que sean á otros remedios. 
Aílmisrao cura las neuralgias más 
dolorosas cualquiera que sea su asiento: 
Jas costillas, los ríñones, los miembros 
6 la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
ni su uso presenta el menor peliero 
para la salud. Es además el licor de un 
SaDor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
desde el primer dia, y el tratamiento 
que sólo cuesta unos 30 cómimos 
por cada vez, cura. 
üe venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil a»! como las señas del 
Depósito general : Maíson L. FRERE, 
19, rué Jacob, Parts. 5 
ESTABLECIDA ISCT. 
FfRME HASTA HOY Y SIN ^IVAE." 
PA^A LA EXTJRPACSON DE LAS. 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
•ADtLTOS. 
No tiene ningún Inoredferete dañino., 
No aceptéis substitutos, sino &OÍ¿-
, mente ci genuino. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNEi-ÍOCK CO. N 
PIttsbarofu Pa> E. U. de A. 
m m i m m 
ímootencia.- -Pérdi-
das seminales. —Este' 
rilidad.- Venéreo. —Sí-
flíis v Hernias o o u e ' 
braduras. 
C. 3341 j.Qc. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom* 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE 
Y se curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se ponüra 
rosado y alegre. 
La Pepaian y Unlbarbo de Roaane. 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas las eníermedades del estomago, dispepsia. Kastrilgia. indigestiones, diarestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia g&strica, etc. Con el uso de la PKPSTMA Y RUIBAK-BO. el enfermo r&pidamente se pone mejor, digiere bien, asimiia mts el Rlimcnto y pronto llega & la curación completa. 
Los mejores midióos la recetan. Doce años de éxito creciente. 
So vende en ôdas las boticas ao la lula. 
C. 3298 i.oc. 
torpecían el ser-vicio de correos, por-
que el poblado del Guamo cuenta con 
una gran chalana que funciona dia-
riamente, y de ser muy grande la cre-
ciente, puede vadearse el río con cha-
lupas que no ofrecen peligro algu-
no; tanto por lia seguridad de ellas, 
cuanto por la muy poca corriente que 
tiene allí el agua, motivado por el 
flujo y reflujo de las mareas. 
Desde que se efectuó el traslado 
de los correos, tan solo por favore-
cer á Bayamo, resulta que el favor 
es contrario, puesto que al igual que 
nosotros quedan ahora incomunca-
dos Bayamo, Santa Rita, J iguaní , 
Bneyeito. Guisa y otros. 
Todo el comercio de aquí y Guamo, 
así como los hacendados de esta j u -
risdicción elevan al señor Charles res-
petuosa instancia en solicitud del 
cambio del itinerario en vista de las 
razones que dejo expuestas y que con-
sidero bien fundadas, mas esto no es 
óbice para que el señor Director del 
D I A R I O DE L A M A R I N A emplee 
también su autorizada pluma en de-
fensa de todo cuanto queda relacio-
nado. 
José Casas. 
T R I B O N A l i b r e 
Respuesta al estudio publicado, sobre 
fabricación de asúcar, por el 
Ingeniero señor Budan 
Aparato de immvoión cubama, paten-
tizad.o con cuyo ÍCSO se priva al gna-
raipo del bagachllo y todo otro cwer-
po extraño.—Conservación indefi-
nida de los azúcares en almacén, con 
el uso del Decantador " A i z u b i " de 
rmUtiple decantación coniínua.—Re-
sultados efectivos y notables en las 
dos últimas zafras. 
Hemos leído con la mayor atención, 
el estudio que publica el señor Inge-
niero químico E. Budan, sobre algu-
nas mejoras que requiere nuestra ac-
tual fabricación de azúcar, inserto en 
el DIARIO, edición de la. mañana del 24 
del mes de Septiembre. 
Acusa el referido trabajo gran com-
petencia profesional y una delicada 
observación sobre las muchas lagunas 
que las procedimientos actuales para 
fabricar azúcar de caña dejan, según 
se emplean actualmente en los inge-
nios. 
Evidencia, que el afán de retirar de 
la caña el total del jugo que contiene 
perjudica y encarece la fabricación en 
la forma que hoy se realiza, proponien-
do nuevos procedimientos generales 
para evitar, sin pérdida de sacarosa, 
que el bagacillo en partículas iropar-
pables, acompañe á los cristales de 
azúcar hasta el saco, perjudicando no 
solo la polarización de esta materia or-
gánica que en forma eremacaustica fer-
menta en el azúcar alterándola. 
La lectura y estudio del trabajo del 
señor Budan nos presenta la ocasión 
más propicia para dar á conocer un 
procedimiento y aparato (inventado 
por dos modestas y prácticos obreros, 
conscientes) y patentados en la Lila, 
señores Martín-AltoJaguirre, químico, 
y Joaquín Zubillanga, mecánico, ma-
quinista. 
E l aparato es de "Múl t ip le Decan-
tación Continua " A l z u b i " y tiene por 
objetivo privar en absoluto el guarapo 
de todo cuerpo extraño insoluble entre 
los que se encuentra el bagacillo á que 
se refiere el señor Budan. 
A reserva de publicar planos y re-
lación pormenorizada de su manejo, 
consignaremos las siguientes ventajas: 
Ventajas prácticas, económicas y efec-
tivas del Decantador " A l z i t b i " 
Primera.—El guarapo decantado 
por este aparato, es un líquido trans-
parente, cerno un cristal, y tan limpio 
como el mejor filtrado. 
Segainda.—'No altera las instalacio-
nes actuales, ocupa en la casa de cal-
dera un reducido espacio y su instala-
ción es muy sencilla. 
Tercera.—Es automático porque no 
noeesita operario para su funciona-
miento, con la inmensa ventaja de que 
el ingenio cuya defecación wa escasa, 
que no son pocos, no necesita aumen-
tarla porque el aparato lo hace en un 
50 por 100. 
Cuarta.—Su manejo es facilísimo y 
de mucho menos costo que cualquier 
f i l t ro de los que en la actualidad se 
usan, para igual cantidad de líquido 
filtrado. 
Quinta.—Produce un azúcar muy 
limpio, de bello aspecto, alta gradua-
ción (de 96/2 á 97y20) de grano suel-
to y seco, de perfecta y larga conserva-
ción en almacenes y su uso no altera 
en lo más mínimo el actual procedi-
miento de fabrieación. 
El defecto conocido y explicado ñor 
el señor Budan, ha sido pues estudia-
de también por los señores Altolagui-
rrey y Zubillanga, y les muchos años 
de prácticas en ingenios de Cuba y Sud 
América, con penosa labor y observa-
ción constante, les ha permitido inven-
tar y patentar el "Múl t ip le Decanta-
dor Continuo" cuyos resultados prác-
ticos están plenamente comprobados, 
pues con su uso se ha fabricado azúcar 
de guarapo en dos zafras consecutivas 
en el ingenio " P i l a r " del señor Goi-
coehea, en Artemisa, que permitió á 
este señor hacendado tener su fruto 
almacenado nueve meses y al venderlo 
su conservación era perfecta, su pola-
rización de 97 tal como era en el mo-
mento de almacenarlo y su aspecto fí-
sico tan superior, que este azúcar en 
los dos años citados ha sido la mejor y 
la de más alta polarización que llegó al 
mercado de la Habana, habiéndose 
vendido á más precio que ninguna de 
sus similares y sin pérdida de ninguna 
clase. 
Estos hechos que relatamos, perte-
cen al dominio público, no son púas 
sino la fiel expresión de la verdad. 
Transcribimos el siguiente párrafo 
de la memoria presentada por los seño-
res Altolaguirre y Zubillanga. al soli-
citar la patente que les concedió la Se-
cretaría de Agricultura. 
"Uno de los enemigos que conocemos 
y contra el que en vano se viene lu-
chando, en el sistema de defecación co-
rrida, único empleado hoy. es el baga-
cillo y cpjchaza que se escapa al corre-
dor de guarapo, cuando principia y 
termina de obrar sobre líquido á su 
paso por las defecadoras ordinarias. 
"El&ta dificultad aumenta pro-
porción almen te á la presión empleada 
en los trapiches para obtener mayor 
rendimiento. 
" E í aumento del bagacillo que son 
part ículas ténue.=i de ligerísima densi-
dad, particularidad especifica que las 
hace, dificilísimas de separar del gua-
rapo, por el método ordinario de de-
cantación corrida, pasan en gran can-
tidad siguiendo su marcha en el pro-
ceso de la manufactura, llegando hasta 
las centrífugas, las que ni con gran po-
tencia de sus energías logran separa-
las de los cristales, en ellos se incrustan 
determinando la baja polarización del 
azúcar obtenida y lo que es mucho más 
Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1878 
El una medicina vaporizada, de extraordinaria* 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , | 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó I 
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rantía. 
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E C O N O M I A E N O B I U S D E C 0 X C K E T 0 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E DE ACERO 
aumenta la inerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogro en Español , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevciis& Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 3355 1-Oc. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en l a i eut'errncdades del e spúmalo . 
Sus maravillosos cfectoi ^on conoaidoa e:i toda la isla desdo hace más de veinte aüoí • 
Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades Todoi los médico; 
la recomiendan. 
C. 5301 i-oc. 
perjudicial aún. la polarización de los 
aaúcares almacenados baja tanto que 
entran como de guarapo y á la hora de 
venderse se hallan transformados en 
azúcar de miel, fenómeno que se expli-
ca perfectamente, porque el bagacillo 
adherido al cristal por capilaridad de 
la miel y el agua que le acompaña, en 
presencia de la humedad y electricidad 
del aire, entra en lenta fermentad(>n 
una especie de eremacaucia cuyo fe-
nómeno se desenvuelve á expensa de los 
elementos constitutivos de la celulosa, 
alterando parte de la sacarosa y por 
tanto aumentando los cuerpos extraños 
qne empobrecen el fruto, lo deforman 
y le dan un aspecto físico desagrada-
ble á la vista y el valor de los azúcares 
más ínfimos por su baja polarización. 
Perjuicios de tan alta consideración 
para los señores hacendados, se evitan 
con toda seguridad usando en los pro-
cedimientos actuales de fabricar azú-
car el Decantador " A l z t t b i " de Múlti-
ple Decantación Continua, aparato 
sencillísimo de un costo económico en 
proporción á las ventajas que propor-
ciona y tan es esto cierto que el hacen-
dado que lo adopte en la primera zafra 
en que funcione influirá tanto, en las 
buenas condiciones físicas y polariza-
ción del fruto obtenido qne la uti l idad 
realizada por él, le pagará el valor del 
aparato y de su instalación, quedándo-
le además á su favor un beneficio.no 
despreciable, en cuanto á las zafras su-
cesivas los beneficios en efectivo y cré-
dito serán important ís imos." 
Escrito lo qne antecede llegan á nues-
tras manos unas notas tomadas por los 
repórters de la prensa en la Secretaría 
de Agricultura en la que llama la aten-
ción á los señores hacendados, para 
que en el aprovechamiento de mieles y 
en la fabricación general del azúcar 
hagan dir igi r las operaciones por quí-
micos competentes, porque frecuente-
mente vienen al mercado muchos aaú-
cares de polarización alta, q-ue resulta 
solo al amacenarlas, porque la pierden 
al poco tiempo de almacenadas que-
dando de baja polarización y de muy 
mal aspecto físico en dascrédito de 
nuestro principal producto fabri l na-
cional. 
Esta atinada voz de alerta que la 
Secretaría da á los señores hacendados 
es de las más oportunas para que f i -
jen su atención los fabricantes de azú-
cares é inquieran las certezas de las 
ventajas que les proporcionará la ad-
quisición y uso del Decantador £' Aizu-
b i " tal y como acabamos de afirmar 
que las produce. 
Prometimos y cumpliremos la pro-
mesa que dejamos consignada de pu-
blicar planos y descripción del proce-
dimiento, porque es tan importante es-
te asunto que resulta de verdadera / i -
talidad y fomento de nuestra industria 
azucarera y de su porvenir. 
DR. JÓSE M . AOUAYO, 
Farmacéutico y Químico. 
Exquímico de la extinguida Pirotec-
nia Mil i tar de la Habana. 
Extraordinaria 
Bajo la presidencia del señor A 
piazo celebró ayer tarde sesión 
traordiuaria la Corporación v ex" 
pal. JIl!n'cu 
Se aprobó el acta de la ses^n 
miércoles últ imo. ^ 
Se leyó una comunicación del o 
bernador Provisional y Q\ 
emitdo por Mr. Crowder Supon' 
•JO» 
de Justicia sobre la consulta " -
¿ n es Ó 
E N PLACETAS 
En el término de Placetas queda-
rán demarcadas en todo este mes y 
parte del entrante, las minas "Teso-
r o , " "Vi l l ave rde , " "Capestani" y 
"(Santa L u c í a " de cobre y otros mi-
nerales; "Los Tres," de oro y otros; 
ampliación de " A n a M a r í a , " de car-
bón de piedra, asfalto y petróleo y 
segunda ampliación de " A n a M a r í a " 
de asfalto, carbón de piedra y pe-
tróleo. 
el A3'untamiento acerca 
no compatible el cargo 
con el de Vocal de la ComisióiTc 
sultiva. 
Mr. Magoon de acuerdo con el (V 
tamen de su Consultor W o ] J ' ' f ' 
ra que es de la exclusiva compete 
cia del Ayuntarariento el resolver ^ 
caso, á tenor de lo dispuesto en i 
Ley Municipal y que él solo podrá i * 
tervenir en ese asunto cuando «o . n* , , x • i j be Ren-da a su autoridad en recurso de n 2 
da contra k resolución que adoptéT 
Corporación Municipal. 1 
E i Cabildo, después de una 
discusión, acordó, por unanimidad, 
declarar compatible el cargo de Co 
cejal con el de Vocal de la ConiisióiJ 
Consultiva y en su consecuencia c 3 
sidera capacitado legalmente al ebe' 
tor Francisco Carrera Jústiz. para de' 
sempeñar el puesto para que fué elec. 
to el día primero de Agosto último.' 
E l Sr. Clarens explicó su voto en el 
sentido de que había votado que &i pâ  
ra que el acuerdo fuera unánime, por 
sus grandes deseos de quie el señor Ca-
rrera Jús t iz ocupara el sitial de Con-
cejal, desde donde indudablemente 
pres ta rá grandes servicios á la Ad. 
ministración con su talento, ilustra-
ción y conocimiento de la Ley Munici-
pal vigente, de la cu-al fué ponente-
pero que con arreglo á lo esítuído 
en la 'ley y sujetándose extrictamen-
te á la letra y al espíritu de la mis-
ma. deberían declararse incompati-
bles esos dos cargos. 
El doctor Tejada hizo suyo el vo-
to explicado del señor Clarens. 
Después se leyó una providencia 
del Tribunal Supremo emplazando al 
Alcalde para que en representación 
del Ayuntamiento se persone en el 
pleito contenevoso administrativo es-
tablecido por ia Corporación contra 
el decreto d^l Gobernador Provisio-
nal, reponiendo ^n sus cargos al Teso-
rero del Municipio, señor Manvri y 
á 29 empleados liberales más que fne-
ron arbitrariamente declarados ce-
santes por el Ayuntamiento nuñizta. 
Dicha provisión pasó al Abogado 
Consultor, p^ra que diga si es el Al-
calde ó el Presidente del Ayunta-
miento quién debe personarse en Me 
pleito. 
Se acordó acatar la resolución del 
G-obernador Provincial, por la cual se 
declaró con lugar la alzada estableci-
da por doña María A. Valdés contra 
el acuerdo del Ayuntamiento, que fi-
jó un canon de agua de $60 á la casa 
Fac tor ía número 1$. 
E l Gobernador resuelve que con 
arreglo á la legislación vigente so-
bre la materia solo puede cobrársele 
á la propietaria de dicha, casa por una 
pluma de agua de 40 pesos, cualquie-
ra que sea el número de llaves y la 
distr ibución interior que se le de al 
•agua. 
Y no habiendo más asuntos de qiw 
tratar, se suspendió la sesión para 
continuarla el miércoles próximo, i 
la hora de costumbre. 
I H P O E T & S T E A L O S PROPIETARIOS 
F I N C A : 
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A. GIRARD, 2 2 , Rué de Condé, PARÍS 
Principales droguerías 
y farmacias 
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^ I O E F E R R O C A R R I L E S 
Expropiando 
La "Havana Centrai Railroad Com-
pany" ha solicitado la expropiación 
de Í M siguientes fajas de terreno: Del 
-término do Güines: 23.052 nuetros 
• ¡¡¡Irados de la finca ''Carabatllo,'' 
19.077 do "Vega Prieta." 3,876 de la 
ono poseen doña Joaijuina Carabio ó 
>us herederos; 986 de un ?odar de don 
kusebio Alcántara eo ca'lle de Val-
dé,. Güines; otra, ski fijar su oxten-
c¡ón. de la finen • •Bizar rón;" . otra de 
1.2.022 metros de la finca " E l Pal-
m:ir:'? l.OfOV^ de la de don Manuel 
Ü >:neo Islavory; otra de 1.28314 de 
' •El Palmar;" otra-de 1.019Vo de otro 
solar de la misma caillo. propiedad de 
jos herederos do don R-oque Manuel 
(1 Vnez: otra de otro solar de doña Ma-
ría Luisa Gómez, en la misma calle; 
40.745 de la vs- citada finca "Biza-
r r ó n , " ó sean, por todo. 108.241i4me-
Iros cuadrados, sin incluir los que no 
se •especifkran. 
N e c r o l o g í a 
•En el pueblo de Encrucijada falle-
ció el día 30 del mes próximo pasado 
la respetable señora doña Antón1*a 
Carrera, madre ejemplar y que por 
sus virtudes hízose acreedora de la 
es:imación do que gomaba entre los 
que tuvieron el gusto de cultivar su 
amistad. 
Reciba el señor don Luís Vega Pé-
rez, hijo de la finada y teniente de la 
Guardia Rural, nuestro más sentido 
pésame por tan irreparable pérdida. 
P O R E S O S M U N D O S 
Un criadero de ratas 
Hay en Austria una granja mode-
lo donde no se crían aves de corral, n i 
cerdos ni ninguna otra clase de gana-
do. Allí no se cr ían más que ratas, 
ratones y conejillos de Indias. 
A l frente de la explotación eslá 
una mujer, la cual, lejos de asustarse 
como la generalidad de las personas 
de su sexo, se pasea tranquilamente 
por entre aquellas legiones de roedo-
res como si anduviera entre paja-
rillos. 
Los animalitos de la granja gozan 
de completa libertad, excepción he-
cha de algunas ratas de índole peli-
grosa. 
La dueña hace un bonito negocio, 
porque provee de los animales nece-
sarios para los experimentos científi-
cos á todos los laboratorios do Ale-
mania. Austria y Rusia, y vende unas 
mil ratas, por término medio, al 
mea. 
Los célibes amenazados 
Los célibes alemanes están desdfl 
hace algún tiempo que no les llega 
la camisa al cuerpo. 
El motivo de semejante alarma, 
que comenzó siendo una broma y 
amenaza convertirse en una realidaa. 
es el " siguiente : Roeiontomento publi-
có el Kaiser un discurso en Harabur-
go. y al hablar de los medios que ten-
drá que arbitrar el gobierno para au-
mentar el presupuesto de ingresos, 
elijo en tono jovial que iba á ser ne-
cesario imponer un impuesto nuevo 
sobre el celibato. 
íísta es la broma do Guillermo T I ; 
pero he aquí que en periódicos y re-
vistas se ha tomado en serio la cosa, 
y en varios artículos se ha dicho qu* 
la idea, lejos de ser considerada una 
broma, debe ser meditada, pues se-
E n e r g í a C a r d i a c a . 
Vigor díl Coraión, Debilidad del Corazón, es 
Vigor 6 Debilidad Nerviosa—eso y nada mis. Ni 
una en den de las enferraedados del coracón es 
otra cosa que la debilidad de ua peqncBa y del-
Sado nervio. Este escondido nervicsito—el Car-iaco ó nervio del Corazón —necesita y exije más 
energia, más firmeza, más fuersa jgobernatriz. 
Sin esto el corarán continuará funcionandoirre-
guiar, á igual del estómago y r-fiones que están 
gobemadns por nervios semejantes. 
Hé aquí la clara erplicación de porqué el Re-
constih'ivcute ba logrado sorprendentes curacio-
ne? er rñso? 'le debilidad é irregulsridad funcio-
nal del corazéfs. El Dr. Shoop fué el primero 
que investigóla causa de los ahogos, paipitado-
oes y neutmlfia del corazón. El Reconstituyente 
íel Dr. Shoop—la conoeviísima receta—es el 
tínico preparado pera medicinar la debilidad de 
estos centros nerviosos. Reconstruye; fortifle»; 
y presta ayuda real y positiva. 
Si desea un corazón vigoroso, una digestión 
•ana, fortalrsica estos nervios—devuélvale» el 
•igor con el siempre necesario 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
De Venta por úose Sa r r» 
teniente Rey 41.—Habana. 
mojante imposición sobre el celiibaio 
podía ser origen de no despreciable 
ingreso para el Tesoro alemán. 
Seigún el último censo de la pobla-
ción hay en Alemania 4.604.605 hom-
(bres solteros y 5.032.136 doncellas, 
numerólo contingente capaz de pro-
porcionar parte de l'os 500 millón?? 
en que el gobierno quiere arumentar 
los ingresos del nuevo presupuesto. 
POR LAS O F I C I S i S 
P A L A C I O 
Jubilación 
La Empresa del Ferrocarril de 
Guantánamo ha jubilado á don José 
Sariol. empleado que deseanípoñó du-
rante más do 20 años un puesto de 
guarda- almacén y le ha fijado una 
pensión ée 60 pesos mensuales por el 
resto de sus días . 
Autorización 
l ía sido autorizado don Gabriel de 
ia Torre y Vecino, para que sin per-
vter su condición de cubano pueda 
¡i-'ce/ptar el nombramiento de vicecón-
sul de los Estados Unidos Mejicanos 
en Gibara. 
Varios asuntos 
E l señor Morúa Delgado solicitó 
;;yor de Mr. Magoon los crédi tos ne-
cesarios para terminar la construc-
ción de las carreteras de Artemisa á 
Cabañas y del Cobre á Al to Songo. 
Pidió asimismo que se eomie.nce.n los 
traibajois del puemte eo'bre el río Laza, 
Santa Clara. 
E l señor Morúa Delgado dijo que 
había preguntado al señor Goberna-
dor Provisional si eran edertos los ru-
mores propalados de que dictará un 
decreto pen-miitiendo votar á los espa-
ñoles que huibiesen declarado su in-
tención do obtener la ciudadanía- cu-
bana, y que Mr. Magoon le había con-
testado que eso era dmposible. 
Abono de sueldo 
E l señor Gobernador Provisional, 
por decreto de ayer, ha, dispuesto que 
se abone á líos herederos de don Fran-
cisco Guiral y Pollo el sueldo que co-
mo mia-gistrado de la Audiencia de la 
Habana le huibiera eorrespondido du-
rante todo el mes de Octubre. 
Invi tación 
E l presidente del Centro de Comer-
ciantes. Industriales y Armadores de 
Batabanó, don Manuel Torres( visitó 
ayer tarde al señor Gobernador Pro-
visional, á quien en nombre de dicha 
sociedad dió las gracias por los be-
neficios que ha hedho al citado pue-
blo, invitándolo por últ imo á que les 
haga una visita. 
Mr. Magoon lo prometió ir á Bata-
banó. á cuyo efecto quedó en avisar 
el día antes de hacer el viaje. 
E l general Asbert 
El Gobernador Provincial general 
Asbert. estuvo ayer tarde en Palacio 
á preguntar á Mr. M'agoon si había 
resuelto ya el caso de los farmacéu-
ticos. 
E l señor Gobernador Provisional le 
contestó que lo tenía en estudio. 
El Ministro alemán 
El señor Ministro del Imperio ale-
mán, hizo ayer tarde una visita de 
cortesía al señor Gobernador Provi-
sional. 
Decreto 
El señor Gobernador Provisional, 
por Decreto número 1008, do focha de 
ayer, ha resuelto lo siguiente: 
" A r t í c u l o r — E l Decreto número 
882. de l'a serie corriente, queda por 
el presente modificado en el sentido 
de sustituir las palabras ''15 de Oc-
tubre." que aparecen en los artículos 
1 y 3, por las de "18 do Octubre." 
" A r t . 2.—Del 16 al 18 de Octubre 
de 1908. ambas fechas inclusivo, los 
Jueces Municipales Encargados del 
Registro Civi l , darán preferenoiR á 
las solicitudes para inscripción en la 
Sección de Ciudadanía del Registro 
Civ i l que se basaron en certificacio-
nes expedidas por el Departamento de 
Estado con fecha 15 de Octubre de 
1908. ó anterior. 
" A r t . 3.—Los Jueces Municipales 
Encargados del Registro Civi l envia-
rán inmediatamente á las Juntas Mu-
nicipales Electorales correspondien-
tes, copias certificadas de todas las 
inscripciones hechas desde el 11 al 15 
de Octubre de 1908. arabos inclusive, 
en la Sección de Ciudadanía del Re-
gistro C i v i l ; y desde el 16 al 18 de 
Octubre, amibos inclusive, enviarán sin 
demora, á las Juntas Municipales 
Electora'les correspondientes, copias 
certificadas de las inscripciones que 
se hagan en la Sección de Ciudada-
nía del Registro Civi l durante dicho 
período, basadas en certificaciones 
expedidas por el Departamento de Es-
tado con fecha 15 de Octubre, ó an-
terior. 
" A r t . 4.—Se suspende el cumpli-
miento del Artículo 5 del Decreto nú-
mero 838. de la serie corriente, has-
ta el día 19 de Octubre, en la cual 
fecha se cumplirá lo dispuesto on di-
cho ar t ículo. A l dar cumplimiento ni 
expresado artículo, las Juntas Muni-
cipales Electorales tomarán en consi-
deración y da rán toda fuerza y efec-
to á las copias certificadas de ins-
cripciones en la Sección de Ciudada-
nía del Registro Civi l remitidas á di-
ô has Juntas de acuerdo con lo dis-
puesto en este Decreto. 
" A r t . 5.—Este Decreto sur t i rá sus 
efectos desde el 16 de Octubre de 
1908." 
D C O B R A S P U B b I G A S 
Un puente 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Santa Clara para la recepción provi-
sional del pueaite sobre e*! arroyo Cu-
banicú, cuyfa' termrinación se ha verifi-
i'ado. 
Autorización 
El ingeniero señor Rafael Carrera 
ha sido autorizado para que acepte á 
nombre del Estado la escritura, do ce-
sión gratuita de un terreno de la fin-
o'a "San Benigno" del señor Rafael 
Rodríguez Dueñas, con destino á la 
carretera de Cabañ.'is á Bahía Hoaida. 
Dos pabellones 
Se ha aprobado el ;acta de, recep-
ción definitiva de las obras de cons-
truoción de dos paibellones contiguos 
al hospital de San Juan de Ditos, en 
Santa Clara. 
G O B I & R I N O P R O V I N C I A L , 
Circular 
Negociado de Orden Público 
Urgente. 
Octubre 15 de 1908. 
Sr. Alcalde Municipal de . . . 
La Secrotaría de Gobernación, en 
comunicación fecha 14 del actual re-
cibida hoy dice á este Gobierno lo 
siguiente: • 
"Por la Secretar ía de Agr i cu l í l r a , 
Industria y Comercio se dice á esta, 
en escrito de fecha 8 del mes en cur-
so lo que sigue: "Tengo el honor de 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3340 1-Oc. 
D F t O T J S S E - A . T . J 
E l i dea l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y de ta l l ada -
men te el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
3346 1-Oc. 
EMINENCIA 
ó * í * f l r / á ó r / c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t í t l a s y n o c a d u c a n , 
¡ } . T a / e s q G o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
C. 2304 l-OC. 
participar á usted que el Honorable 
Gobernador Provisional de la Repú-
blica, con fecha 5 del mes en curso y 
á propuesta de la Comisión Tempo-
ral de Pesca, ha tenido á bien modi-
ficar la disposición que regula la 
pesca y venta de ia biajaiba, conce-
diendo un plazo de un año dentro del 
cual puedan pescarse y venderse has-
ta de (tres) de 3.2 onzas—de á cinco 
en libra.— Lo que me complazco en 
comunicar á usted p&na su conoci-
miento y efectos consiguientes." 
Lo que de orden del señor Gober-
nador, tengo el gusto de transcribir 
á usted par su conocimiento y efectos 
procedentes, rogándole el acuse de re-
cibo. 
De usted atentamente, 
Alberto Bamvá l . 
Secretario del Gobierno. 
M U I N I G I P I O 
Los cinematógrafos 
E l Arquitecto Municipal ha infor-
mado al Alcalde que los locales que 
ocupan los cinematógrafos establecidos 
en Gervasio esquina á Virtudes, Mon-
tes 268, Prado 87 y San Joaquín 6, 
pueden, previa las reparaciones con-
siguientes, llenar los requisitos que 
exige la ley para esa clase de espec-
táculos; pero que los instalados en 
San Miguel 240. Belascoían 28. Mon-
te 90. Belascoaín 36, Galiano 116 y 
118 y San Rafael 1, no son suscepti-
bles de reformas. 
En vir tud de ese informe, el Alcal-
de concederá hoy, probablemente, un 
pla-zo á los dueños de los cuatro pr i -
meros cinematógrafos mencionados pa-
ra que hagan en sus locales las repa-
raciones que indique el Arquitecto, y 
ordenará la clausura de los otros, de 
los que no son susceptibles de refor-
mas. 
La venta del pan 
E l Alcalde ha concedido un plazo 
de quince días á los expendedores de 
pan para que en los cartelones, que 
con arreglo al Bando que regula la 
venta de dicho artículo deben tener 
colocados en sus establecimientos, se 
haga mención no solo de la cantidad 
de peso ( l ibra) , sino también de su 
equivalencia en gramos'(460) por el 
Sistema Métrico Decimal vigente. 
Transcurrido el plazo, los infracto-
res incurrirán en penas. 
fuertes multas á facultativos y fami-
liares que no cumplan con estos pre-
ceptos de higienización y limpieza. 
Tal es. "á mi juicio, la causa dé con-
taminación de este mal. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las almas generosas y 
taritativas tk-nen olvidados á nueatroi 
niños, porque noe falta la leche con-
deasada. el arroz y el azúcar qn« k * 
distribuimos di-iriamente. Suplicamc* 
4 las personas bvenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos arMculoa 
que hacen mucha f%lta para que mu-
chos niños pobres no se mueran á% 
hambre. Dios !o papará y las ti«N 
DÍsirnaa criataritaB las bendicirán. 
Dr. M. D«lfÍ3L 
A S U N T O S V A R I O S 
Posesión 
Don Vicente Vilarverde y Rojas 
nos comunica que con fecha primero 
del actual, tomó posesión del cargo 
de Concejal del Ayuntamiento de es-
ta capital, para el que fué elegido por 
el Partido Liberal Histórico. 
Sea enhorabuena. 
Complacido 
En mucho le estimaré dé cabida en 
su periódico á las siguientes líneas. 
Dándole las gracias. 
Un SUSCRIPTOR. 
A l Jefe de Sanidad 
Es verdaderamente alarmante e\ 
desarrollo que está tomando en los 
niños, la enfermedad eruptiva cono-
cida por Sarampión. 
La causa la vemos en mult i tud de 
casos que pasan desapercibidos para 
la Sanidad, por ocultación de los mia-
mos; no es su época y por tanto no 
existe otra explicación de contagio 
más que la falta de desinfección don-
de hubiese habido casos y su trasmi-
sión por ese motivo. 
Gírese una visita urgente por la ca-
pi tal y sus suburbios é impónganse 
P A R T I B O S P G L I T I C O S 
GRAN PARTIDO LIBERx\L 
Excursióm al Camagüey 
Se pone en conocimiento de los l i 
beraiies y demás simpatizadores de la 
candidatura del General José Miguel 
Gómez y del doctor Aifredo Zayas, 
que el sábado 17, á la una de la tar-
de, pa r t i r á ed trea excursionista do 
la Est-ación de Villanueva y que el 
precio del pasaje de ida y vuelta es 
de seis y tres pe*.os, pudiéndose ad-
qui r i r los boletines en Neptuno 92, 
á todas horas. 
J U V E N T U D L I B E R A L 
Barrio de San Leopoldo 
Por este medio se cita á los miem-
bros todos de la Juventud Liberal de 
San Leopoldo, para la junta extraor-
dinaria de segunda convocatoria, que 
se real izará con cualquier número de 
concurrentes en la noche del sába-
do 17, á las ocho, en la casa Nep-
tuno 156. 
Se t r a t a r á sobre la función á bene-
ficio de dicho organismo que se cele-
b ra rá en el Salón ' ' J o r r í n , " el l u -
nes próximo, suplicándose la más 
puntual asistencia. 
Vto. Bno. 
Adolfo G. CASTELLANOS, 
Presidente. 
E l Secretario, 
Diego V. OLIVERT. 
U N A A C C I O N N O B L E . 
Nos es grato anunciar ¡i nueatroí* lectores 
que el Doctor Munyon, el aíamudo sabio 
y ftlftntropo, ha puesto do venta en las 
farmacias BU gran remedio para las indi-
gestiones y demás dolencias estomacales, 
tan juatament© encomiado que desearía-
mos que todos los dispépticos y otros 
pacientes que son víctímaa de enferme-
dades del estómago, indigestiones, estreñi-
miento, bascas, malestar general después 
de las comidas, entumecimiento 6 inflama-
ción del estómago, palpitaciones del cora-
zón, respiración dificultosa, y todas las 
afecciones cardiacas que provienen do la 
indicestion, no vacilasen en probar el 
REMEDIO DE MUNYON PARA L A 
DISPEPSIA. 
íEstas pildoritas entonan muy pronto el 
estómago, y permiten comer, sin desazón, 
lo que so desee. % 
Encarecidamente recomendamos A.todas 
las personas que sufren de flatulenclas en 
los intestinos, do gases en el estómago 6 
de erutos ventosos, y & todas aquellas 
cuyos alimentos so agrian y cuyo aliento 
os ffítido, que prueben este remedio. Si 
no tiene Ud. apetito; si se nota Ud. cierta 
languidez ó debilidad; si la circulación 
de su sangro es defectuosa; si siente Ud. 
vahídos antes ó después do las comidas; 
si tiene Ud. la lengua do mal color; st 
padece Ud, do erutos acuosos, ó si su 
estómago esta dolorido, pruebe Ud. el 
REMEDIO D E MUNYON P A R A UA 
DISPEPSIA, y le sorprenderá ft Ud. 
agradablemente la rapidez del alivio. 
Nuestros lectores pueden obtener esto 
rc-?nedio on las brtiras al prono ínfim»» 
ilr r-ntiivos on oro, la botella. 
C. 3S51 1-Oc. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con rnucíio? años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . STEV E N S & Co. O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
C. 33B4 1-Oc. 
J P e l i o u L l c t s 
Ee alquilan á cualquier punto do la lila. Pidan catálogo. Más de dos mil pelica-
bV en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábrie*s. 
Prado 107. T e l é g r a f o ! P e l í c u l a s . T e l é f o n o 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA, 
C. 3356 1-Oc. 
D E 
J A R R i * 
D U S A R X % 
a l L a o t o f o B f a t o d e O a l * 
1 — < * * * ~ * — u 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas X 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- B 
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta • 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma- K 
dres durante el embarazo. I 
Depósito en todas las Farmacias. • 
L O S L i ü L ú B H E S 
E S T E R E O G E M E L . O S 
c o n P r i s m a 
K R A U S S 
I x a n s i d o r e c o n o c i d o s 
c o m o l o s m e j o r e s 
S e l i a n d . e s p a . o l i a . d . o S B . O O O g - e m e l o s 
durante la guerra Ruso-Japonesa 
EFECTO ESTEREOSCÓPICO - ORAN CLARIDAD 
ANCHO CAMPO - IMAGEN MUY NITIDA 
£ 2 ' 
Catálogo n0 82. Enriase gratis y franco 
tt. JER. S S , S i l . , - A ~ U 3 0 W . y , 
aiiiiiiiuiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii| 
Debo M i Vida á La 
¡ E m u l s i ó n d e S c o t t | 
• 
5 El Dr. LEONIDAS ROSSEL, | 
d« Linares, Chile. 5 
•'En Xorlembre d« 1900 fui ata- 5 
cado de Tuborculosis Pulmonar. Ali S 
gr»redad amueutaba de vina manera S 
alarmante habiendo llegado á te- ~ 
merse mi desenlace fatal. MI peso ZZ 
normal de 90 kilos había deseen- Tz 
dido á 50. Ü 
" En tal estado abandoné todo ~E 
otro medicamento y sólo xiaé con S 
constancia la Legítima Emulsión — 
de Scott. S 
" Después de un aüo abandoné ~ 
la cama, habiendo recobrado mis 5; 
fuer»»» y mi peso normal, pndiendo S 
dedicarme hoy día sin novedad y ~ 
en sana salud á mi profesión de "• 
dentista. S 
" Debo mi vida & la Emnlsión de g 
Scott, como pneden atestiguarlo.^ 
cuarenta y tantos médicos 
asistieron. Dr. t . ROS SEL. 
que zne.S 
i " ' = 
| L a Tube rcu los i s es u n a 1 
| en fe rmedad que n o se | 
| c u r a con drogas s ino con | 
| a l i m e n t o s que c r i e n car- s 
| nes y fuerzas, y e l v a l o r | 
| n u t r i t i v o de l a E m u l s i ó o E 
| d e Sco t t es m u y supe r io r i 
| a l de cua lqu ie r o t r o a l i -
| m e n t ó . 
| Cada dosis de E m u l s t ó a ; | 
i de Scott va d i r e c t a m e n t e í l 
| á regenerar y á e n r i q u e - 1 
i c e r l a sangre, que es e l i 
S m a n a n t i a l de donde b r o - i 
| t an las fuerzas, las carnes J 
| y l a sa lud . | 
No so compren r-
©mulsiones de pa- 5 
cotilla por econo- E 
mizar unos cuantos = 
centavos. Tratán-
dose de la salud ~ 
debe comprarse lo S 
más eficaz. La le- = 
gftíma de Scott £ 
lleva esta marca. E 
H 6. C. lis = 
S C O T T & B O W N E , 
~ Químicos, Nuova York. 5 
initiirtfiiniiininüuninnüHinnsnsniiiiinnini 
E N O 
Oosaroilados, Rsconstítuldos, 
Harmoseados, Fortlñoado» 
<™ Piiules Orientales 
el único producto qu* rn dos r.ic "S 
Í . - - - - VH fl desarollo y la firmeza dal vrhn sin causar daflo alguno á la &ahid. Aprobado por las nolabiltdadea m̂ dlcnti. 
J.RATIÉ, Pk~ 6, Pass. Yardeau, Paria. 
frasM ten iistrccciorM n P»rij; 8f3B. 
lu La Habana : DROMTERIA 8ÁRPJL 
I)r Hatríi ioiinsoa Í tota farmacks. 
DESNOIX 
OE VUELTA OEL SERVICIO 
« Si boy le escribo es solamente á 
causa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde q".e. vino del regimiento. 
Esa tos ta contrajo en el servicio de re-
initas de 'in catarro mal curado. 
« Todos las mañanis toso durante 
una hora hasta que arroja btlis y flegmas, 
coslándole vivos esfuerzos conseguir 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frió se le exacerba 
la tos, pero si entra en un sitio cálido se 
le caima entonces y se siente mejor. 
Fuera de esto, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. Ni su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tísico. 
a Tenemos 
una amiga que 
se ha curado 
con el aquitrán de V. por lo cual le 
ruego que me en'. íe un frasco. 
« Firmado ; Marie Desnoix, 125, rué 
de Sévres, Paris. » 
El farmacéutico que reclbia esta 
carta el 19 de octubre de 1896, envió 
inmediatamente el frasco y al cabo de 
unas cuantas semanas recibió otra car-
ta del tenor siijuiente : « 21 de no-
viembre de 1896 : — Monsieur Guyot : 
Dê de que mi hijo tomó el frasco de 
alquitrán que, V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni flegmas y ya desde 
entonces le desapareció la tos casi com-
plrtam^nte. Se le presentaron las fuer-
za '̂ls1 nuevo y corr.o continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completá no se hizo 
esperar. 
o Damos á V. las más expreslvasgraclas. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,pue^comenzabaya a tener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
paraque publique esta cartay nocesaró 
de recomendar su medicamento á cuantos 
seencuentren enfermos de los bronquios 
ó del pecho. Firmado : Marle Desnoix. » 
El u?o del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, ¿ la dosis de unacucharadade 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempoel catarro más rebeldey la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el alquitrán Interrumpe la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios que 
son la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razón 
por la cual'es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen, ya 
desde el principio. Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias les es fácil adqui-
rir. Esto no puede ser más sencillo y es 
completamente exacto. 
Este tratamiento vieneá costar 2 cen-
tavos diarios, y...\ CuraI 4 
D I A R I O D E L A M A R W i A — B i i c i ó i J de l a m a ñ a n n . — O r t n b r o 17 do l í > 0 i . 
POR 
HAVELOCK ELLIS 
L a s mujeres españolas, por H a v e l o c k 
E l l i s . — H a y a lgunos p a í s o s que p u d i e -
r a n cons iderarse á p r o p ó s i t o p a r a pro-
d u c i r excelentes t ipos de h o m b r e ; otros 
p e c u l i a r m e n t e d ispuestos p a r a p r o d u -
c i r m u j e r e s hermosas . Q u e esto es a s í , 
todos los que t i enen e x p e r k m o i a per -
sona l de v a r i o s p a í s e s h a n tenido oca-
s i ó n de observar lo . L o mismo sucede 
en l a osfera de la m e n t a l i d a d . Y o he 
i n d i c a d o en otro l u g a r , a l i n v e s t i a g r e l 
jronio de l a G r a n B r e t a ñ a , que a l paso 
que los hombres de E s c o c i a h a n c o n t r i -
b u i d o en m a y o r p r o p o r c i ó n a l tota l de 
l a i n t e l e c t u a l i d a d b r i t á n i c a , y los i r -
landeses menos, por lo que se re f i ere á 
las m u j e r e s , se d a el caso inverso , h a -
biendo c o n t r i b u i d o m á s las m u j e r e s 
i r l a n d e s a s q u « las escocesas ( 1 ) . 
L o s Pspí íñoIe« , s i cons ideramos s u 
h i s t o r i a en c o n j u n t o , h a n sido u n pue-
blo p a r t i c u l a r m e n t e v a r o n i l ; pero en l a 
i : f i n a l i d a d p u d i e r a uno pnnsar que las 
raujéres e s p a ñ o l a s f i g u r a n en conside-
r a c i ó n s u p e r i o r á l a de los hombres . 
E n t iempos pasados, las hombres de 
E s p a ñ a se h a n d i s t i n g u i d o por las c u a -
l idades persona los m á s b r i l l a n t e s ; m á s 
en los de l d in , es á veces d i f í c i l recono-
c e r l a a c t i v i d a d incansab le y m a g n í f i -
c a de sus antepasados . H a y á m e n u d o 
u n dejo de c a n s a n c i o en ellos, que se 
r e f l e j a e n u n a a u s e n c i a r e l a t i v a de glo-
riosos a v e n t u r e r o s ó p e r s o n a l i d a d e s ex-
ce lentemente dotadas entre los hombres 
do la E s p a ñ a c o u t p m p o r á n e a , c u a n d o se 
l a c o m p a r a con los hombres de la g r a n 
é p o c a . No p o d r é d e c i r que p u e d a es-
to c a l i f i c a r s e de " d e g e n e r a c i ó n , " por-
que en este caso a f e c t a r í a t a m b i é n a l 
e lemento f emenino de la r a z a ; pero las 
m u j e r e s e s t á n dotadas p l enamente de 
e n e r g í a y v i g o r á u n en sus a ñ o s m a -
d u r o s ; los e s p a ñ o l e s , son, a d e m á s , gen-
te s a n a , y no son r a r o s entre ellos los 
centenar ios n i m u c h o menos ( 2 ) . 
S i n d e j a r de ser compl i cado el pro -
blema? se puede e c h a r m a n o de l a se-
l e c c i ó n parfe e x p l i c a r l o . T o d o lo que 
c o n t r i b u y e á d e s t r u i r los elementos v i -
r i l e s , m i l i t a n t e s é independ ientes de l a 
r a z a e s p a ñ o l a , h a tenido l u g a r . L a gue-
r r a sola, c u a n d o es en d e m a s í a encar -
n i z a d a y p r o l o n g a d a , basta p a r a despo-
seer á u n pueblo de sus m á s v igorosas 
r e s e r v a s . " L a n a c i ó n g u e r r e r a de h o y 
— d i c e e l P r e s i d e n t e J o r d á n — s e r á l a 
n a c i ó n decadente de m a ñ a n a " ( 3 ) . 
E l a r d o r y t r i u n f o s m i l i t a r e s de los es-
p a ñ o l e s no h a n e x p e r i m e n t a d o inte-
r r u p c i ó n en m á s de m i l a ñ o s ; s ó l o á 
f u e r z a de g r a n d e s t r a b a j o s l o g r a r o n los 
r o m a n o s s o j u z g a r á los iberos, y desde 
esa épocr; hasta, e l s iglo X V I f u e r o n 
s i e m p r e los e s p a ñ o l e s extremados gue-
r r e r o s ; pero las g u e r r a s de los P a í s e s 
(1) Havelock Kll is : A Study ot Brttlsh 
GcntuM, p á g . 28. 
(2) Olrtriz. que ha hecho un estudio es-
pecial de la distrlbucli'm y causas de la lon-
grevidad en España (extractado en BrttUh 
>íM!rul .Tonrnul DliA«mbre 24. 1898. ptff. 
1.S98). establece en general para la P e n í n -
sula é islas adyacentes, que la proporción 
de centenarios os de 25 por mil lón, con rela-
ción al siglo pasado. Las provincias anda-
lueas (en especial MAlaga) figuran á la ca-
beza de la lista; ocupando el segundo lugar 
las prftvlrtcias gallegaB y las provincias vas-
congadas, en dirección Nordeste, figuran en 
categor ía inferior las centrales también en 
proporción inferior; en conjunto, la longevi-
dad extrema y ordinaria coincide, excepto 
en AUdaluría, ron aquellas circunstancias 
que parecen gastar más rápidamente la 
energ ía del término medio de los miembros 
de la ra*á. L a longevidad es más común en,-
trr las mujeres españolas que en los hom-
bres. 
(3) Este escritor ha demostrado clara-
mente f;-ie la guerra continuada priva á una 
nación de hombres guerreros y que los 
puebloft educados en largos períodos de par. 
son los que logran heroísmo y éxi to en la 
guerra, y que el espír i tu guerrero tiende 
& consumirse á Bí mismo. ("La sangre de 
la narlón". Pojmlftf Scleuce Monthly, Mayo 
y Junio idOl . ) 
B a j o s agotaron sus e n e r g í a s y en R o -
coy á m i t a d de l s iglo X V I I , l a i n f a n -
t e r í a e s p a ñ o l a , r e p u t a d a por l a m e j o r 
de E u r o p a , c e d i ó s u paso á l a f r a n c e s a , 
d e s v a n e c i é n d o s e f i n a l m e n t e el esplen-
d o r m i l i t a r de. E s p a ñ a ( 4 ) . 
Y no f u é l a g u e r r a s ó l o lo que con-
t r i b u y ó á d e r r i b a r la v i r i l i d a d e s p a ñ o -
l a ; l a I n q u i s i c i ó n , ins t i tu to a p a r e n t e -
mente a j e n o a l e s p í r i t u de l a r a z a , y es-
tablec ido ú n i c a m e n t e — s i por los espa-
ñ o l e s — c o n g r a n d i f i c u l t a d , m a t ó , des-
t e r r ó y expulso todos los v a r i a d o s ele-
mentos de v igorosa é independ ien te i n -
t e l e c t u a l i d a d , como la g u e r r a los bel i -
cosos. Y otra t e r c e r a c a u s a de a n i q u i -
l a m i e n t o f u é e l vasto i m p e r i o co lonia l , 
" e n el que el sol n u n c a se p o n í a " . T o -
dos los a v e n t u r e r o s ard iente s p o r l a 
c o n q u i s t a de l oro ó de l a f a m a , por e l 
celo fervoroso de c o n v e r t i r inf ie les , se 
p r e c i p i t a r o n sobre el nuevo m u n d o , em-
pobrec iendo el v i e jo . C u a n d o F e r n a n -
do é I s a b e l c o n q u i s t a b a n á G r a n a d a , 
cas i en el t iempo mismo en que estable-
c í a n t r i u n f a l m p n t e y sobre s ó l i d a s ba -
ses l a I n q u i s i c i ó n , y que C o l ó n v o l v í a 
de s u e x p e d i c i ó n g lor iosa . E s p a ñ a p a -
r e c í a haber a l c a n z a d o l a c u m b r e de s u 
g lor ia u n i v e r s a l ; pero en el m i s m o 
t a m b i é n estaba p r e p a r a n d o s u h u n d i -
miento en el abismo. 
D e esta m a n e r a , l a h i s t o r i a de E s -
p a ñ a , como por a l g u i e n se h a d icho , po-
d r í a r e s u m i r s e en u n a sola f r a s e : " E s -
t a es C a s t i l l a , que hace á los hombres y 
los g a s t a . " P e r o las m u j e r e s de E s p a -
ñ a no h a n s ido d e l m i s m o modo consu-
m i d a s ; n i l a g u e r r a , n i la p e r s e c u c i ó n , 
n i l a e m i g r a c i ó n las h a n embest ido m -
damnete , n i h a n s ido poderosas p a r a 
menoscabar las . A m i p a r e c e r , p o d r í a n 
e x p l i c a r s e las bel las c u a l i d a d e s de las 
e s p a ñ o l a s del d í a , supon iendo que a l 
m i s m o t iempo que se h a n d i s i p a d o las 
re servas , espec ia lmente des t inadas á 
p r o d u c i r hombres excelentes, las con-
s a g r a d a s á p r o p o r c i o n a r buenas m u j e -
res no se h a n sometido a l mi smo proce-
so. 
S i ello es a s í ó no lo es—pues tanto 
l a t e o r í a como los hechos s iguen s iendo 
dudosos—es lo c ier to que l a s bellas 
c u a l i d a d e s de las e s p a ñ o l a s no a d m i t e n 
apenas d i s c u s i ó n . S u g r a c i a y s u be-
l l eza son t ema obligado de loor p a r a e l 
v i a j e r o . Y si l a o p i n i ó n de é s t e no es 
de t ener t a n en cuenta , lo es m u c h o que 
t a n d i s t i n g u i d o h o m b r e de c i e n c i a co-
mo e l a n t r o p ó l o g o i t a l i a n o M a n t e g a z z a , 
que h a v i v i d o en m u c h o s p a í s e s , y con-
s i d e r a e l estudio de l a bel leza como 
u n o de los que m á s ser iamente i n c u m -
ben a l a n t r o p ó l o g o , l l ega á l a c o n c l u -
s i ó n do que las m u j e r e s m á s hermosas 
de l m u n d o , tanto d e l ant iguo como d e l 
nuevo , son las e s p a ñ o l a s y las de r a z a 
b r i t á n i c a , y que las m u j e r e s e s p a ñ o l a s 
m á s be l las y las m á s bel las ing lesas s u -
m a n lo que de be l leza puede p r e s e n t a r 
m á s acabado e l m u n d o ( 5 ) ; c i e r t a m e n -
(4) Entre las mujeres españolas tam-
bién, en épocas pasadas á pesar de las 
costumbres moriscas de encerramiento,' eran 
comunes el valor y las cualidades bé l i cas . 
F igura caracter ís t ica del siglo X V fué la de 
doña María de Brava, viuda, de noble fami-
lia, con dos hijos. Uno de és tos fué muerto 
siendo muchacho, en una. pendencia que por 
el juego tuvieron dos ínt imos amigos, que 
mataron también al otro hermano para evi-
tar su venganza, huyendo después ft, Por-
tugal. Pero la madre, en hábito varonil y 
escoltada por veinte caballeros, montó á ca-
ballo sin perder tiempo y los pers igu ió has-
ta una casa en donde se habían ocultado; 
entró con dos de §us hombres, y pronto vol-
v ió &. caballo, llevando en su izquierda las 
dos cabezas, sin detenerse hasta llegar á 
Salamanca y ponerlas en la tumba de sus 
hijos. F u é como declara Lea. el tipo de las 
mujeres varoniles de su tiempo, "que com-
batían y defendían su partido en las intri-
gas facciosas con más ferocidad que los 
hombres". ( H . C . L e a : Hlutory of tbe I n -
qnisiion la Spnln. volumen I, p á g . 57.) 
(5) "Cuando la andaluza alcanza la ma-
jestuosa estatura de la Inglesa, y cuando 
la inglesa tiene manos y pies pequeños , re-
sultan unas y otras divinas, las más excel-
sas formas de vida, las más espléndidas 
criaturas de la humanidad." (Mantegazza: 
F i s i o l o g í a della donna, cap. I V . ) 
te. se deduce de esto que u n i n g l é s 
a f i c ionado á E s p a ñ a no es el l l a m a d o á 
d e c i d i r sobre esta cu(*s t ión . 
S i á a l g u i e n se le o c u r r e a b o r d a r l a , 
por lo que á las e s p a ñ o l a s respec ta , v a -
yn á l a f e r i a de S e v i l l a . E s t a f er ia es 
fiesta p r o p i a m e n t e p a r a las m u j e r e s , y 
las m á s be l las de A n d a l u c í a , como de 
todos los otros puntos de E s p a ñ a , con-
c u r r e n á S e v i l l a por los tres d í a s que 
d u r a la f iesta. S i el e x t r a n j e r o que 
v i s i t a el P r a d o de S a n S e b a s t i á n en es-
t a o c a s i ó n h a vis to antes en a l g u n a 
p a r t e t a n t a m u j e r h e r m o s a y t a n her -
mosamente pues ta , t iene derecho á re-
p u t a r s e por u n hombre fel iz . L o s t r a -
j e s nac ione les e s p a ñ o l e s v a n desapare -
c i e n d o ; pero en estos d í a s el m a n t ó n 
de M a n i l a y l a m a n t i l l a son u n i v e r s a -
les, y en S e v i l l a , a l menos las a n d a l u -
zas no se d a n p r i s a por a d o p t a r los 
nuevos modelos de P a r í s . E s u n a g r a n 
f o r t u n a , porque l a e s p a ñ o l a con ves-
t ido p a r i s i é n v a cas i s i e m p r e m a l pues-
ta . m i e n t r a s que con el de s u t i e r r a s u 
d i s t i n c i ó n es per fec ta . E n el t e m p e r a -
mento sev i l l ano lo a r i s t ó c r a t a y lo de-
m ó c r a t a v a n j u n t o s ; y esto se r e f l e j a 
en e l v e s t i r . S u senci l lez , el gusto ge-
n e r a l p o r lo negro—color t a n m a r a v i -
samente a d e c u a d o p a r a r e a l z a r la belle-
za y la g r a c i a — a c a r r e a n u n sello de 
d i s t i n c i ó n que e s t á por i g u a l a l a l c a n -
ce de l pobre como d e l r i c o ; á t a l p u n -
to, que e x t r a n j e r o que no v a y a p r e v i a -
mente a d v e r t i d o , d i f í c i l m e n t e p o d r á 
a d i v i n a r a l p r i m e r golpe de v i s t a l a 
c lase s o c i a l á que pertenece l a m u j e r 
que t a l ves t ido l l e v a ( 6 ) . 
L a s s e v i l l a n a s de l a clase p o p u l a r se 
a r m a n (con pe ine tas ) el pe inado en 
u n a p e q u e ñ a p r o m i n e n c i a en e l v é r t i -
ce de la cabeza—de m a n e r a s u s t a n c i a l -
mente i d é n t i c a á l a p r a c t i c a d a por las 
m u j e r e s de esta par te de E s p a ñ a hace 
y a m á s de m i l a ñ o s ( 7 ) — y lo a d o r n a n 
con u n c l a v e l ó u n a rosa . L l e v a n e l 
m a n t ó n de M a n i l a como en efecto lo 
l l e v a n todas las e s p a ñ o l a s ; pero l a se-
v i l l a n a se d i s t ingue p o r el modo de l le-
v a r l o ; lo dobla en f o r m a r ó m b i c a , no 
t r i a n g u l a r , de suerte que se a j u s t a á l a 
e s p a l d a y queda colgando de los b r a -
zos; este m é t o d o r e q u i e r e algo m á s de 
h a b i l i d a d que el l l evar lo doblado t r i a n -
g u l a r m e n t e . pero le a ñ a d e m u c h a g r a -
c i a y d i s t i n c i ó n á l a que lo l l eva . L a 
fer ia es u n m u e s t r a r i o m a r a v i l l o s o de 
r icos y v a r i a d o s mantones , que son, 
p o r lo c o m ú n , a u n c u a n d o per t enezca n 
á pobres, de m u c h o prec io , y casi s iem-
p r e se l l e v a de l a m a n e r a que se h a d i -
cho. C l a r o que h a y excepciones de l a 
r e g l a : a lgunos mantones p e q u e ñ o s y 
de l abor m á s d e l i c a d a no p u e d e n l le-
v a r s e a s í , y , por s u p a r t e , las v i e j a s l le-
v a n u n p a ñ u e l o c r u z a d o , co lgando u n a 
p u n t a á l a espa lda , y , á l a vez, e l pelo 
t a m b i é n por la espa lda , y no recogido 
en e l v é r t i c e de l a cabeza. L a disposi -
c i ó n p e c u l i a r de l pelo en esta f o r m a , 
las f lores que lo a d o r n a n y l a m a n e r a 
de l l e v a r el m a n t ó n son r . " u r s o s b é l i -
cos que solo p u e d e n per tenecer á l a j u -
v e n t u d y a l v i g o r ; y se perc ibe c ier to 
de jo de m e l a n c o l í a en l a r e s i g n a d a 
v u e l t a a l p a ñ u e l o c r u z a d o , con s u co-
l a poco elegante, a b a n d o n a d a , s in mo-
v i m i e n t o p o r la e spa lda . 
E s t a m a n e r a , s in embargo, se hace 
m á s u s u a l a s í que d e j a m o s á S e v i l l a y 
(6) Indudablemente, siempre ha sido del 
mismo modo: 1B23. Howell escribía desde 
España que "difícilmente se podría distin-
i gulr una Condesa de la mujer de un remen-
¡ d ó n . " 
(7) Y a en el siglo V I antes de Cristo, 
Artemídoro describía los peinados extra-
vagantes de las mujeres iberas. L a gran 
peineta de la manóla tapada por la man-
• t í l la negra, es una supervivencia de los a l -
tos coiffwre*, que aún pueden verse en esta-
tuas prehis tór icas , taes como las del Cerro 
de los Santos. De ellas hay ejemplos en la 
relación de Engel de su mis ión arqueológica 
jen Bspafta. (Nonrellen Archives den Minnlons 
Srlentlflqnen. 1892. vol. I I I p á g . 180.) 
p a r a e n t r a r en C ó r d o b a , y m u c h o m á s 
en G r a n a d a . C u a n d o se l l ega á A r a -
g ó n otro modo tota lmente d i s t in to es e l 
que a l l í p r i v a ; u n t ipo m á s severo, que 
cae m u y bien a l t ipo de. bel leza f emeni -
n a , m á s grave , m á s austero , que a l l í 
d o m i n a , con colores pocos ó n a d a v i -
vos, u n a f lor b l a n c a a l g u n a vez en el 
pelo, que v a echado h a c i a a t r á s y a p l a s -
tado h a c i a las sienes, con a b u n d a n c i a 
de lacitos b lancos s i m u l a n d o ñ e c o s . E l 
m a n t ó n , obscuro y liso, se l l e v a c r u z a -
do por la espa lda , y en vez de m e d i a s 
de colores vivos , se l l e v a n n e g r a s ; en 
s u e x t r e m a sobr iedad de facciones y 
vest ir , las aragonesas d i f i e r e n por com-
pleto de la m a n e r a v i s tosa y b r i l l a n t e 
de las a n d a l u z a s , y ofrecen á la v i s t a 
inglesa u n d é b i l a i re de a ñ e j a u s a n z a , 
que r e c u e r d a s i n g u l a r m e n t e las m u j e -
res de l a a n t i g u a e r a de V i c t o r i a . 
B e l l o como es el vest ido de las espa-
ñ o l a s m á s t í p i c a s — l a s s e v i l l a n a s — s u 
bel leza es p u r a e x p r e s i ó n de l a perso-
n a l i d a d f í s i c a que revis te . E s i n n e -
gable que el e lemento de r i t u a l so lem-
ne que c i r c u l a por el s é r e s p a ñ o l e n t r a 
por algo t a m b i é n en el a t a v í o de l a m u -
j e r , y que el contraste , e spec ia lmente 
en la clase med ia , entre l a e s p a ñ o l a 
que v ive en el e n c e r r a m i e n t o cas i or i en -
t a l de s u p r o p i a casa , y de l a m i s m a 
m u j e r c u a n d o v a por l a cal le , es, p o r 
lo c o m ú n , cons iderable . H a y u n a a u -
senc ia en e l v e s t i r de l a e s p a ñ o l a , a l t i -
v a , cas i consc iente ; en S e v i l l a , por lo 
menos, expresa con p r e c i s i ó n loa sen-
t imientos de la m u j e r que lo u s a . L a 
m a n t i l l a es, en este respecto, v e r d a d e -
ramente c a r a c t e r í s t i c a ; es e l t ipo d e l 
rost ido m á s c o m ú n en el E s t e que en 
el Oeste, que carec i endo en s í m i s m o 
de e x p r e s i ó n é i m p o r t a n c i a , l a c o b r a 
de las que e m a n a n de las c u a l i d a d e s 
especiaels de l a m u j e r que lo l l e v a . 
E s o p i n i ó n genera lmente a c r e d i t a -
da , que la e s p a ñ o l a corresponde a l t ipo 
de c o m p l e x i ó n m o r e n a c e t r i n a ó t r i -
g u e ñ a . R e a l m e n t e h a y e j e m p l a r e s de 
esta clase en E s p a ñ a , en l a m i s m a 
p r o p o r c i ó n que en I t a l i a y F r a n c i a ; 
m á s esta d e s c r i p c i ó n ' d i s t a m u c h o de 
conven ir por completo á l a e s p a ñ o l a . 
P a r a u n i n g l é s r e s u l t a la m u j e r espa-
ñ o l a ser, por t é r m i n o genera l , de esta-
t u r a algo menor que m e d i a n a y de pies 
y manos de f o r m a boni ta y vigorosos. 
C u a n d o j ó v e n e s , sue l en ser de lgadas , 
pero con caderas y bustos b ien desa-
rro l l ads . C u a n d o se a c e r c a n á l a m i -
t a d de l a Anda se h a c e n m u y robustas , 
t e n d e n c i a que, á m i parecer , se s e ñ a l a 
s i n g u l a r m e n t e en C a t a l u ñ a , pero que 
se puede a p r e c i a r m u y bien en todas 
p a r t e s ; d a esto l u g a r a l t ipo que los 
e s p a ñ o l e s d e n o m i n a n jamona-, pero es-
ta tendencia no i m p l i c a , n i m u c h o me-
nos, p é r d i d a cons iderable de a g i l i d a d . 
E n la edad m a d u r a , c u a n d o esa exce-
s i v a robustez no se a c r e c i e n t a m á s , no 
impide que l a s m u j e r e s sean de ord i -
n a r i o v igorosas y ac t ivas . 
A d e m á s de estos rasgos f í s i c o s p r i n -
c ipales , posee l a e s p a ñ o l a c i er tas p a r t i -
c u l a r i d a d e s interesantes . C o n s i s t e u n a 
de ellas en l a c o n f o r m a c i ó n de l pecho. 
D i f e r e n t e s de las f rancesas y de las 
m u j e r e s del Norte , las e s p a ñ o l a s t i e n e n 
el pocho m á s reduc ido y a m p l i o de b a -
s e — a l n ive l , m e j o r en el ex tremo infe -
r i o r del e s t e r n ó n — lo que exige, s o g ú n 
C a r m a n d e l , u n c o r s é de h e c h u r a pecu-
l i a r , d á n d o s e a l mi smo t iempo m a y o r 
a m p l i t u d y realce en las caderas , con 
r e l a c i ó n á la f i g u r a total . E s t a s p a r -
t i c u l a r i d a d e s de las e s p a ñ o l a s se p e r c i -
ben c laramente , como es sabido, me-
diante l a c o m p a r a c i ó n de l a e s t á t u a 
que F a l g u é r i e m o d e l ó de l a C l e o de 
Merorle y ol t ipo d i s t in t ivo n a c i o n a l 
representado en l a m a j a d e s n u d a de 
Qoymk existente en el Museo de l P r a -
do. 
L a s e s p a ñ o l a s t í p i c a s (como D u e h e n -
n c f u é el p r i m e r o en a d v e r t i r en 1866) 
p r e s e n t a n otra p a r t i c u l a r i d a d d i f í c i l 
de d e f i n i r , pero bien c o m p r o b a d a , en 
la s c u r v a s p r o m i n e n t e s de s u e s p i n a 
d o r s a l . P a r e c e como que la c u r v a t u -
ra de la e s p i n a d o r s a l en la e § p a ñ o l a 
se h u b i e r a desarro l l ado ba jo la i n f l u e n -
c i a de u n a p r e s i ó n a p l i c a d a á sus dos 
extremos . Y é s t a h a sido, en efecto, l a 
e x p l i c a c i ó n que h a q u e r i d o darse á este 
f e n ó m e n o , d e c l a r a n d o S p a l i k o w s k i — 
que h a e n c o n t r a d o l a tnsellúre, 6 g r u -
p a , como é l l a l l a m a , b i e n m a r c a d a en 
las m u j e r e s m á s boni tas y v igorosas de 
de la gente t r a b a j a d o r a y pescadores 
de B o u l o g n e y D i e p p e — o c u r r e ú n i c a -
mente en m u j e r e s a c o s t u m b r a d a s á l le-
v a r c a r g a s m u y p e s a d a s ; observa t a m -
b i é n que se asoc ia f recuentemente con 
manos y p i é s p e q u e ñ o s , cuel lo b ien mo-
delado, busto e legante y f i g u r a s esbel-
tas, e spec ia lmente en m u j e r e s de ojos 
obscuros. E s t a a s o c i a c i ó n de c a r á c t e -
res da á p e n s a r que t a l f e n ó m e n o no 
es u n a a d q u i s i c i ó n i n d i v i d u a l , s ino u n 
rasgo cast izo , y no h a y d i f i c u l t a d p a r a 
ereer que el e lemento ibero, que es m u y 
cons iderab le en el Suroes te de F r a n -
c i a y f á c i l de reconocer en el Suroes t e 
de I n g l a a t e r r a , puede h a b e r pasado 
t a m b i é n á l a costa f r a n c e s a . L a g n e a u 
y otros d i s i en ten de la o p i n i ó n que tie-
ne este rasgo por c a r a c t e r í s t i c o de l a 
r a z a i b é r i c a ( 8 ) . E s t a c o n c l u s i ó n p a -
rece c i e r t a , y no se puede d u d a r de que 
en l a g r a c i a espec ia l y d i s t i n c i ó n de 
per f i l e s de l a e s p a ñ o l a e n t r a p o r m u -
cho este e lemento de l a s i l l a ; é l es el 
que d a u n sello c a r a c t e r í s t i c o a l porte 
y cont inente , que se rea l za sobremane-
r a en el ba i l e e s p a ñ o l . E n casos exa-
gerados ocas iona u n a leve s e m e j a n z a , 
a u n q u e de m a n e r a b e l l í s i m a , d e l desa-
rro l l o t í p i c o de l a V e n u s - H o t e n t o t e , y 
entonces l a m u j e r j o v e n de l a clase po-
p u l a r a d o p t a a q u e l contoneo de cade-
r a s que r e c u e r d a e l de l a s m u j e r e s 
Ogowe de l A f r i c a t r o p i c a l , que t a n 
b i e n c o n o c í a e l a u t o r de l a n o v e l a d e l 
siglo X V I La lozana andaluza, y que 
p r e c i s a e.on la p a l a b r a cxdrnndo. S i e n -
do u n hecho cur ioso y s i g n i f i c a t i v o 
que l a t a l s i l l a i b é r i c a h a sido no solo 
s e ñ a l a d a l i g e r a m e n t e p o r H a r t m a n n 
entre las k a b i l e ñ a s d e l Norte de A f r i -
c a , s ino que h a s ido a p r e c i a d a y m e d i -
d a c u i d a d o s a m e n t e en sujetos de t r i -
bus de negros ( 9 ) , 
E n c i e r t a m a n e r a puede a t r i b u i r s e 
probab lemente á sus p e c u l i a r i d a d e s 
a n a t ó m i c a s e l c a r á c t e r espec ia l de l a n -
d a r d e l a e s p a ñ o l a . S u paso, que se 
d i s t i n g u e t a m b i é n en todo l u g a r en que 
las m u j e r e s a c o s t u m b r a n l l e v a r c a r g a 
en l a cabeza—como en las r o m a n a s de 
la s co l inas a l b a n a s y en a l g u n a s p a r t e s 
de I r l a n d a ( 1 0 ) — e s e l porte e r g u i d o y 
digno, a c o m p a ñ a d o de sobrios m o v i -
mientos como s a c e r d o t i s a que l l e v a r a 
los sagrados vasos. A l a vez, e l a n d a r 
de l a e s p a ñ o l a , no e x e n t a de a l t i v a d i g -
n i d a d h u m a n a , t iene en s í algo de l a 
grac iosa c o n d i c i ó n de u n a n i m a l f e l i -
no, c u y o cuerpo es v i v o y de movim; 
tos mesurados , s in exceso ni snn.^fi ^ 
d a d a l g u n a . U n bello a n d a r p a J ^ 
c a r a c t e r i z a r á todas las razas nUe í 0 6 
p r o d u c i d o t ipos selectos de belleza f 
m e n i l , e l ser t a n r a r o en Inglaterr 
A m é r i c a , ha dado l u g a r á que la ^ 
n i ó n escat ime sus sufrag ios a l derg0?1" 
que creen poseer n u e s t r a s mujeres 1 
f i g u r a r en p r i m e r a l í n e a entre las b 
l i a s ; l a m u j e r e s p a ñ o l a , como la d i j * 
v i r g i l i a n a se reconoce en el andar 
Q u i z á p e r f e c c i ó n a u n m á s rara m 
l a d e l bello a n d a r , es l a de 
sentarse 
(8) E l Sr . Eernaldo de Quirós advierte 
(en carta particular) que la silla ó grupa 
no se percibe en las mujeres de la costa No-
roeste, habituadas (l llevar carga en la ca-
beza, sino en las del Centro y Sur. que acos-
tumbran ft llevarlas en los cuadriles. Refíe-
re también ei hecho curioso de que el caba-
llo de raza andaluza posee una grupa muy 
pronunciada. 
(9) G . Tritsch han estudiado diligente-
mente la lordosis natural del cuerpo del 
afrirano. ZcHiichrift fllr E t h n o l o g í e 1891, 
parte IV , pág ina-470 . ) 
(10) Recuerdo el asombro de una beila ir-
landesa, que había vivido en Australia, 
cuando le dije que ella a lgún tiempo debía, 
haber llevado pesos á la cabeza. Entre los 
muchos sistemas g i m n á s t i c o s ingeniosos y 
estudiados que se han ideado para beneficio 
ó tormento de las mujeres civilizadas, no se 
halla este método , quizd porque siendo de-
masiado sencillo, poca ganada podía repor-
tar á los profesores. Pero es un excelente 
método para obtener, seguramente, no sóol 
hermosa dis t inc ión en ei andar, sino toni-
cidad y equilibrio para un gran número de 
múf-culos que se hallan por todo el cuerpo. 
b ien . U n a s e v i l l a n a t í p i c a de clase n 
p u l a r — s e n t a d a convenientemente 
a c t i t u d de c a l m a y desembarazo mt. 
no descanso l á n g u i d o , con las ro'dill ' 
l evemente s e p a r a d a s , sus manos apef 
y a d a s en las c a d e r a s , — p a r e c e adoptar 
i n s t i n t i v a m e n t e como me adver t ín « 
c i e r t a o c a s i ó n u n amigo , la postura hie 
r á t i c a de u n a m a d o n n a bizant ina . 
L o s elementos s i n g u l a r e s del rostro 
de l a e s p a ñ o l a que h a n excitado siem-
p r e a d m i r a c i ó n , son los ojos y el color 
de la t ez ; en c u a n t o á esto es voto uní-
v e r s a l que excede á todas las mujeres 
de los d e m á s p a í s e s . E l rostro varía 
m u c h o en c u a n t o a l d i s e ñ o ; no pocas 
veces es f ino, á l a m a n e r a c l á s i c a , coa 
l i n d a s c e j a s ; l a p a r t e in fer ior de la 
c a r a , a u n q u e por lo c o m ú n es tan be-
l l a como p u d i e r a desearse, es. s in em-
bargo , l a m á s e x p u e s t a á descontentar 
el gusto, porque en ocasiones resulta 
algo basta . L a n a r i z es t a m b i é n algu. 
n a vez defectuosa, tendiendo á seña-
l a r u n desarro l lo abor tado ó irregular-
e j e m p l o s se v e n en las e s p a ñ o l a s de lo 
que conocemos por n a r i z de Wellin^-
ton. E l pelo, que se t iene por una be-
Ueza espec ia l de las e s p a ñ o l a s , no es, á 
m i j u i c i o , a l menos , el m á s sobresa-
l iente de sus e n c a n t o s ; no puede com-
p a r a r s e , por e j e m p l o , a l hermoso y 
a b u n d a n t e pelo que tan frecuentemen-
te se ve en las po lacas en las calles de 
V a r s o v i a . E l pelo de la m u j e r españo-
l a en el S u r ( pues en e l Noroeste el 
caso es d i s t i n t o ) carece , por lo general, 
de tonos suaves , y se le adoba dema-
s iado (con aceite de a l m e n d r a s gene-
r a l m e n t e ) p a r a que pueda lograr su 
c o m p l e t a h e r m o s u r a ; pero con sus co-
lores p r e d o m i n a n t e s , desde el castaño 
oscuro a l negro in tenso—con vislum-
bres azules , m á s b i e n que rojas—pro-
p o r c i o n a u n m a r c o favorable para la 
f lor b l a n c a , y genera lmente r o j a , jaz-
m i n e s y c laveles , que es el detalle de 
color m á s c a p i t a l en el adorno de la 
e s p a ñ o l a . 
E s corr i en te d e c i r que los ojos de 
las e s p a ñ o l a s son g r a n d e s y negros; no 
pocas veces puede a ñ a d i r s e vivarachos. 
E s t a es l a i m p r e s i ó n m á s pronta é ine-
v i t a b l e que siente el Norte , que se da 
c u e n t a de haber l legado á u n pueblo 
que posee en alto grado l a pigmenta-
c i ó n de m a n e r a m á s e x t r a o r d i n a r i a que 
l a que h a s t a a h o r a se ha conocido, que 
d e s l u m h r a sus ojos con u n í m p e t u tran-
qu i lo , no i n f r e c u e n t e en pueblos que 
ü e v a n r e s p l a n v K r e s d e l O r i e n t e ea ¿iw 
v e n a s y en sus c o s t u m b r e s — m á s acen-
t u a d o s a ú n en los h ú n g a r o s — y que 
d e s c o n c i e r t a a l i n g l é s , lo mismo que al 
f r a n c é s ó a l a l e m á n . L a i m p r e s i ó n que 
e l e s p a ñ o l mi smo recibe del m i r a r de 
los bel los ojos de sus paisanas , así co-
m o l a de l e x t r a n j e r o que ha viv ido real-
mente en E s p a ñ a , no es l a misma que 
l a d e l v i a j e r o que acc identa lmente se 
h a l l a en E s p a ñ a . E n este p a í s , como 
Mateo A l e m á n e s c r i b í a hace cuatro si-
glos, u n a m i r a d a de la m u j e r se con-
s i d e r a como excelso favor , y el espa-
ñ o l se d e j a a f e c t a r m á s por la calidad 
de l a m i r a d a que p o r e l color de los 
ojos que l a e n v í a n . S i n g é n e r o de du-
d a , los ojos oscuros p a r e c e n m á s expre-
1 s ivos que los azu les , ó s i n pigmento— 
V a p o r e s d e t r a v e a i a , 
V A P O R E S CORREOS 
k la Ci is ipaÉ < 
A H T 3 S B S 
A I T T O i n O L O P E Z Y C 
Reina María Cristina 
Capitán FernáDdez 
saldrft para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á los cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azficar, ca f í y cacao en partidas & 
flete corrido y cfm conocimiento directo para 
VIRTO. GijC^n, Bllh&o y Pasajes. 
Los miiet*!? de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de saliaa. 
Las pftllzas de carga se flrmaván por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serñn nulas. 
L a carga 8« recibe hasta el d ía de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. \ 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase úesíe $141-00 Cy. en alelante 
J a . ¿ M120-60 i i 
, 3a. PMerate „ 80-40 Ul 
„ 3a. Ordinaria „ 32-90 i i . 
I L VAPUR 
ANTOiNlO LOPEZ 
c a p i t á n Oliver 
saldrfi para V E R A C R U Z sobre el 17 de Oc-
tnbro llevando la correspondencia pfiblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
L a s pdllzas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito fierán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
Para cumplir el R. D. <lel Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se admi-
tirá en el vapor mis equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnatarla. 
Llamamos la atencldn de los seflores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los. pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA. —Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el mnelle de la Machina encon-
trarán loa vaporas remolcadores y lanchas 
del 8r. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
equípale á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
E l equipaje de mano será conducido gratis. 
E l sefior Qonz Uez dará recibo del equipaje 
qne se le entregoe. 
• • t a * - B i t a Compama tiene abierta una 
póliza flotanto, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la. cual puedem aae-
garerse todos los erectos que ee embarquen 
en sus vaporea. 
Para Informes dirigirse A su conslgnatatto 
M A N U E L OrADL;Y 
O F I C I O S -¿i. H A B A N A 
C . 3370 78-10c. 
C O M P A Ñ I A 
(Bamlinrí American Llne) 
E l vapor correo a lemán 
A L B I N C I A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r o e l 18 d e O c t u b r e . 
P R E C I O S de P A S A J E 
l a 
Para Voracrus. . . . | 36.00 $ 14.08 
Para Tampleo. . . . 46.oo 13 00 
( « n oro esnaQoi) 
Se expenden también pasajes hasta M é x i c o , 
Aplzaco, Córdova, Irolo, N é j a l e s , Ometusco, 
Orlraba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De maa pormenores intormaran ioe COB-•ignatanoa. 
H E I L B Ü T & RASGA 
0aIV '.«NACIO M . APAKXAUO 78». 
e 8410 9.9 
V a p o r e s j c o s t e r b s , 4 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
Capitán Ortube 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde, p a r j 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
A R M A D O R E S 
Eermanos u m y b í m , C a e Dim. 21 
C. 3226 26-223 
oí w w m 
D E 
S O B R I N O S D E 
8. e n C 
CALIDAS BC LA 3 A B m 
d o r a n t e el mes de O c t u b r e de 1903. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 17 4 las 5 de la tirde. 
Para Xuevitas, Puerto Partre. G i -
bara, Tita . xMuyari, Sasrna <lo Táña-
me, Raraooa, Guantánamo (sólo á 
la ida) y Santingo de Ceiba. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 24 á las 5 de l a tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre. G i -
bara, Bañes , Mayari. Bara-CDa, Guan-
tánamo (solo á la ida; y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 31 A las 5 de U txrdí . 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
ming-o, San Pedro de Macoris, Pon-
c<', Ma.yagüez (sólo al retorno) y San 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 31 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevicas. Puerto Padre. Gí-
oara. Bañes.Mayari. Baracoa, G a a u -
tauanao (sólo a la ida) y Santiago de 
CuOa, 
V a p o r 0 0 S M B D E H E R E E R i 
toUua los numes a las 6 de la tarde 
Para Isabela a© Sagaa / Calbaritau 
{recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central nallwsr'". para Paimira, 
Caguagaaa. Crucas. Abajas. Hhperanza« 
Santa Clara j Kociaa, 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r í e n . 
De Habana á Sazat y vice/arsv 
Pasaje en primera 5 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Vivero», ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: .v 0-50 
(ORO A M E R I C A N O . , 
Pe Habana 4 Caibarifcn y Tlcararai. 
Pasaje en primera. flO-00 
en cercera _ f 5-30 
Víveres, ferretería y lora $ 0-30 
Mercaderías. | 0-50 
lORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y 3igaa 4 Habana, 23 centaTOS 
tercio (oro americano) 
' E l c í r o a r o pagacr>Ta3 m e r s i i s i » ! 
Carga g-encral á flete corrido 
ParaFalroira | 0-32 
„ Cagnagos 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ tta. Clara, j Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
ÍJ O T A S . 
canna DR CAJBCTAJSL 
Pe recibe toaaia UM -~T*a t t la tarSa Sal dt* 
de «allda. 
CAltOA DR n t A T s a u u 
Bolamente M raaibírt ba^tt 5 da la tar-
de del día anterior al de la salida. 
AiraottM «a aUANTANAiBOL 
Loa Tapares d e i o i d U i 3, 17 y 31, atrasa-
rán ai muelle de Caimanera, / io> da 1<3Í dias 
10 y 31 al de Boquerón. 
AVIAOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigrna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose ningrún embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marofiH. nOnrro*. nflmero de bnltoa, ela-
se de los nilNmoH, runtenido, pnfH de prodne-
riAn, reslde.ncin del receptor, peao bruto ea 
kilos y valor de Inn nicrc«nctn«¡ nc admi-
tiéndose n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efectos", '•mereanefaa" 6 "bebida»''» toda 
v«ij; que por las Aduanas so exlse hag-a cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
producción se escrlbirft cualquiera de las pa-
labras "Paln" 6 •"Etrunjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto O bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
\ Hacemos público, para greneral conoci-
miento, que no será admitido ninsrún bulto 
que. A juicio de los Seflores Sobrecargrcs, no 
pueda ir en las bodeg'as del buque con la de-
más carga. 
Habaiftia, 1 de Octu-bre de 1.908. 
Bobrlmoa da ncxrcra, 9. « • O» 
C . 3371 , ' « - l O c . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l V" or 
V E C U E R O 
C a p i t á n Montea de Oca. 
sa ldrü de BatabanO 
X a X J I E ^ D E J S 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E ( C o n 
transbordo) y C O R T E S , despuíf i ü e l a lla-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de Vi l l anueva á las 2 y HO de l a 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de F i n o s ) d e s p u é s de la llegada del 
tron D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga so recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Reírla. 
P a r a m á s í a f o r m e s a c ú d a s e á l a Com-
pafila en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C . 3371 78-lOc. 
ZÁLD0 y come 
i iacen pa,soa par el cable sisan Jatraa • 
cci t.. y iur^a viiita y dan canas do créditfl 
sobre New i'ork, i<'ilaaelfia, Kew Orioft̂ )* 
San Franciscu, Londres, l'ans, AUdiKt 
Barcelona y demAs capitales y cíudatiel 
r i tmes de los Estados Uiúdos, Jiíéjicu > 
Kv.rnpa. asf como sobre todos lou pueblo» a» 
E s p a ñ a y capital y puertos de .Méjico. 
Kn combinación con los Rezlores F . B. 
Hol l ín etc. Co., de Nueva Torlí, reciben 6r« 
denes para ¡a compra y venta de vaiorei t 
acciones cotizables en la Bolsa do dicha clii-
dad, cuyas cotizaciones so reciben por cas»* 
d iai lamente. 
C . 3366 T8-lOc. 
O l i i O S D E L E T R A S 
H i jos d e R . A M f l t o . » 
BANQÜKKOS 
MERCADERES 33. H A B i U 
T e l é í o c o aúai . 70. Cablea: "Rnmojan 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—' Depó-
sitos de valores. hact*ndo&e carao del Ce 
bro >• Heraisión de «l. ;fdando: á Interese»—^ 
P r é s t a m o s y Plgnoracló i ; -•» vaisres y í.-u-
tos.— Compra y '-enta de ''•alores públ icos 
í industriales — Compra y venta Oe let^iva 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, « t a , 
por cuenta aarena. — Oíros sobre ias princi-
pales plaza* y también sobre loa pueblos d« 
ü^paAa. {alas Balearca y Canarias — Baffos 
lor CabUs y Cartas de Crédito. 
C . 336B 156-lOc. 
W . C E L A T S Y C o m p . 
l O » , A O U 1 A U I O S . ««quinA 
A AlkLAltG-UBA 
Ha<;eu pajro.s por el ü;vi>]e, fcciliitta 
carta * do crédito y «riraa letra» 
A corta y larj^a V M U 
sobre Nueva. Vor i . Nueva Oi'ieana Vera-
cruz, Méjico, San Juan ¿ e Puerto Pico, L o n -
dres. Par í s , Burdeos, Lyon. Bayoj»^, Hiim-
burffo, Roma N i c o l á s . Mi l ln , Génova ¿Mar-
sella. Havre, Lella. Nanted. Saint Quintín, 
i ieppe. Tolouse, Venecia. irif»-encl&, Tur ln 
kfaslmo, etc. así como «obre todas la? ca-
pitales y provinclaa de 
KiüWAUJL £ I S L A S C A N A R I A S ) J H 
x a. m m y com? 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pafuK por el cable, íact l l la cartas « 
crédito y ffira letras a corta y larga vista 
K..tire las principales plazas de esta p 8 ' 
iris de Francia . Inglaterra, Alemania RU,J!S 
Estados Unidos. Méjico, Aríí^niüia. ^""í;. 
Klco. C^'na. Japón, y sobre toda? las clii<i» 
des r pueblos K s p a ñ i . ÍJ-aíi Baiearei. 
Canarlss é / ta l la ^ 
C. 3£C3 TS-lOc-
n 
I I . mm m í m . 
BAiXftCEltOS JIKHCAOB«ES 32 
Caaa ortartaalmeate ratablcciait en Vi*i 
Giran letras 4 la vista so ore ícCRa 
Bancos Nacionales da los Estados US» 
" dan especial a tenc ión . n 
T R A N S F E B E M A ^ P O R E L O A J ^ 
C. 2367 78-lOc-
J . BALCELL3 Y m i 
(S. en O. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Harén ppgrcs r>i»r el cable y ffjran '^^j f 
ft corta T la.-gra vlet» «obre New I° ' g 
Londres, París y sobre todas las ca»»^ ^ 
y pueblo» ds ISwpaña é Islas Baleare» 
Canarias. 
Affentce de la Comnaília de Seguros 
tra incendios. 
C. 2418 iBÍ- lJ i . 
eos* 
8 . O ' K E I L L Y . S 
E S Q U I N A A M E K C A D E l t t S 
Hacen pasos por el cable. Facllltao caft 
de créd i to . -rorK. 
Giran letras sobre Londres. New I O j -
New Orleans. MUAa. Turln Roma, v*" . 'T . 
Florencia, Nánoies . L'.sboa. Oporto. G-5j¡.0. 
tar, Breroen. Hambur^o. París. Havre ¿ V -
te», Burdeos, Marsella. C4dlü. Lyui?. 
veraciuz San Juan de Puerto Klco. «« -
sobre todas Ins capllaics y pusrtos ' " ^ r . 
(••alma de Mallorca. Ibisa. Mahon y fc*3^ 
Crus de Tenerife. 
sobre Matanza», Cárdenas, Hemedlos, S**. 
Ciara , Caibarlén. bagua la Glande, •l̂ 'Tr0 
dad, Cien íuegos . banctl Splrltus SaniJa» 
de Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo. * • 
...». uci nio, uibara. Puerto iTlncjpf X r,u 
vitas. 
C . 33«9 78-103-
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hecho que los fisiólogos han tratado de 
"x^icar con exactitud:—pero de nin-
!Jna manera se ha de entender que a 
^ ' o j o s "negros" corresponda este 
honor Los ojos negros son plebeyos 
v cuadran á un género de belleza ple-
beyo E L español, cualquiera que sea 
i a "religión á que pertenezca, es gran ad-
mirador de los ojos "intermedios", de 
coloración intermedia, que—como 
w franceses de épocas antiguas, que 
experimentaban la misma admiración 
r ¿nos—se denominan verdes. Calde-
r " M ointa la hermosura, es verdad, con 
0Vs azules: pero en la Celestina son los 
verdes, con luengas pestañas, los que 
oarticularmente distinguen á la belle-
za suprema. " A lo que yo creo", dijo 
también Don Quijote, "los (ojos) de 
Dulcinea deben ser verdes esmeraldas, 
rasgadas, con dos celestiales arcos que 
les sirven de cejas." A su misma gi-
tanilla Preciosa da Cervantes ojos que 
pon. cómo de costumbre, esmeraldas. 
La'misma admiración existe, y es fá-
cilmente perceptible, en los novelistas 
principales más castizos. Valera, al 
describir la belleza y hechizas de Olim-
pia, habla de la fuerza magnética de 
gus'verdes ó blancos ojos, como los de 
Minerva, Medea y Circe, y que pudie-
ra compararse á dos esmeraldas rodea-
das de llamas." Blasco Ibañez tam-
bién en Cañas y barro, dice de Neleta, 
la linda niña valenciana de la Albufe-
ra. q«e tenía <<claros 0.Í0S ve^des; clue 
brillaban como dos gotas de ajenjo va-
lenciano." 
No se puede dejar de mencionar lo 
relativo al color de la tez, porque es ca-
rácter de importancia capital en la be-
lleza española. A este color se le ha 
llamado de ordinario "color de sauce" 
'6 como Gautier con más fortuna y 
exactitud lo describe, "palidez de bro". 
Pero hállese 6 no presente esta circuns-
tancia, es innegable que la tez del es-
pañol es la más perfecta de Europa, y 
no es preciso allí, como se acostumbra-
ba en épocas antiguas en España, ocul-
tarla bajo una mano de colorete, ó como 
ahora sucede con el empleo desagra-
dable de los polvos. Cuando la tez 
inglesa llega á su mayor perfección es 
incomparable, pero es un encanto deli-
cadísimo y pasajero; si se le traslada 
é un país cálido ó seco como Austra-
lia, se destruye rápidamente. Pero Es-
paña es país cálido y seco también, y 
á pesar de esto, entre los mismos aldea-
nos que andan constantemente á la in-
temperie, sin resguardarse absoluta-
mente de sus influencias, se pueden ver 
cutis de los más bellos y hasta muy 
blancos; esa tez parece ser no solamen-
te de las más bellas, sino también de 
las más firmes y de contextura más vi-
tal; ni se decolora fácilmente, ni se 
congestiona muchas veces, ni nunca se 
' estraga. Cualidad esta de la piel de 
las españolas hermosas, que instintiva-
mente hace pensar, lo mismo á extran-
jeros que á españoles, en la condición 
de los metales más finos y exquisita-
. mente trabajados. No se escapó esta 
observación á Cervantes: "¿Ve vue-
sa merced, señor Don Quijote, la her-
mosura de mi señora la Duquesa? 
¿aquella tez de rostro que no parece 
sino de espada acicalada y tersa?" 
Blasco Ibáñez habla de los "reflejos 
metálicos" de la piel-de Neleta y Va-
lera, en las Ilusiones del doctor Faus-
tino, dice de Rosita que á los veintio-
cho años era tan sana y pura que "pa-
recía una eslátua de pulido bronce; la 
intemperie no' había menoscabado ni 
| pus manos rii su cara, que tenían algo 
de la patina con que el sol andaluz re-
cubro las columnas y otros objetos de 
«rte." Nada podría declarar mejor la 
impresión que siempre causan las mu-
¡jeres españolas, y particularmente las 
'andaluzas. 
i Se ha discutido alguna vez la pro-
porción en que figuran en España las 
¡mujeres de tez bbnca; es verdadera-
mente granile, no ya en las poblacio-
¡nes marítimas (que allí siempre hay 
jtentTencia al tipo rubio á causa del 
JUar), sino en Madrid y en otros pun-
¡tos del interior. L a proporción de mu-
.jjeres rubias en España es desde luego 
•mayor qe en el Sur de Francia, que en 
'¡Tolosa, por ejemplo, 6 Arlés. E l Sep-
tentrional que llega por primera vez á 
"España y nota la presencia de un tipo 
porouo, mucho más moreno que el que 
rpuede verse en .Francia, está dispuesto 
á no reparar en el rubio, á que se ha-
Ha más acostumbrado y á obtener así 
tina impresión falsa. Y a ha más de se-
senta años que Gautier advertía que 
pas rubias eran muy comunes en Ma-
idrid; medio siglo más tarde parecían 
[» Mr. Fink más escasas, y porfiaba en 
iSfue iban cediendo paso á las morenas, 
pona Emilia Pardo Bazán, distingui-
;da novelista española, que escribía al 
mismo tiempo que Mr. Fink, expresaba 
toa opinión enteramente contraria, de-
arando que lo que ella considera 
ejemplar nacional de belleza—mujer 
de estatura mediana, formas finas, pe-
ro redondeadas, movimientos ondulan-
tes, ojos negros, vivos y graciosos, pelo 
negro y tez aceitunada—va lentamen-
te cediendo lugar al tipo de Rubens, 
rubia y carnosa. Si me decidiera á ex-
presar mi opinión en materia en que 
tan doctas autoridades difieren, me in-
clinaría á decir—faltando estadísticas 
exactas—que realmente no ha habido 
cambio alguno. Mis propias impresio-
nes del día corresponden con relativa 
fxactitud á las de Gautier, que escri-
ba en la primera mitad del siglo X I X : 
î n muchas regiones escasean los ojos 
a2™» y el pelo rubio; pero el pelo de 
color intermedio y los ojos de color cla-
^ en tez absolutamente blanca, son 
«ny frecuentes." E l predominio del 
ejempiar de tez blanca, tanto en lo 
«ntigno como en lo moderno, claramen-
£ se refleja en la literatura española, 
dn f n COn CÍtar á Cervantes; por to-
? el Quijolp, así como en las Novelas 
Jtmplares, las mujeres hermosas tie-
«en cabellos dorados, ni más ni me-
¿ T ^ne o.ios de esmeralda: Luscin-
^ para que haya alguna variedad, tie-
n - rubias Jas Venzas. Las mujeres 
^•-as desempeñan ?n la literatura es-
pañola parte más considerable de la 
que les corresponde, porque la blancu-
ra es, no solo parte del ideal de belle-
za en este país, sino además sello de 
origen aristocrático (11). 
(Cont inuará) . 
D E P R O U I Ñ C I A S 
D E C A M P O F L O R I D O 
Octubre 15 de 1908. 
E s completamente incierta la afir-
mación que hace " L a Discusión" en 
su número de ayer, de que todo el co-
mercio de este pueblo tuvo que cerrar 
sus puertas ai regresar la excursión li-
beral. Ahí están las importantes casas 
comerciales de Francisco Rogí, Caye-
tano Méndez, Pardo y Ferreira, Alfre-
do Blanco, Manuel Alonso, Hernán-
dez y Fano y Miguel Castañón, que 
nada les faltó, ni tuvieron que cerrar 
sus establecimientos. 
L a imica casa que cerró fué la de 
Prieto y Fernández, por la razón de 
que el sábado, al pasar la excursión, 
varios jóvenes tomaron en la cantina 
que poseen en el paradero efectos por 
valor de ocho ó diez reales. Esto es to-
do ; pero parece que para el informan-
te de " L a Discusión" los señores Fer-
nández y Prieto constituyen todo el 
comercio de este pueblo. 
Sépase que tanto á la ida como á la 
vuelta de la excursión reinó el más 
completo orden, aunque otra cosa pro-
paguen los conservadores. Sólo ocu-
rrió ese acto juvenil, tan frecuente en 
las excursiones numerosas. 
E l Corresponsal. 
D E R O D A S 
NOTAS. 
Octubre 14 de 1908. 
E n días de prueba. 
: Estamos atravesando tan fuerte cri-
sis económica que para las almas im-
presionables puede traer fatales conse-
cuencias. 
E l tiempo sobra, cuando los nego-
cios faltan, y he ahí discurriendo que 
si deben ó no deben echar su canit-a al 
aire, por los campos de la política ca-
liente, aquellos que al trabajo mercan-
til ó agrícola siempre estuvieron dedi-
cados. 
Primero la incertidumbre de ese 
mes de prueba y de paralización casi 
general1 en todas las transaccicnes; las 
lluvias torrenciales que diariamente 
interrumpen las faenas en los plantíos 
de caña y demás labores del campo; la 
espera de los ingenios que pase No-
viembre; la Llave puesta en todas las 
cerraduras bancarias, y la interrup-
ción de las Obras Públicas, traen el pa-
ro cou é l . . . el medio ambiente políti-
co que viene de allá y todo lo conta-
gia. 
Después . . . la samgre forcm que 
quiere emociones fuertes, discusiones 
acaloradísimas y un poco de meterse 
en todo, y ahí tenemos que durante la 
prueba, le hacemos juego á la crisis y 
nos acercamos á las consecuencias: ma-
las querencias y malos negocios. 
Como los de arriba se dedican á la 
política, los de aboyo, faltos del traba-
jo, haoen lo mismo, con perjuicio mani-
fiesto de las más perentorias necesida-
des de la familia. 
Días terribles, días en cuyas Horas 
se juega el porvenir de todo un pueblo. 
Elsto no impidió que, como anuncié, 
el domingo se celebrara en los salones 
de la Colonia Española un espléndido 
bail» dado por la juventud local á la 
sociedad. 
Dejando olvidada la política en 
aquellas horas, desfilaron por los salo-
nes, en amigable conversación, los je-
fes y principales miembros de ambos 
partidos, confraternizando con comer-
ciantes, propietarios españoles y cuan-
to vale y rerpresenta á esta sociedad ro-
dense: prueba indiscutible de la fran-
ca harmonía qaie reina„entre todas las 
idsas combatientes. 
También las mujeres, las hermosísi-
mas mugores que hacen de este pueblo 
un encanto, por sus bellezas y virtu-
des, estaban allí sonrientes ante el 
magnífico conjunto que auguraba días 
de paz y prosperidad para este pueblo. 
L a sociedad hizo los honores á tan 
selectísima concurrencia con esa exqui-
sitez tan tradicional en sus miembros. 
Una fiesta política. 
E l señor E-leuterio Alvarez, jefe de 
los liberales de Soledad y Presidente 
de la Asamblea Municipal de Carta-
gena, me envía atenta invitación para 
la magnífica fiesta que en honor de 
los candidatos á Representantes por es-
ta provincia, licenciado Tomás Aroix 
Etóhandy, doctor Andrés Callejas y 
doctor José Güeli, intentan celebrar 
para la próxima semana. 
Agradezco al rico hacendado señor 
AWarez su atención y le deseo un com-
pleto éxito en su simpática propagan-
da en pro del Partido Liberal. 
De viaje. 
Han salido para la Habana, en viaje 
de recreo, los distinguidos esposos Ole-
garia Rangel-Juan María Díaz Mora-
les. 
Lleven feliz viaje. 
E l nuevo Ayuntamiento. 
Desde la noche del lunes 5, en la que 
celebraba .su segunda sesión, no ha 
vuelto á reunirse la Corporación. 
L a Virgen del Rosario. 
Los Rvdos. Padres Dominicos vie-
nen congregando en la Iglesia Parro-
quial á las principales familias y ca-
baiieros, con motivo de los salmos que. 
en honor de la Virgen, se celebran to-
das las noches; allí se da cita nuestro 
mundo social. 
La religión va arraigándose. 
E l Corresponsal. 
D E L A R E A L C A M P I Ñ A 
Octubre 14. 
Agua tuvimos y tenemos. 
Nuestros cercanos 'arroyuelos 
• inspira su petición," y la exten-
sión que da á su escrito, "para con-
vencerles" de que la causa de la dis-
minución de sus sueldos obedece á 
falta de dinero y no á capricho de 
aquel Centro. 
Pero los maestros de Holguín—y 
yo con ellos—decimos que no tiene 
explicación el hecho de que los maes-
tros especiales, sin preparación de 
ninguna especie, sin exámenes, con-
ferencias ni responsabilidades ante el 
pueblo, ganen mayores sueldos que los 
maestros primarios. 
Que tampoco tiene explicación que 
siendo tan crítico el estado del pre-
supuesto de Instrucción Pública, se 
doce sostengan  inspectores especia-
! les. un abogado consultor, un paga-
 ar l  se , dor para ^ fuilcionai.ios e ¿ J ^ 
complacen en divertir nuestras horas , de ^ Centro podían cobrar 
de insomnio con su monótono rumor | por eonducto de la Zona de la 
(11) L a frase Mnsrro «uní indicando no-
bleza, es. á lo que parece, de origen españo l . 
E n España, como en otros muchos países , 
la gente noble es algr» m á s blanca que la 
población ordinaria y corno Sir Lauden 
Bunton ha notado (Britinh Medical Journal. 
March 21, 1896;, así como en la gente mo-
rena los vasos sanguíneos no so perciben 
fác i lmente á través de la piel, en la blan-
ca se distinguen con precisión y aparecen 
de color azul; asi que tener "sangre azul" 
vale tanto como ser blanco. Y o lie discu-
tido el ioeal europeo de belleza en su his-
toria y modifleacionos nacionalrs en mis 
Mcdifs in th« Payclioloer o í lex. vol . I V , 
"rit.'iud Selection In Man." 
acompañado por el mortificantt1 graz-
nido de nutridas legiones de los lla-
mados Aguasábalos." 
Las cañas de esta extensa y rica 
zona darán magnífico( por lo produc-
tivo) rendimiento en la próxima za-
fra. A los centrales 'Perseverancia" 
y "Coradonga" se les asegura una 
tmrea más grande que la anterior. 
¡Ojalá! que tanto bueno resultare. 
Habana, una revista innecesaria y 
otras mil cosas superfinas, como las 
mismas Enseñanzas Especiales que 
han puesto en peligro de muerte la 
escuela primaria. 
¡Pobres maestros, y pobres espe-
ranzas de mejoramiento! 
Ayer ante animada concurrencia 
efectuóse el bautizo de un gracioso 
"baby," Jesús García y Cunillé. 
Legítimo orgullo, y primogénito 
del querido Galeno Dr. Abelardo Gar-
óes y su simpática esposa Celia Cuni-
llé. 
Lleváronlo á la "pi la" bautismal 
sus cariñosos abuelos. 
Siendo testigos de tan simpático 
acto las respetables señoras De Gar-
cés, de Cunillé, de Gabieiro, de Fer-
nández, de Valdés, de Cervantes, de 
Rnrlríguez, de Vialdés Rodríguez y la 
siempre atrayente Lucrecia Beath. 
Señoritas un escogido grupo: Julita 
Lorenzo, Chicha" Sotolongo, Ara- j 
celi Paz. Adolfina Pn?;. Andrea Abren. 
Regla de León, Virginia Lorenzo, 
Ana María de León y Plorinda Lo-
renzo. Los "feos" sobrantes. 
Hubo los consiguientes brindis pa-
ra tales 'casos. 
¡ Oh ! imperdonable error. 
Olvidábame de una adorable rubi-
ta que con sus encantos daba realce 
á la fiestecita, la jovencita Ana Ma-
ría Abren. 
Solicitando el perdón de la aludi-
da. 
Dando las expresivas gracias á los 
siempre correctos esposos Cunillft 
Garcés por las múltiples atenciones 
de que fuimos objeto y para el ange-
lical "babyto" un beso. 
C. J . de León, 
L a nota Cómica. (Histórico.) 
Errando en una reunión 
el doctor, llegó corriendo 
un político, dicendo: 
—¡Venga Vd. por compasión! 
—Vamos; calme su aflicción! 
¿Qué pasa? . . . 
—Doctor; lo llamo 
porque mi niño á quien amo 
con una inmensa ternura, 
tiene mucha calentura. . . 
—¿Cuánto tiene? 
—¡Tiene un gramo! 
N. V I D A L P I T A . 
¿Cómo se puede 
conservar la vista buena? 
D E H O L G U I N 
E C O S 
Visitando E L ALMENO ARES, Obispo 
número 54, ópticos científleos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. Kn el 
mismo día le fabricamos BUS cristales 
apropiados fi. su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de E L ALMENDARES: ISO-
IVíETRQPES. TORICOS y PIEDRAS DEL 
BRASIL, primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales, imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
E L ALMENDARES, Obispo número 54, 
Apartado 1024. 
C . 3317 1-Oc. 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Enfermedades de S e ñ o , 
ras . Campanario número 142. Consultas de 
12 á 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-22S 
D R . B U S Q U E T 
Cirujano del Hospital M E R C E D E S . 
Ciruj la goneral — Vías urinarias. 
Consultas de 2 a 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Teléfono iaSf-. 
14273 28-193 
D R . L A M 0 T H E 
D E L.A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A GARGANTA. NARIZ, OIDOS. 
Consutas: Je 12 & 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 á 11 a . m , Virtudes 41. 
14274 26-19S 
D r . M a n u e l D e l ü a . 
Médico de IVlñw» 
Consultas de 12 a 3. — Chaodn a i , estíuin» 
i Aguacate. — Te lé fono í l # . 
14 de Octubre de 1908. 
Los maestros de este Distrito Es-
colar, cuyos sueldos han sido dismi-
nuidos, han elevado una instancia al 
Su/pervisor de la Secretaría de Ins-
trucción 'Pública, quejándose de esa 
disminución, contestándoles Mr. Bu-
llard con el siguiente documento: 
"Señores Antonio R. Sdhop y otros 
maestros de Holiguín. Señores: He 
recibido del Secretario de Estado se-
ñor Justo Oarcía Vélez, la petición 
de ustedes de fecha- 30 de Septiem-
bre. Deseo expresar á ustedes la sim-
patía que inspira á este Centro la ci-
tada petición. Sabemos que es casi 
imposible vivir de un sueldo de cua-
renta y cinco pesos al mes. E n el pre-
supuesto de este año, hay consigna-
ción de una suma total que excede de 
la suma total del año pasado en 
144.000 pesos; pero esta suma no es 
para pagar á los maestros. 
E l año pasado, por decretos y 
transferencias de fondos de una ca-
becera á otra, esta Secretaría pagó 
250.000 pesos més á los maestros de 
la que se puede pagar este año. Aquí 
cae la dificultad. Sencillamente no 
tenemos el dinero para el aumento 
que ustedes piden. L a Junta de Supe-
rintendentes en sesión conjunta ha 
dividido proporcionalraente entre la<N I » | r |C3- ^ l í * * * * ^ ~ 
provincias todo el dinero que leñe-
mos. Hemos reducido el número de 
aulas á las escuelas comunes. liemos! ^ . e.... 
reducido también en mucho el DVm'V ! « o p e c i a i l t i a aa enfeimedadea do; cati-
ro de maestros especiales. Las eco-
nomías que resultan de estas deduc-
ciones las hemos aplicado al sueldo 
de los maestros comunes; pero con 
todo esto no hemos podido pagar 
sueldos mejores de los que hemos 
asignado. Por ahora parece imposi-
ble conseguir más fondos del Estado. 
He explicado á ustedes este asunto 
tan largamente para convencerles de 
que la reducción de sueldos, no fué 
un capricho de esta Secretaría, sino 
una necesidad por falta de fondos. De 
ustedes atentamente, R. L . Bullard." 
Los maestros de Hokfuín agrade-
cen á Mr. Bullard la "simpatía que 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consaltas de 12 á 3 
C. 3290 \-Oc. 
DR. ENRIQUE PERD9M0 
Vías urinarias. Ks-trechez de la orina. Ve-
Telí 'fono 287. l>e 
35C7 1-Oc. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
rcasu • mL-Ítimo», searún CÍ pi ocecitment»» 
' u- los prcioaoiea doctores juayom y Wtnt»r 
tU Parí» por si anAllai» de; ^uífo í í i»trloo. 
¿•.oNfrUi/rAS o a i a ». P R A D O 64. 
C . 32S8 1-Oc. 
CURACION íl3 TODAS las ENFERMEDÁDBS 
fin medicina n; operrioionsi 
Baños de sol, de vapor, da aeiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocnnicnio ae las numerosas cura-
ciones realizada.s léa3« " L a Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se envlaril gra-
tis íi. quienes la pidan de paiabr.-i A por es-
crito á administrador. M A N R I Q U K 14*. 
C . 3295 1-Oc. 
a r . i b . i > c z > J 3 
B«nu;M a ¿a»» SU» ca irr- sojoc 
C . 3265 1-Oc. 
MARCA COK CEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s receTDtorss e n l a I s l a de Cuba : 
Sar/n Sánchez y Comp. Oficioa 64. 
MAML M i l l l GiECÍi 
ABOGADO y NOTAÜIO 
Aboírado de la- Km presa JJiano de 
la Mar ina , j Abojjado y Notario del 
Centro Asturiauo. 
C U B A 29, altos. 
O L I M I O A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada a la a tura du sus GHimares que 
existen en loo pait-ea m i s ^deiantadod / tra-
bajos srarantizados con los matc.''ial<<s de 
los reputados í a b r i c a n í t * S. S. Wlil le Den-
tal é Ingleses Jesaon. 
Vftiam m» tos Trabajen 
Aplicación Ge cauienos. 0.20 
Una exiraccióa > 6.50 
Una id. sin dolor. . . . . .. . » 0.76 
Una limpieza. . . m . . . . . . ^ - 1.50 
Una empastadura. . . . . . « . » « 1.09 
Una id. porcelana . . b . 1.69 
Un diente espiga. . . . . . . . . . 3.0* 
Orificacionea d ŝde $1.50 8.1-) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . . 3.09 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. do 7 á 10 Id. . . . . . « 8.00 
Una id. de 11 4 14 id ..12.00 
Los pi'.entes en Oro & razún de $4.24 por 
pieM. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso A los forasteroe que »*> terminarán sua 
trabajes en 24 horas. Commltax de S i 10. 
de 12 A 3 y de € y media & 8 y me-'iia. 
C . 3297 1-Oc. 
DE. ADOLFO REYES 
Kníermedades úo\ Estómagro 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnostico pov el anál i s i s del contenido 
estoaí.icr.l. procedimiento que ei.>{>lcP el pro-
fesor Haymcn del Hospital á.̂  San Antonio 
<le París, y por el an&lisls de ü orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tardo.— Lampa-
rll la, Ti. altos. — Teléfono 874. 
C . 8278 l - O ^ 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 53 
T a w j w o r c o ron 
C . 3293 1-Oc. 
D R . J O S E A , F R E S N O 
Catedr&tíco por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Cmisul'as de 1 & 3. 
G A L I A N O 60. T E U S F O N O 1130. 
C . S280 l-Oo. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar P-l, Bauco Kspaüol, principal. 
T e U í o u o S814. 
C. 3375 52-lOc. 
RAMIRO C A B B E M 
Gnllr.nr» 
C . 3283 
ABOGADO 
Uabnua. De 11 5 l-
l-Oo. 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
A G U I A R uOin 101 
15041 26-70c. 
D r . R a f a e l W e l s s 
Especialiata en partos y enfermedades de 
las muieref». — Consaltas de 1 A 3. 
GALIANO 66. TELEFONO 1135. 
3fi061 (52-7 Ot 
Dr. Francisco M. F^ntíindez 
De la Universidad de Columbia. New York, 
Jefe de la Clínica del D r . J . Santos Fernan-
dez. Enfermedades do la Gargranta, Nariz v 
Oidos. P R A D O 105. De 9 & 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Recibe los pobres de 1 & 4 de 
la tarde. 14814 26-10 
Análisis fle orinas 
Laboratorio Bacterlolficrieo ée la OrOnlca 
M*dlco-í>nSrfir»ic» de la Habana 
FuudacV> en 1 ¿¿87 
Se practican nuAiantn de orina, esputon, 
aansre. lecbc, viao, etc., etc. Prado IOS. 
C. 3349 1-Oc. 
DR. HERNANDO SEBUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
B E O I O Ü I O S Y S Á R S A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 í J. 
Para enfermos pobres, de Garganta. Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
vientes k las 8 de la mafiaaa. 
C . 3272 l -Oo, 
D E , F E A N O I S C O J . D E Y E L A S O O 
Er.fermedades del Corazón. ?uixnonea, 
Kirv íosas , Piel y Ven6reo-sif l lIt lca».-Gonsul-
tas de U 0. 3.—Día* fostivoa. ún 12 & 1.—• 
Trocadoro 14. —Telé fono 46». 
C . 3286 1-Oc. 
S. B A B R O K T A S C H E m N A G f e L 
ABOGADO. Kx-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. EspecialKiad en Sus-
pensión de pag^os y quiebras Mercaderes nd-
mero 2 Te lé fono 143. U 26-253 
CIRUJANO-DENTISTA. 
l E X l & l o c f X X C k . XLm l i o 
-9 
1 1 
foivuB aa*.u-iücoa, o^latr, cepillos. Consul-
tas de 7 a 5. -c 
14576 26-25 St 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
3276 1-Oc. 
Especial ,;ta en SIFlUfci Y V E N E R E O 
Cura tipida. y radica:. E l enfermo puede 
continuar en bus ocupacionts durante oí 
tratamiento. 
L a blenorraeris se vura 15 día», por 
procedimientos propio» y eypcC.'ales. 
De 12 i 2. En/.ermediides propias de 1» 
mujer, de 2 6 4. ÁGUIAR 126. 
C . 3336 1-Oc. _ 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MSniCO-CIKUJAJVO 
Especial ista en las enfermedades itel es-
tómago, h ígado OSLZO é i: .eitinos. 
Consultas de 1 & 3, en su dovicillo, Santa 
Clara 25. altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueve» 
de 12 á 1. 
C . 3282 1-Oc. 
D r . P a i a o i 
Enfermedades de Señoras. — V.as t r i n a -
rías. — C r u j í a en general.—Cousulti.s de 11 
4 2. — San L i z a r o 246. — Te lé fono 1342. 
Gratia á iot> pobres. 
C . 82gl 1-Oc. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
r n í e r m e d a d e s del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Bw.ascoaln 105^ próx imo 
á Reina de 12 & 3.—Teléfono 1839. 
C . 3284 1-Oc. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O CIRUJANO P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del Al -
coholismo Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 & 2: marte í . Jueves y s&baclos. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C . 829Í 1-Oc. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 6. 3. Neptunc número 48, 
bajos. Gratis S'J'.O lúnes y miércoles . 
C . 3S21 1-Oc. 
r á p i d a , rad ica l y garantizada de 
las enfermedades dei e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemerroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGÜIAE 126, de 1 á 4. 
C . 3852 1-Oc. 
Dr. F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospl-
ttí i ¿i© PtUjlfl 
PrEÍ. — S I F I L I S — VTAS U R I N A R I A S 
Consultas: jLunes, Miércoles y Viernes, da 
1 4 3. Salud, 55. Teléfono ](>26. 
srst i s e - so ja 
D R . G U S T A V O e. D O P L i M S 
CIRTJJXjk. GENülüAX. 
Consultan dtarlaa de 1 s. s. 
San Kicol&e núja. &. Telé fono 1183. 
C . 3271 1-Oc. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas do oro. Amistad 94, á una 
cuadra do San Rai'ael. 
C . 3335 1-Oc. 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla. Te lé fono número 790. Habana. 
12435 T3-13AK 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas a l n i -
vel de todas las fortunas. 
C . 3322 1-Oc. 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano l l l . p a r a Callapo 103 donde esta-
ba antes. Sépanla así sus clientes y amigos. 
Hc-as do Consultas de 8 á 4. 
C . 3350 l -Oo. 
D r . R . C U I R A L 
Ocxilista del Centro de Dependientes y tsxieac 
Consultas de 13 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción el mes.—Particulares de 2 4 4. 
Mmirisiue 73. Teléfono lí.Tt. 
C . 3277 l-Oo. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIHUJAJíO-DKNTISTA 
Aguila 78, esQuinii 4 '3aii il»r*dl, ftttoli 
TELEFONO 183*. 
C . 3279 l-Oo. 
PÜIG Y BüSTáMáNTE 
ABOGADOS 
Enn Ignacio 46, pra!. Tel. 839, de 1 & 4. 
C . 3294 1-Oc. 
D R , m m G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, bornius. impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C . 8842 1-Oc. 
D R . E A L V A R E Z A R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas de 1 & 8: Consulado 114. 
C. 3291 1-Oc. 
BOCTOE DEE08ÜBS 
OOC L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA 96. — Telefono 1743. 
15311 52-11 Oc, 
Dr. K. Cbofflai 
Trata::}lento especial de Sífilis y enfer-
medades VTínórcas. —Curación ráoida.—-Con-
• M í a s de l'i á 3. — Teléfono 854." 
B G I D O :.! ,M. Z (ultM). 
C . 3269 l -Oo. 
ANALmS c b ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdñsola 
(Fondado es 1889) 
Un an&llsis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
CotnpomiclH 07, entre Mstrailn y TenSeafe Rey 
C . 32S7 1-Oc. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C l n j n c o 'iel ílcojMtnl ». 1 
Especlftií?ta» en Knlermeoadcs de M.ujeroa, 
Paraos, y Cirugía on general. Consultas de 
1 & S, Empedrado ó*. Toláfono 295. 
C . 3299 1-Oc. 
N m Barcia y Satüaffl M a n o b í ü c d . 
Pflaio García y Ohstíg Ferran úmbi 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
D o 8 á l l a . i n , y d e l A 6 p . m. 
C . 3289 1-OC, 
D R . U l & S T m W t L B m 
D E N T I S T A 
A guiar 76, altos entre O'Rrll ly y San 
Juan üo Dios. Tome el carro e léc tr ico . 
14564 26-25S 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las Tias urinarias 
Consultas Euz 15 dr 12 & 3. 
C . 3274 i -Oe. 
c í» > SE 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberenloso* y de enfcrmoM del 
pecho. — Médico de nlñom. 
Consnlado 128. Consultas de 12 á. 3. 
15396 8-14 
ANTONIO MONTERO S A N C H E Z ~ 
ABOGADO 
H a trasladado su Bufete & Aguiar 45 (al-
tos) Te lé fono 740. Apartado Correos 482. 
149S4 2S-60C. 
P I E L — 6 I F L U S — S A N G R E 
Curaciones r&pidos por sistemas moderní-
simos. 
•Testa Mnrfa 91. De 12 A 3 
C . 3268 1-Oc. 
Dr. J . iss&m r eraaaáei 
OCULiiíTA 
CoDiaKa* en Pruiio lO£. 
C . 32AS5 ^ DlA:i10 P ^ ^ g ^ 
B E a O U Z A L O A R O S T B Q ü i 
•í ít í i -o de La Caca 
I*e»eCcerMía y BlateraMnd 
Especialista en las eníermedacles de loa 
niños, r .Ti .cas y quirúrtricas. 
Consultas de 12 & 2. 
A G U I A R Í08V4. T E L E F O N O 824. 
0 . 3275 l - Q c . 
D R . F . J U S T I N I A N I C H A C O N 
Médico-Cirujano-Dentls ta , 
S A L U D 42 ESQUINA A L E A L T A D 
C . 328G i .óc . 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I Q 
ABOGADO Y ftOTAÜiO 
Estudio: Mercader. . 11. Prlnclpy.L Te'.éf.-
Do 529. — Domicilio: Ancha del Nona ZSL 
Telé fono 1.874 
C . 329« 1-Oc. 
D r . C . E . F i n i a -
Enpecialtata es tufermedades de ios ojo. 
Z de lo» oldoa. 
Amistad nfinwo 94. —Telé fono 1806. 
Cousuitas ds 1 4. 
C . 3270 1-Oc. i wmm 
fmmn b e mmm i f a j a s 
Sobre Indicaciones de los Sres. Médicos, 6 
bien de su propia Iniciativa. E8r'erialldad 
para hernias de difícil COntOlloUm. FRJI»»; y 
.^ansien de Glen .rd para eventraciones. E n -
teroptos, r íñones movibles, para dt-ppués do 
las operaciones de Apendlcltls, Ovarlotomla, 
His teroctomía , etc. etc. Cura redieal da 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de P a r í s . Obrapía 56, H a -
bana. 14S0K 15-10 
8 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó t do l a m n i m n a . — O c t u b r e 17 de 1908 . 
E c o s de l a P r e n s a E s p a ñ o l a 
U n a h i s t o r i a de E s p a ñ a b a j o e l r e i n a -
do de C a r l o s I . 
L a H i s t o r i a de E s p a ñ a b a j o e l r e i -
n a d o de C a r l o s V de que v a m o s á 
d a r c u e n t a á n u e s t r o s l e c t o r e s f o r m a 
p a r t e de l a c o l e c c i ó n de ¿ ' H i s t o r i a de 
los E s t a d o s e u r o p e o s " p u b l i c a d a b a j o 
l a d i r e c c i ó n de l p r o f e s o r de l a U n i -
v e r s i d a d de L e i p z i g C a r l o s L a m p r e c h t , 
y es el p r i m e r tomo de u n a H i s t o r i a 
de E s p a ñ a b a j o l a C a s a d e A u s t r i a . 
E l a u t o r C o n r a d o H a e b l e r , j e f e de 
S e c c i ó n en l a B i b i o t e c a R e a l de B e r -
l í n , es. s i n d u d a a l g u n a , en tre los h i s -
t o r i a d o r e s a l e m a n e s c o n t e m p o r á n e o s 
e l m e j o r p r e p a r a d o p a r a l l e v a r á f e l i z 
t é r m i n o e s ta t a r e a . N u m e r o s a s é i m -
p o r t a n t e s m o n o g r a f í a s que h a p u b l i -
c a d o desde h a c e m á s de v e i n t e a ñ o s , 
y a sobre l a h i s t o r i a p o l í t i c a y e c o n ó -
m i c a de E s p a ñ a en el s ig lo X V I . y a 
sobre los p r i m e r o s t i e m p o s de l a do-
m i n a c i ó n e s p a ñ o l a en A m é r i c a , h a n 
a c r e d i t a d o s u c o m p e t e n c i a en l a m a t e -
r i a . 
E l p l a n de l a o b r a es s enc i l l o y eco-
m o d a d o a l a s u n t o . C o m i e n z a con l a 
r e g e n c i a de C i s n e r o s y t r a t a en los c a -
p í t u l o s s u c e s i v o s de l a s m a t e r i a s s i -
gu i en te s : C o r t e s de C o r u ñ a de 1520 ¡ 
l e v a n t a m i e n t o de l a s C o m u n i d a d e s ; 
r e f o r m a s p o l í t i c a s en C a s t i l l a ; l a s G e r -
m a n í a s ; c o m p l i c a c i o n e s e x t e r i o r e s ; 
c a m p a ñ a c o n t r a A r g e l ; el t e s t a m e n -
to p o l í t i c o de C a r l o s V ; l a p o l í t i c a co-
l o n i a l ; el p u e b l o e s p a ñ o l ; l a I g l e s i a ; 
l a C i e n c i a y el A r t e ; a b d i c a c i ó n y 
m u e r t e de C a r l o s V , 
P r o c e d i e n d o c o n p l a u s i b l e sobr ie -
d a d , l i m i t a H a e b l e r s u e x p o s i c i ó n á 
l a h i s t o r i a de E s p a ñ a en sent ido e s t r i c -
to, s i n p e r j u i c i o de h a c e r , c o n l a con-
v e n i e n t e a m p l i t u d , o p o r t u n a s r e f e r e n -
c ia s á l a de los otros p a í s e s s u j e t o s 
á l a s o b e r a n í a de C a r l o s V , en c u a n t o 
s u c o n o c i m i e n t o es n e c e s a r i o p a r a 
c o m p r e n d e r m e j o r n u e s t r a h i s t o r i a . 
A p o y á n d o s e en u n es tudio de ten ido 
y o b j e t i v o de los d o c u m e n t o s c o e t á -
n e c s , d e m u e s t r a H a e b l e r c u á n i n f u n -
d a d a sea l a a s e v e r a c i ó n de que C a r -
los V se m o s t r a r a i n g r a t o con C i s n e -
ros , t r a t á n d o l e c o n d e s c o n s i d e r a c i ó n y 
r e v e l a n d o e s t i m a r en poco los e m i n e n -
tes s e r v i c i o s de l i n s i g n e c a r d e n a l . £''La 
m u e r t e de C i s n e r o s — d i c e á este p r o p ó -
s i t o — f u é s e n t i d a como u n a g r a n p é r -
d i d a p o r C a r l o s V y sus c o n s e j e r o s , 
a u n q u e n a d i e q u i z á pudo d a r s e c u e n -
t a en el m o m e n t o de t o d a s u t r a n s -
c e n d e n c i a . C o n C i s n e r o s h a b í a desa-
p a r e c i d o l a ú n i c a p e r s o n a l i d a d c a p a z 
de r e a l i z a r , a c a s o s i n t r a s t o r n o s , l a 
t r a n s i c i ó n d e l a n t i g u o a l n u e v o esta-
do de c o s a s . " 
D e l l e v a n t a m i e n t o de l a s C o m u n i -
dades t r a t a H a e b l e r con l a a m p l i t u d 
que s u i m p o r t a n c i a m e r e c e c a l i f i c a n -
do, con r a z ó n , de i n s u f i c i e n t e y p a r -
c i a l l a o b r a de F e r r e r de l R í o , com-
p l e t a d a y r e c t i f i c a d a y a en m u c h o s 
p u n t o s p o r e l p r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d de P r a g a C o n s t a n t i n o de H o -
f l e r en s u m o n o g r a f í a ' ' E l l e v a n t a -
m i e n t o de l a s c i u d a d e s c a s t e l l a n a s , " 
p u b l i c a d a en 1879, con a y u d a de los 
d o c u m e n t o s c o n s e r v a d o s en el A r c h i -
vo de S i m a n c a s y dados á l u z má-s t a r -
de en el " ' M e m o r i a l h i s t ó r i c o espa-
ñ o l . " 
E l c u a d r o d e l o r i g e n y v i s i c i t u d e s 
de los g r a n d e s m o v i m i e n t o s p o l í t i c o s 
y soc ia l e s á u n t i e m p o q u e a g i t a r o n 
á E s p a ñ a d u r a n t e el r e i n a d o de C a r -
los V , l a s C o m u n i d a d e s de C a s t i l l a y 
l a s G r e r m a n í a s de V a l e n c i a y M a l l o r -
c a , es comple to y exac to . D e m u e s t r a 
H a e b l e r c u m p l i d a m e n t e que en el le-
v a n t a m i e n t o de la's C o m u n i d a d e s p r e -
d o m i n ó a l p r i n c i p i o e l c a r á c t e r a r i s -
t o c r á t i c o como p r o m o v i d o y d i r i g i d o 
g e n e r a l m e n t e p o r i n d i v i d u o s de l a s 
f a m i l i a s nobles que t e n í a n en s u m a n o 
e l gob ierno de l a s c i u d a d e s , y c ó m o 
m á s t a r d e a d q u i e r e en a l g u n o s p u n -
tos c a r á c t e r d e m o c r á t i c o y a u n s o c i a -
l i s t a , i n f l u y e n d o q u i z á en esto e l e j e m -
plo de l a s G e r m a n í a s . 
H a c e r e s a l t a r H a e b l e r e l c a r á c t e r 
p e r s o n a l d e l g o b i e r n o de C a r l o s V . 
D e s d e que r e g r e s ó á E s p a ñ a en 1522, 
t o m ó en s u s m a n o s l a s r i e n d a s de l go-
b i e r n o p a r a d i r i g i r l a p o l í t i c a s e g ú n 
s u l e a l s a b e r y en tender , y desde en-
tonces no h u b o en s u C o r t e n i n g ú n 
m i n i s t r o o m n i p o t e n t e , n i entre s u s 
a m i g o s y c o n s e j e r o s q u i e n p u d i e r a l i -
s o n j e a r s e de e j e r c e r i n f l u e n c i a d e c i -
s i v a sobre e l soberano . S o n c a r a c t e r í s -
t i c a s sobre el p a r t i c u l a r l a s p a l a b r a s 
de u n c o n t e m p o r á n e o , M a r t í n de S a l i -
n a s , c u y a i n t e r e s a n t e c o r r e s p o n d e n c i a 
h a p u b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e e l s e ñ o r 
R o d r í g u e z V i l l a : " A s í c a b a l l e r o s co-
m o de l C o n s e j o , todos v a n p o r u n r a s e -
r o ; que s u m a j e s t a d q u i e r e e x c u s a l l o s 
c o n s u p e r s o n a p o r q u e todo p a s a p o r 
s u m a n o . " 
O b s e r v a H a e b l e r que C a r l o s V r e u -
n i ó l a s C o r t e s c o n m á s f r e c u e n c i a que 
n i n g u n o de s u s predecesores , y que , 
á d i f e r e n c i a de ellos, d i ó s i e m p r e c u e n -
t a á l a r e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l , e n e l 
d i s c u r s o de l a C o r o n a , de l e s tado de 
l a p o l í t i c a i n t e r i o r y e x t e r i o r y de los 
f ines á que d e s t i n a b a los r e c u r s o s que 
p e d í a a l p a í s , y e log ia l a n o v e d a d que 
e s t a b l e c i ó c o n c e d i e n d o d i e t a s á los r e -
p r e s e n t a n t e s en l a s C o r t e s de C a s t i l l a , 
c o n c a r g o a l p r e s u p u e s t o g e n e r a l d e l 
E s t a d o , con l a m i r a de h a c e r l o m á s i n -
d e p e n d i e n t e e n e l d e s e m p e ñ o de s u 
c a r g o . A c e r t a d a y p l a u s i b l e f u é l a r e -
f o r m a que i n t r o d u j o en l a o r g a n i z a c i ó n 
de es tas m i s m a s C o r t e s c r e a n d o u n a 
C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de s u seno p a -
r a que en los i n t e r v a l o s de u n a á o t r a 
l e g i s l a t u r a d e f e n d i e r a c e r c a d e l G o -
b i e r n o los i n t e r e s e s de l p a í s , á seme-
j a n z a de l a que e x i s t í a de a n t i g u o e n 
los E s t a d o s de l a C o r o n a de A r a g ó n ¡ 
b i e n que p o r m ú l t i p l e s c a u s a s no a d -
q u i r i e s e es ta i n s t i t u c i ó n e n C a s t i l l a 
e l .desarro l lo n i l a i m p o r t a n c i a q u e 
t u v o en a q u e l l o s E s t a d o s . 
L a s C o r t e s de 1538, t a n i m p o r t a n -
tes p a r a l a h i s t o r i a e c o n ó m i c a de E s -
p a ñ a , son obje to de e s p e c i a l y dete-
n i d o es tudio . D e é l r e s u l t a con ente-
r a c l a r i d a d c u á n t o s y c u á n l a u d a b l e s 
f u e r o n los e s fuerzos de C a r l o s V p a r a 
o r g a n i z a r sobre s ó l i d a s bases el r é g i -
m e n t r i b u t a r i o de C a s t i l l a , de a c u e r -
do c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n p o p u l a r ; e l 
c o n t r a s t e e n t r e l a c o n d u c t a p a t r i ó t i -
c a d e l c lero , a l l a n á n d o s e s i n d i f i c u l -
t a d á c o n c e d e r ^ s u b s i d i o que p e d í a 
e l s o b e r a n o ; e l p r o c e d e r e g o í s t a de l a 
n o b l e z a e n c a s t i l l a d a en sus p r i v i l e g i o s , 
n e g á n d o s e á o t o r g a r l o , y l a m e z q u i n -
d a d de los r e p r e s e n t a n t e s de l a s c i u -
d a d e s e s c a t i m a n d o a l s o b e r a n o los me-
dios i n d i s p e n s a b l e s p a r a a t e n d e r á l a s 
n e c e s i d a d e s p ú b l i c a s . 
C a r l o s V c o n s a g r ó e s p e c i a l a t e n c i ó n 
a l d i f í c i l p r o b l e m a d e l t r a t o de los 
i n d í g e n a s de A m é r i c a , a u n en m e d i o 
de los otros m ú l t i p l e s y g r a v e s c u i d a -
dos que s o l i c i t a b a n de c o n t i n u o s u 
á n i m o ; y en s u i n s t r u c c i ó n de l 26 de 
J u n i o de 1523 á H e r n á n C o r t é s d i ó 
el p r o g r a m a de u n a n u e v a p o l í t i c a 
que expone y j u z g a H a e b l e r , d e t e n i é n -
dose e s p e c i a l m e n t e en l a s m o d i i e a c i o -
nes que s u f r e e l r é g i m e n de l a s enco-
m i e n d a s . 
E l e g i a H a e b l e r s i r e s e r v a l a s d i s -
pos ic iones d i c t a d a s p o r e l e m p e r a d o r , 
s i g u i e n d o l a g l o r i o s a t r a d i c i ó n de los 
R e y e s C a t ó l i c o s , p a r a i m p e d i r los m a -
los t r a t o s de que f u e r o n v í c t i m a s f r e -
c u e n t e m e n t e los n a t u r a l e s d e l N u e v o 
M u n d o p o r p a r t e de los c o n q u i s t a d o -
res . V e en e l l a s u n a o b r a d e l a i n i -
c i a t i v a p e r s o n a l d e l soberano , y no 
cree que i n f l u y e r a en el á n i m o de é s t e 
l a " H i s t o r i a a p o l o g é t i c a " de f r a y 
B a r t o l o m é de l a s C a s a s , c u y a s e x a -
g e r a c i o n e s y e r r o r e s d e m u e s t r a c o n 
a l g u n o s e j e m p l o s . D i s c u r i r e n d o en ge-
n e r a l sobre l a p o l í t i c a c o l o n i a l de E s -
p a ñ a en A m é r i c a , n o t a l a r e a c c i ó n f a -
v o r a b l e á e l la v e r i f i c a d a en estos ú l -
t imos t i empos , p r i n c i p a l m e n t e p o r 
o b r a de los h i s t o r i a d o r e s n o r t e a m e r i -
canos , e s p e c i a l m e n t e de L e e (1898 ) y 
de B o u r k e (1904i , como r e s u l t a d o de 
u n e s tud io m á s atento , i m p a r c i a l y 
completo d e l a s fuente s . 
C o m o todos los que h a n e s t u d i a d o 
á fondo l a s i t u a c i ó n r e l i g i o s a de E s -
p a ñ a en el s i g lo X V I , H e f e l e e n s u 
" V i d a d e l c a r d e n a l C i s n e r o s , " M e n é n -
dez y P e l a y o en s u " H i s t o r i a de los 
h e t e r o d o x o s e s p a ñ o l e s , " M a u r / e n b r e -
oher, en s u " H i s t o r i a de l a R e f o r m a 
c a t ó l i c a , " H a e b l e r r e c o n o c e que en 
n i n g ú n p a í s e n c o n t r ó l a R e f o r m a te-
r r e n o menos a b o n a d o p a r a f r u c t i f i c a r , 
y que, á p e s a r de l a s t e n t a t i v a s d e 
p r o p a g a n d a p r o t e s t a n t e q u e d e s d e e l 
e x t r a n j e r o se h i c i e r o n en E s p a ñ a , e l 
e s p í r i t u de l p r o t e s t a n t i s m o no h a po-
d ido i n f i l t r a r s e n u n c a en n u e s t r o sue-
lo. D e b i ó s e esto en m u c h a p a r t e á que 
l a r e f o r m a d e l es tado e c l e s i á s t i c o es-
t a b a y a m u y a d e l a n t a d a en E s p a ñ a 
c u a n d o L u t e r o i n i c i ó sus p r e d i c a c i o -
nes, y a u n h a b í a l l e g a d o á s u t é r m i -
no b a j o c i er to s aspec tos y m o s t r á n -
dose d o m i n a n t e e n este o r d e n , c o n i m -
p e r i o cas i abso lu to , el e s p í r i t u que h a -
b í a de i m p r i m i r d e s p u é s s u se l lo c a -
r a c t e r í s t i c o á l a c o n t r a r r e f o r m a c a t ó -
l i c a . 
L o s c a p í t u l o s d e d i c a d o s á l a s c i e n -
c ia s y l a s a r t e s r e s u m e n f i e l m e n t e e l 
es tado de los c o n o c i m i e n t o s sobre l a 
m a t e r i a y d a n c a b a l i d e a de los p e r -
s e v e r a n t e s y f e c u n d o s e s fuerzos d e l 
sobprano , de l a I g l e s i a y d e la n o b l e z a 
p a r a p r o m o v e r l a c u l t u r a n a c i o n a l . 
E l j u i c i o g e n e r a l 'de H a e b l e r a c e r -
c a de l a p e r s o n a y de l a p o l í t i c a de 
C a r l o s V es r e s u e l t a m e n t e f a v o r a b l e . 
H a c e j u s t i c i a á l a s a l t a s dotes de i n -
t e l i g e n c i a , de p r u d e n c i a y de r e c t i t u d 
de q u e d i ó m u e s t r a s cons tantement& 
en e l gob ierno de E s p a ñ a y de l a s po-
ses iones de A m é r i c a ; á s u s e s fuerzos , 
f r u s t r a d o s p o r los e g o í s m o s de c lase , 
p a r r e f o r m a r l a s i n s t i t u c i o n e s p a r l a -
m e n t a r i a s y e l s i s t e m a e c o n ó m i c o e n 
a r m o n í a c o n l a s n e c e s i d a d e s de los 
t i e m p o s ; á l a m o d e r a c i ó n c o n que p r o -
c e d i ó a l v e r c o n t r a r i a d o s sus p r o p ó -
s i tos r e s i s t i e n d o á l a t e n t a c i ó n de i m -
p l a n t a r esas r e f o r m a s p o r u n golpe d e 
E s t a d o , y á l a a t e n c i ó n que c o n s a g r ó 
á p r o m o v e r , m e d i a n t e s a b i a s d i s p o s i -
c iones , l a c u l t u r a e c o n ó m i c a de E s p a -
ñ a . 
E n s u m a : l a o b r a de q u e t r a t a m o s 
merece s e r l e í d a como e x p o s i c i ó n c l a -
r a , m e t ó d i c a y , en g e n e r a l , o b j e t i v a 
de l es tado a c t u a l d e l a s i n v e s t i g a c i o -
nes s o b r e u n o de los p e r í o d o s m á s i n -
t e r e s a n t e s y f e c u n d o s d e l a H i s t o r i a 
de E s p a ñ a . 
( D e " E l U n i v e r s o , " d e M a d r i d . ) 
SELECCIONANDO 
N U E S T R O S 0 3 1 B K E R O 
E s t a r á d e m o d a p e r o n o es H i g i é -
n i c o . 
E l hombre generalmente compra un norn-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dias. Los som-
breros cobijan g é r m e n e s parasít icos que se de-
sarroban y minan la vida de las raíces del ca -
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe-
lludo se cubre de caspa, es señal segura de que 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de sus-
traerse 6 sus estragos, y es la apl icac ión del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas ee extinguen los gérmenes y e l DHO 
con seeruridad vuelve 6. crecer. Cura la come-
gór del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarra a Hljoa, 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 66, A«ent«c 
a&occi&les. 
L A C R U C I F I X I O N 
S E G U N L O S A N T I G U O S 
T o d o el que h a y a v i s i t a d o m u c h o s 
museos , i g l e s ias y c o n v e n t o s donde se 
c o n s e r v e n c u a d r o s r e p r e s e n t a n d o e l 
d r a m a de l C a l v a r i o , h a b r á o b s e r v a -
do c u á n t a d i s p a r i d a d h a y e n t r e los 
p i n t o r e s en c u a n t o á l a m a n e r a de f i -
g u r a r l a e scena . L o s d e t a l l e s m á s 
e senc ia l e s , como s o n l a f o r m a de l a s 
c r u c e s y l a m a n e r a de e s t a r s u j e t o s 
en e l l a s C r i s t o y los dos l a d r o n e s , v a -
r í a n h a s t a lo i n f i n i t o en l a s d i v e r s a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s , de m o d o que ante 
s e m e j a n t e v a r i e d a d , b i e n c a b e p r e -
g u n t a r s e : ¿ C ó m o f u é l a c r u c i f i x i ó n ? 
L o s E v a n g e l i o s no nos d a n u n a res^ 
p u e s t a d e t a l l a d a . L o ú n i c o q u e p o r 
e l los s a b e m o s , es que C r i s t o f u é c l a -
v a d o en e l m a d e r o y co locado en me-
dio , y que se le d e s p o j ó de sus ves-
t i d u r a s . L o s p r i m e r o s c r i s t i a n o s t a m -
poco nos d e j a r o n n i n g ú n dato de i m -
p o r t a n c i a , y m u c h o m e n o s r e p r e s e n -
t a c i o n e s g r á f i c a s . L a c r u z y p o r con-
s i g u i e n t e el c r u c i f i j o , no e m p e z ó á 
p i n t a r s e ó e s c u l p i r s e h a s t a el s ig lo 
V . ó lo m á s p r o n t o á f ines de l s ig lo 
I V , c u a n d o los c r i s t i a n o s c o m e n z a r o n 
á s u s t i t u i r c o n e l l a e l monogramia de 
C r i s t o , p r i m i t i v o s í m b o l o d e l c r i s t i a -
n i s m o . P o r lo t a n t o , á aque l lo s s i -
g los h a y que a c u d i r p a r a e n c o n t r a r 
q u ien es c o n s e r v a s e n m e j o r l a t r a d i -
c i ó n p o r e s t a r m á s p r ó x i m o s á l a é p o -
ca e n que m u r i ó J e s u c r i s t o . 
L a c r u z que en a q u e l l o s t i e m p o s so 
r e p r e s e n t a b a , e r a l a l l a m a d a " i n m i s -
s a , " es d e c i r , c o n el á r b o l s o b r e s a -
l i endo p o r e n c i m a d e l t r a v e s a ñ o que 
f o r m a n l o s b r a z o s , como se p i n t a co-
m u n m e n t e ; p e r o se d i f e r e n c i a b a de 
l a que sue le h o y r e p r e s e n t a r s e , p o r 
t e n e r los e x t r e m o s de d i c h o t r a v e s a -
ñ o y el de l á r b o l u n t a n t o e n s a n c h a -
dos. E s c u r i o s o que erte e n s a n c h a -
m i e n t o se h a l l a en t o d a s l a s r e p r e s e n -
tac iones p r i m i t i v a s , e s t a n d o á vece s 
s u s t i u í d o p o r u n a espec ie d e t r a v e s a -
ñ o p e q u e ñ o en los e x t r e m o s d e l m a -
dero , como se ve en u n c a m a f e o que 
se c o n s e r v a en e l M u s e o B r i t á n i c o . 
S i , como es m u y p r o b a b l e , l a c r u z de 
J e s u c r i s t o t u v o e s tas p i e z a s a n c h a s 
en l a s p u n t a s , es de c r e e r que s e r v i -
r í a n l a s de los dos b r a z o s p a r a c l a v a r 
l a s m a n o s e x t e n d i d a s , y l a de l a p a r -
te s u p e r i o r p a r a c o l o c a r el r ó t u l o t r i -
l i n g ü e . N o d e j a de s er c u r i o s o que 
las c r u c e s c o p t a s y b i z a n t i n a s p r e s e n -
t a n s i e m p r e estos e n s a n c h a m i e n t o s 
t e r m i n a l e s , y t a m b i é n es de n o t a r lo 
r e d u c i d o de s u a l t u r a . E s t e ú l t i m o 
d e t a l l e es t a l v e z e l que m á s f á c i l m e n -
te p o d r í a c o m p r o b a r el a r t i s t a ó e l a r -
q u e ó l o g o . D e s d e el m o m e n t o en que 
el E v a n g e l i o í e f i c r e que e l H i j o de 
D i o s r e c i b i ó l a l a n z a d a en el cos tado , 
s a b i e n d o l a l o n g i t u d que a p r o x i m a d a -
m e n t e t e n í a n l a s l a n z a s d e l e j é r c i t o 
r o m a n o p o d r í a c a l c u l a r s e s i n g r a n 
e r r o r l a a l t u r a á que e s t a b a co locado 
ol c u e r p o de C r i s t o . 
E n los s ig los X y X I I a p a r e c e l a 
c r u z b a j o u n a n u e v a f o r m a : u n a c r u z 
de m a d e r o s e n o r m e m e n t e a n c h o s , c a -
si c u a d r a d o s , sobre l a c u a l a p a r e c e 
C r i s t o s i n c o r o n a de e s p i n a s y con los 
p i é s c l a r a d o s s e p a r a d a m e n t e . E s t a 
d i s p o s i c i ó n d e los p i é s y l a f a l t a de 
c o r o n a se o b s e r v a i g u a l m e n t e en los 
c r u c i f i j o s p r i m i t i v o s de que a n t e s 
h e m o s h a b l a d o i y á d e c i r v e r d a d , los 
e v a n g e l i s t a s no e s p e c i f i c a n s i el S a l -
v a d o r l l e v ó ó no a l C a l v a r i o la p u n -
z a n t e d i a d e m a que p o r b u r l a le p u -
s i e r a n los p r e t o r i a n o s . L o s famosos 
c r u c i f i j o s de l C i d que se c o n s e r v a n 
en S a l a m a n c a y sobre todo el m á s 
p e q u e ñ o , que se d i c e l l e v a b a el c é l e -
b r e p a l a d í n en e l a r z ó n de s u m o n -
t u r a , c o n s e r v a n t o d a v í a a l g u n o s de 
estos deta l l es , que m á s t a r d e se p i e r -
d e n p o r comple to , a l a p a r e c e r l a c r u z 
e sbe l ta , a l t a y p u l i d a de l s ig lo X V . 
L o s a r t i s t a s de es ta é p o c a p u s i e r o n 
y a á J e s u c r i s t o c o r o n a d o de e s p i n a s 
y c o n t r e s c l a v o s , s i r v i e n d o u n o so lo 
p a r a ambos p i é s . L a c r u z s igue s i en-
do "' in m i s s a , " a u n q u e en u n a m i n i a -
t u r a de F o u q u e t que se c o n s e r v a e n 
e l M u s e o C o n d é , e n C h a n t i l l y , s e v e 
a l N a z a r e n o l l e v a n d o u n a c r u z ^ p a -
t i b u l a t a , " esto es, en f o r m a de T . 
L o s l a d r o n e s , o m i t i d o s de l a esce-
n a en l a s p r i m e r a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
de l a c r u c i f i x i ó n , a p a r e c e n d e s p u é s e n 
c r u c e s g e n e r a l m e n t e m á s b a j a s que 
l a s de C r i s t o , y cas i s i e m p r e a t a d o s , 
no c l a v a d o s , en p o s t u r a s i m p o s i b l e s . 
E s m u y c u r i o s o , e l c u a d r o de A n t o n e -
11o de M e s i n a e x i s t e n t e e n e l M u s e o 
de A m b e r e s , donde los dos l a d r o n e s 
no e s t á n c r u c i f i c a d o s en el s e n t i d o 
que h o y se d a á l a p a l a b r a , s ino s i m -
p l e m e n t e a tados á s e n d o s t r o n c o s de 
á r b o l . 
D e s p u é s de l a E d a d M e d i a , m u c h í -
s imos a r t i s t a s h a n t o m a d o como a s u n -
to l a c r u c i f i x i ó n ; p e r o , m u y d i s t a n -
tes y a de l a e s c e n a r e a l , s u s o b r a s no 
t i e n e n v a l o r n i n g u n o desde e l p u n t o 
de v i s t a h i s t ó r i c o . 
A pocas m u j e r e s se les o c u r r e que 
l a n e r v i o s i d a d se debe c o n g r a n fre-
c u e n c i a á d e s ó r d e n e s de los ó r g a n o s 
gen i ta l e s c u r a d o s c o n e l uso del t ó n i -
co u t e r i n o l l a m a d o " G r a n t i l l a s " y 
que se e n c u e n t r a de v e n t a en l a s f a r -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
L a s m u j e r e s n e r v i o s a s y l a s q u a 
p a d e z c a n e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s de l 
s exo d e b e n e s c r i b i r á l a c a s a d o c t o r 
G r a n ' s L a b o r a t o r i e s , 55 W o r t h S t . , 
N e w Y o r k , p i d i e n d o el l i b r o n ú m e r o 
12 que e n v í a l a c a s a g r a t i s . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a de G r a n t i l l a s . P í d a s e , 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S H Y G I É N I C O S 
Recomendados por las Sumidades médicas. 
A n t í s e p t í a de l a b o c a . | I n d i s p e n s a b l e á l a s p e r s o n a s 
B l a n c u r a de los d i e n t e s s i n c u i d a d o s a s de l a b e l l e z a 
a l t e r a c i ó n de l e s m a l t e . y c o n s e r v a c i ó n de s u s 
P u r e z a y f r e s c u r a de l h á l i t o , i d i e n t e s . 
EXIGIR EL SELLO AZ-JL DB GARANTÍA C A R M E I N E . 
DEPÓSITO GENERAL : O . F i ^ X J l S r i E K , . 110. rué de Rivoli, P A R I S , 
RESTAURADOR V I T A L DE RICQRD. 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e los h o m b r e s . 
G a r a n t i z a d o . P r e c i o $ 1 . 4 0 p l a t a . 
S i e m p r e á l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
D r . M a n u e l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o t r o s , lo c u r a r á á V . H a g r a l a p r u e b a . 
SÍ- s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
i 
Se alquila la casa. Calzada número 552A, 
en el punto más alto y sano acera de la 
brisa y le pasan los e léc tr icos por el frente; 
agua de Vento, gas. y servicios sanitarios 
completos; toda de reciente cons trucc ión; 
y tiene portal sala, saleta. 4 cuartos sa lón 
de comer, cocina, cuartos de baño y criados 
y un hermoso salón alto, todo pisos mosai-
cos. Llave é informes enfrente, número 597, 
y su dueño Gervasio 149 entre Reina y E s -
trella. 15550 6-17 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa acaba-
da de construir situados en la Calzada de 
S m Lázaro número 319A, altos. Informan en 
el número 317. Tómese el carro de la Unl-
versidad. 15573 4-17 
E N 8 C E N T E N E S ~ l o s nuevos y bonitos 
altos Lealtad 119A casi esquina San Rafael 
sala comedor, fres cuartos, baño, etc. L a 
llave en la bodega de la esquina. Informan 
San Lázaro 30. 15576 4-17 
MARIANAO: próxima á desocuparse se a l -
quila la amplia y cómoda casa Samá n ú -
mero 44. Tiene todas las comodidades para 
una familia. Informan en la misma. 
15579 4-17 
Quinta "Santa Amalia" 
V I B O R A - A R R O Y O APOLO 
Se alquila la casa vivienda con jardines, 
arboleda, agua Vento g a s ó m e t r o , capilla, 
cocheras y todas las comodidades apeteci-
bles, amueblada con todo lo necesario in-
cluso lámparas y vajilla, cuatro cuadras del 
e léctr ico, en la misma calzada, y quince mi-
nutos de la Habana; para verla é informes 
en Prado 37 y Obrapla 32 (altos). Licenc ia-
do Alvarado. 15562 8-17 
S e a l q u i l a 
L a casa Salud número 23. con sala y 4 
cuartos grandes patio etc., propia para es-
tablecimiento, en la misma in formará su 
duRño á todas horas. 
15564 4-17 
S E A L Q U I L A N los altos de la bonIta~y 
fresca casa de nueva construcc ión Concor-
dia 51 y 53 esquina á Manrique. Tiene sa-
la, comedor, cuatro cuartos; buena escalera 
de mármol, cocina baño, inodoro y dos 
' tartos altos con servicio do agua é inodoro. 
L a llave y demás informes en los bajos de la 
misma. 15567 6-17 
— I í.n Zfl Haiana ; V<u de JOSE SARRA 4 HIJO; - MANUEL JOHNSOX. v en todas PiríumeriM y Drocucró»-
E N A M A R G U R A número 61. se alquila un 
departamento bajo, con vista á la calle 
compuesto de sala y dos habitaciones y co-
medor: e s tá ocupada la sala hasta que la 
pidan: tiene los servicios á mano. 
15568 4-17 
S E A L Q U I L A N los magníf icos bajos de 
Gloria 151 con sala, comedor cinco cuartos 
y cocina. L a llave en los altos. Darán r a -
zón Habana 234, Sr . Gut iérrez . 
15569 4-17 
S E A L Q U I L A el alto independiente de la 
casa Calle de Crespo 43A con cuatro habi-
taciones muy ventiladas, cocina baño é ino-
doro, por la esquina pasa el t r a n v í a . 
15582_ 4-17 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes. Cei-
ba las ca^as San Tadeo número 8 y 10 pe-
gadas al Ferrocarri l , sala. 3 posesiones, gran 
natío con árboles frutales y agua de Vento. 
L a llave en el número 4. Informarán Cam-
panario 215, Habana. 
15583 8-17 
E n e l p u n t o m á s s a n o 
y a l t o d e l V e d a d o 
Se alquila una bonita casa para corta 
familia, compuesta, de sala, tres cuartos, 
saleta espaciosa, cuarto para criado y ser-
vicio sanitario moderno con cuarto de baño 
á la Americana. Eptá toda entapizada y el 
carrito de Universidad y Aduana lo deja, á 
una cuadra. Baños entro 23 y 25. Vedado, 
informes Levy. San José 113 Almacén de 
Vinos. 15548 8-17 
ROL 52 se alquilan juntos ó separados los 
pitos y bajos de esta fresca y cómoda casa. 
Precio quince centenes, los altos y once 
los bajos. Puede verse de 8 á 10 y de 1 á 4 
Informes Empedrado 30, cuarto número 25. 
15547 8-17_ 
S E AÍ7QUILA espléndido alto Paula 18; 10 
centenes, sala, comedor, cuartos grandes 
uno mks para criados, pisos de mármol á 
una cuadra de todos los carros, la llave 
en la misma. Razón Martí 62 Regla . 
Telefono 8056. B . Gonzá lez . 
__15581__ _4-17 
SE A L Q U I L A N en diez centenes, los bfllos 
de Maloja número 8; y en ONCE y N U E V E 
centenes respectivamente, el alto y bajo de 
Maloja número in. Informes en Maloja nú-
mero 12. __15539 _4_17_ 
A S R A S . S O T A S ' D E - R E S P E T O : se alqui-
la una hermosa habitac ión en la azotea tie-
ne servicio arriba. Su precio 3 centenes: es 
casa tran'-'ul'a y no hay otros inquilinos. 
Amistad 29 altos, 15543 4-17 
SE A L Q U I L A N 
Los frescos, cómodos y elegantes pisos a l -
tos de Monte 226. Informes en el número 234 
15203 8t-9-8m-9 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u l o s y N i ñ o s 
En Uso por mas de Treinta Años 
L leva l a 
fiima de 
10 n. 13, Vedado 
Se alquila esta casa, acabada de restau-
rar, con grandes comodidades h ig ién icas , 
ocho habitaciones dos cuartos de baño , 
agua caliente etc. Propia para personas de 
buen gusto. E n la misma y en Aguiar 79, 
informan. 
C . 3449 - 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa de una 
ventana San Miguel 153 con sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y entrada in-
dependiente, en precio de 11 centenes. L a 
llave en los altos de la misma. Informes San 
Lázaro 142 y 144. 15522 4-16 
V E D A D O : Calle E esquina 21 se alquilan en 
módico precio dos cómodas y elegantes ca-
sas de alto y bajo con todas las comodidades 
y á dos pasos de las l íneas de carros de 17 
y 23. E n los altos de la Barbería, informan. 
15508 4-16 
V E D A D O : Se alquila en la Línea entre 
I y J una casa con sala, saleta, comedor, 
seis cuartos y demás comodidades, en 16 
centenes. L a llave al lado. 
15484 10-15OC 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones. 2 bajas y 
una alta, todas con pisos de mosaicos á 
matrimonios sin niños ó señoras solas, que 
sean personas de moralidad, se toman y dan 
referencias por ser un colegio particular. 
Pueden verse de 8 á 6 p, m. E n Compos-
tela 136, Habana. 
15487 4-15 
V E D A D O : Se alquila la casa Baños núme-
ro 10A. Informan en Línea 54 Vedado. 
15445 4-15 
SE A L Q U I L A la casa Lagunas 88, con 
sala comedor, tres cuartos y uno alto, co-
cina, ducha é Inodoro. L a llave al lado. 
Razón: Aguila 65. 15452 4-15 
EN GÜAMBACOA 
Se alquila en 7 centenes la casa Corral 
Falso 13. Tiene 7 cuartos bajos y tres altos, 
sala, saleta comedor, cuarto de baño, agua 
de Vento y patio grande con árbo le s . Infor-
man en la misma calle número 22 y en la 
pe le ter ía L a Granada, Obispo y Cuba, H a -
bana. 
C . 3441 4-15 
S E A L Q U I L A N ó se venden las espaciosas 
casas 18 y 20 de Pluma. Marianao.-Infor-
man al lado, por L u i s a Quijano. 
15469 16-150C. 
larlanao, torio de los Oneialos 
Se alquilan las casas números 2 letra 
A y 2 letra B, de la calle del General Maceo 
Informan y e s t á la llave en General Lee 16 
15472 „ 8-15 
J E S U S D E L MONTE 409 frente á la Domi 
ciliaria, se alquila el bajo, con portal, sala, 
saleta 4 hermosas habitaciones, servicio 
competo. Llave é informes Quiroga 5, bajos. 
1 15488 4-15 
S E A L Q U I L A en cinco centenes una ca-
sita en Campanario número 143 á media 
cuadra de Reina, tiene servicio de gas, sala, 
dos cuartos cocina y todos los servicios sa-
nitarios modernos. Informes Villegas 111. 
15435 : 4-14 
V E D A D O : Se alquilan, 4 casas de 5 6, 8 y 
9 centenes. E s t á n en la Loma, entre las 2 
lineas e léctr icas , tienen varias comodida-
des, como también gas y luz e léc tr ica . 
Quinta Lourdes 13 y G . 
15430 4-14 
A. S R A . SOLA ó MATRIMONIO SIN N i -
ños se alqula una espléndida habitac ión al-
ta. Informan á todas horas en San Miguel 
número 45. 15414 5-14 
A G U I A K 1 0 1 
Se alquila la sala y primer cuarto todo 
con piso marmol y cielo raso gran salita al 
frente la sala tiene 16 metros largo, por 6 y 
medio ancho, 5 ventanas á la calle todo 
propio para un gran escritorio mercantil, 
sociedad ó bufete de Abogado. 
15417 15-140c. 
S E A L Q U I L A N los nuevos altos de la casa 
calle Cuba 110 con todos los adelantos mo-
dernos para familia de gusto, en la misma 
in formarán . 15393 15-140c. 
S E A L Q U I L A N los altos independientes 
de la casa calle de la Zanja número 99 con 
tres cuartos, sala, comedor, balcón corrido 
á dos calles, la llave en la bodega. Informa-
rán San Rafael 145 letra L L . 
15490 8-16_ 
E Ñ ~ S Í E T É C E N T E N E S se alquilan los 
bajos de la casa Marqué» González número 
6: tiene entrada independiente, sala, antesa-
la comedor, tres buenos cuartos, cocina, 
baño é Inodoro, pisos de mosaicos. Infor-
maran en Salud número 36. 
15535 4-16 
SE ALQUILA 
Para abogado médico , dentista, etc., etc. 
un zaguftn, una saleta y una sala lujosamen-
te amueblada y amplia, los tres departamen-
tos en buen lugar. 
Informan en el departamento de Anuncios 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C . 3452 8-16 
S E A L Q U I L A la magníf ica casa calle S 
número 34, en el Vedado á cuadra y media 
de las dos l íneas de los t r a n v í a s . E s toda 
de manipostería, suelos de mosaicos, patio 
y traspatio árboles frutales, jardines, ser-
vicios sanitarios: sala, dos saleta?, siete 
hermosas habitaciones y todo lo que exige 
el gusto más refinado. Precio doce centenes 
Informarán en la misma y en Paula 59. 
15433 8-16 
R E I N A 111. en esta magníf ica casa se al-
quilan habitaciones altas y bajas, y la sala 
saleta y comedor á personas df moralidad. 
Los pisos son de marmol y mosaico. Se 
sirven comidas á domicilio á personas serias 
15496 416 
P A Ü U 50, BAJOS 
Se alquila en módico precio. L a llave en 
los altos. Informan en Amargura 77 y 79. 
15504 8-16 
S E A L Q U I L A 
In ííran cniin colle 10 e»qnin,a fi F . . Vedado 
para fnmllia de guato. herntn»n>i unía y 
Haleta, 4 Kranden cuarto», omplion corre-
dores jardín, traspatio con f-utalen, pa-
rras, hlsra*raa etc. L a llave en la bodega 
frente A la casa. Informea en Oflcloa 14 
T c ' é í c n o 0«8 
C . 3450 Oct . 16 
S E A L Q U I L A N los altos Concordia nú-
mero 154 con saî 1 comedor 4 cuartos y dos 
para criados en 10 centenes; se alquilan los 
bajos de la misma casa. sala, comedor, 4 
cuartos, en 7 centenes; la llave en el número 
152. Informarán en Jesús del Monte 258. 
Tienda L a Habanera. 15419 4-14 
SE ALQUILAN 
Los altos y bajos de San Rafael 102 y 106, 
compuestos de sala, antesala comedor, es-
pacioso cinco habitaciones ventiladas por 
espaciosas ventanas, dos inodoros, cocina, 
baño v ducha. Los altos á 14 centenes y los 
bajos á 12. L a llave en el 100 bajos é in-
formes en Suáres 7. 
15425 4-14 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad 10A de 
altos y bajos independientes, sala, antesala, 
comedor. 5 cuartos, 2 servicios y los altos 
7 cuartos modernos. Llaves de 8 á 11 y de 
1 á 5. 15_420 4-14 
V E D A D O : se alquila la casa calle J . núme-
ro 46 frente á la brisa compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, comedor y cuarto para 
el criado, inodoros y su buen baño puedo 
verse á todas hora^. Informan Obispo 94. 
15398 4-14 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño se arrienda una finca de dos caballe-
rías á dos leguas Je la Habana v á dos 
cuadras de la carretera y se venden las 
siembras, vacas, bueyes y d e m á s cr ía . I n -
forman Amargura 69, altos. 
15438 4-14 
S E A L Q U I L A en casa de familia de mora-
lidad una amplia habitación á matrimonio 
sin hijos ó á señora sola de moralidad; se 
cambian referencias. San Miguel 69, altos. 
15400 4-14 
S E A L Q U I L A N la hermosa esquina de 
Salud y San Nico lás , propia para Estableci-
miento, se dá en módico precio: los altos 
de la misma y los del número 15A de la 
calle de la Salud tienen seis cuartos, sala, 
saleta, comedor, baño y agua abundante. 
Tratarán en Concordia 22. 
15368 8-13 
V E D A D O : Se alquila la céntr ica casa 17 
y B . esquina de fraile. Las llaves al lado. 
Informan Animas 110 altos. 
15313 5-13 
E N T R E L U Z Y ACOSTA en Inouisidor 33 
altos p<e alquilan habitaciones con muehles 
y toda asistencia si se desea, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, es casa do 
familia y de mucha moralidad; precios los 
más económicos de la capital . 
15337 8-13 
S E A L Q U I L A N los altos 
sa Manrique número 31F~e8on1^08 ^ 1» 
acabada de construir. Las U a v ^ x V l n u > 
' Teléfono 1 9 ^ ^ f o í ^ en San Nico lás 42 15255 
S E A L Q U I L A la casa P r a d T ^ T • 
quin". á Animas. L a llave en Pr ^ro 9> 
90 Informará Antonio María ^ ntj',;',• 
C-jba número 76 y 78. de ^ S Í V 
15234 
S E A L Q U I L A N l o s ~ b ^ t ^ ; ^ 
altos de la casa Manrique ^ t n » ^ 
quina á San José, sala cuatro 0 
ciña, ducha y demás servicio «CJífrto« 5" 
un cuarto en la azot«a la llav.. ar,o'mI: 
tica del bajo. Precio y condici««en ^hT 
84. altos. 1B266 naiclones en T8̂  
PUNTO C E N T R I C O Prado 16. altos, se 
alquila & un matrimonio sin niños, 2 habita-
ciones, una con vista al Prado, con ó sin 
muebles, casa ocupada por corta familia y 
se cambian referencias. 
15346 6-13 
S E A L Q U I L A 
Vedado: Se alquila en módico precio una 
ventilada casa en la calle 15 entre A . y Pa-
seo. L a llave en frente. Informan en la 
Cal /nda de Crist ina número 7A. 
15354 15-130c. 
SE A L Q U I L A N espléndidas habitaciones 
altas con pisos de mosaico acabadas de fa-
bricar muy frescas y ventiladas; tienen la 
Instalación sanitaria en la casa. Vives 165 
E n la misma informa el encargado á todas 
horas. 15291 8-10 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosa? habi-
tacioner; de diez pesos en adelante, las hay 
amuebladas ^on todo servicio entrada á to-
das horas y lo mismo en Reina 49. y lo mis-
mo en Gallano 136. se alquila un zaguán 
propio para establecimiento. Informan Rei-
na 14. 15241 26-10 
S E A L Q U I L A N los modernos altos. E s -
pada 7 entre Chacón y Cuarteles á 1 cuadra 
de la Iglesia del Angel. Precio 10 centenes. 
L a llave en la Carbonería de la erqulna á 
Chacón . Su dueño San Lázaro 246. Te l é -
fono 1342. 15247 8-10 
E N OCHO C E N T E N E S : se alquilan los bo-
nitos y frescos altos Gloria 154. con tres 
persianas al frente, hermosa sala, cuatro 
espaciosos cuartos, cocina, baño é inodoro. 
Entraba independiente. L a llave en los ba-
jo" informes en Suárez 94. 
15249 8-10 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C y D 
i»l mejor punto de la loma, á una cuadra 
del e léctr ico se alqulln uní; casa en 14 cen-
tenes, con sala, comedor. 8 cuartos y uno 
para criados cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig iénicos , acabada de 
pintar. E n la misma in formarán . 
15256 «-10 
S E A L Q U I L A la casa c a l l T d T í 
número 36, con sala, saleta 5 CIVJÍ An>ltt̂  
alto. Darán razón San Nicolás 27 •y uíí 15280 
S E A L Q U I L A la casa CorraU, , 7 ^ -
muchas habitaciones y servicia 9' tu, 
Precio 10 centenes. Su dueña P-VÍ.^UH? 
15192 * CeiT0 
V e d a d o — S e a l q u n a 
G . número 8 entre Quinta y 1 
precio barato, en verano no aum^5a!zai 
3.uile5• ._La. Jlr:6_.al Jad.0. ^ f o S s ^ dueño en Ancha de Norte" númer?6,8, Coa »i 15187 "«"ero 17 « 
A M A R G U R A 72. acabados de 
alquilan estos hermosos 
compuestos de sala, comedor s^u 
cocina, baño. L a llave en los baios C¿at 
ver^e á todas horas. Informan en r\l, 
15200 Ubís 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Cárcel númpr« . 
tre Paseo de Martí y Ancha del V n J 1 ^ 
tuado en un punto fresco, saludabi» ' ^ 
traído compuesto de sala comedor y 6i>-
habitaciones, precio barato; la líave y ^ 
cha del Norte número 17. en A:. 
15188 ,„ 
iS-SOc m 1 n i 
Se alquilan muy cómodos y frescos 
en el principal de esta casa con frente f* 
calle de Mercaderes. Informarán en el fi1* 
fete de los Sres. M. R . Angulo y D 
Amargura 77 y 79. 15225 2M0! 
P A U C I O C i R N E U l 
E l más ventilado de Cuba, frente al m 
recomendado por los mejores médicos nT 
la salud y apetito, cuartos á Jó.so al 
amueblados y con su servicio á $8.50 jilu 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 calle i 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado 
3363 1-Oc. 
E s p l é n d i d a 
E n la Calzada de la Infanta número e 
nróxlmo á Carlos I I I y frente á la Fábrlo 
de chocolates L a Es tre l la se alquila una hp 
mosa casa propia para una familia de miíti 
por sus condiciones ó para colegio 6 Soc'> 
dades ó para una Industria, está compueu 
de un jardín al frente y un hermoso poru 
de mosaico una gran sala y saleta. 6 he 
mosos cuartos y una hermosa gaierta i 
frente de estos mismos, cocina, ducha, im. 
doro, todo moderno y un gran' patio aju 
y gas, en toda la casa. L a llave en la raljit 
Para tratar de s\i precio Neptuno númr 
259 de 4 á 6 de la tarde. 
15145 iMOc 
V E D A D O : s'» alquila en 8 centenes la CM 
calle Quinta número 97 entre 8 y 6. con. 
ouesta de jardín, portal sala, saleta, cuatn 
cuartos, baño, dos inodoros, patio, coclm 
Informan en el 101. 
15651 15-70c 
A V I S O A L COMERCIO 
Riela número 3 se alquila la planta baji 
de esa casa, propia para toda clase de ti-
macén 6 establecimiento. Informan en Amls. 
tad 104, bajos. L a llave eytá en Inquisidor 
numero 1 esquina á Riela • 
1B060 16-70c 
E N A M I S T A D 98 
Se alquilan los hermosos altos acabaií 
de fabricar y sin estrenar, compuestosd« 
la. saleta, cocina, Baño y demás comodi 
des h ig i én icas , y cinco hermosas habV 
nes. Entrada Independiente y amplia. I 
de lo mejor de la Habana, por su proxlr-
dad á los Teatros y Parques. Puede verwl 
todas horas. Informan en los bajos. 
14880 lá-20: 
na:' j 
E N T R O C A D E R O C-3, CASA de una tiai1 
de mucha moralidad se alquilan fTe?cii! 
aseadas habitaciones con toda asistecdv 
Tamblín SG admiten abonados & coner. 
C . 3360 l-0« 
NO B U S Q U E N MAS. — Vean los altos J 
Trocadero 9, media cuadra del Prado, OCM 
piezas cocina y b a ñ o . E n diez y seis cenrfj 
nes. Casa enteramente nueva. Llave 8 
número 13 . 15S84 
E N E L V E D A D O calla de los Baños 
mero 13. entro l ínea y Calzada, se 
una hermosa casa con todas comodirtí^ 
L a llave é i n f o r m a en Línea número 
Vedado. 15381 4-11 
S E A L Q U I L A N en Obispo 75. bajosj^ 
habitaciones juntas en tres centenes 
barbería In formarán . 
15372. • • 
enl» 
4-U 
S E A L Q U I L A E N Amargura ^ .nrmM 
ximo á la calle un local barato. H 
"n los altos. 15364 
16 bajos pri; fornr 
4-a 
C e r c a d e l o s T e a t r o s y Paseos 
S e a l q u i l a n 
E n 16 centenes los hermosos altos M0̂ f 
rrate 133. Informes y l l a v Tenienie ^ 
41 Portero de Sarrá^ 15319 
S E A L Q U I L A N los bajos de San 
42 y 44. con todas las romodidafles 
sarias para una familia de gusto. 
en l* bodega de enfrente. 
15335 -
S E A L Q U I L A 
E n $30 C y . l a . c a s a acabada ^ P'1!.*, h;n jáu ^y. 1a CUSÍÍ. tt^ua— , -.artos. 
cobar 212A. con sala, comedor. ¿ ^ ic0. P 
ciña baño é inodoro y pisos_ de 
la misma informan. 15361 
S E A L Q U I L A la casa calle de S a n t » ^ , 
lia letra H . en J e s ú s del Monte & 
moderna, tiene portal. salí?;- jnSta'.2 
cuartos, cocina, inodoro, d110"* 
sanitaria. Informes Factoría 4»- J.JO 
15282 _ _ _ _ _ _ _ 
SE A L Q U I L A N los ^""^fnforB»»1} 
Olorin 151 su dueño Habana -34 4.iJ Gut iérrez . 15330 
E N E L V E D A D O se alquila un» 
v vemilada casa situada en el m ^.ytr 
de. la loma entr^ las dos 'í"635 T"rdín. ""í. 
co con todas las comodidades. J e¡i " 
chos árboles frutales. Informar» 
misma. Calle 2 número 9. 
15285 
B A J O S ^ 
Acabados de fabricar se alflUNANCOM?'J(Í' 
de Reina 96 esquina á Escobar,^ 
tos de sala, recibidor, comedor é ¡n 
cocina, baño y 2 inodoros. L a 
formes en los altos. 
S E A L Q U I L A Lagunas ^ ^ f j o ^ 
dependientes, sala a n t e ó l a , c. cu ^ 
v saleta de cerner, en ambos P jtafi0-
de criados y todo el servicio s , 
llave é informes en San Lázaro » 
15124 - " ^ t 
ZANJA 12SB 
Aramburo y Soled 
modas 
mosa 
Palacio de °**ffi£m 
... ad, h - ^ ^ " ^ ! ! PÍSV 
 y dos accesorias altas 
ico, cocina y dcmAs^^^__^— 
SE A L Q U I L A N los bonitos aU0fS ^ 
denas 66: sala, comedor. 5 c"arl ll**»¿d 
baño son muy frescos y cíar°;.' arán % 
la bodega, esquina Misión, í n u " 
4 y 6. 15146 
casa Paseo doro* 
maguan, baños in ^ , 
3 A número 4 im" » 
V E D A D O : la 5- c 
portal, jardín z 
c é t e r a . A l fondo 
• Trab»'5« •» 
LUJOSOS B A J O S : se a l n n l j a n ^ ^ ^ d 4, 
edTflcar los elegantes V f ^ - f * 
doble servicio ue criados 
al lado 15130 
V I R T U D E S 96. entre Perse^e. • ^ A J . 
tad se alquilan habitaciones a 
Í9, y ?10. l a i o » 







, U3- S-5 
rf ros. I f 
con P-5 5-* 
1511° ^ 
-— c*1' 
tos. **, * 
iforn1»' g-! b80 ,11» 
ara t ^ l J 
D E L A V I D A 
L a mañana sonriente. 
Poned un cielo azul turquesa; un 
claro cielo diáfano y risueño. Luego 
añadid el fulgor de oro de un ama-
ecer rico en rosáceas tonalidades; 
de un amanecer pictórico en fantás-
ticas combinaciones de albas nubes 
coloreadas pintorescamente. En los 
alambres telegráficos traviesos paja-
rillos dan al fresco aire de la maña-
na la garruleria de su canto araoro-
8 La ciudad va cubriéndose de ru-
bias manchas; el claro sol pone su 
retozo de luz en las multicoloras fa-
chadas, en los rojos tejados, en el gri-
sáceo pavimento granít ico. 
\ lo largo de las estrechas calles so-
ledosas, un rauda t ranvía «avanza. E l 
Absolutamente diferente. 
L a tos, la ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y pulmones prontamente se ali-
vian y se curan por medio de la Emul-
sión de Angier. Es benéfica al estóma-
go, regulariza los intestinos y forta-
lece todo el sistema. Una botella ya 
probará sus buenos efectos. Conviene 
al paladar y al estómago más delica-
dos. 
B I B L I O G R A F I A 
Sangre de primavera.—Por Tulio 
M . Cestero. La casa de Pueyo acaba 
de editar un bello libro del afiligra-
nado escritor dominicano "Sangre de 
Primavera." es hermoso manjar lite-
rario que los aficionados saborean con 
fruición. E l l ibro lleva un prólogo 
de Enrique Gómez Carrillo, otro maes-
tro del arte. En breve publicaremos 
Se vende en 
Benavent Ber-
naza 48. En la misma casa hay I Í S si-
guientes : 
Lecciones gráficas.—Do español, 
ñor ellas salen personas que m a d r u - ¡ francés y español-inglés. 'La ense-
ban, rostros de trabajadores: de ar-j ñanza por la mujer1) ilustrada con 
tésanos rudos y fuertes que á sut> ta- [más de 500 gnabados. Este sistema 
lleres y fábricas se enea minian. de enseñar idiomas se a/prende por la 
Van andando lentos, con paso segu- i pronunciación, por la escritura y por 
ro, absortos sus ojos en la limpidez j la vista. 
cristalina de la riente mañana . Hay i E l hombre y el mundo.—Por Emer-
agudo tintineo de su tú-nbre metáli-
co va esparciendo por la silente vía. I un juicio de dicha obra 
alegre clamor de vida; es la ciudad ¡la librería de Jaime I 
que despierta á su habitual tráfico, á 
gUs ddarias luchas de actividad y de 
trabajo. Se abren algunas puertas y 
en la atmósfera como un resurgi-
miento de energías, como un canto de 
amor y esperanza que en nosotros re-
vive y nos alienta y conforta, nos 
presta vigor y ánimo para proseguir 
la recia ludha, la humana ruta á lo 
largo del camino de la vida. 
Los ojos pensativos de aquellos hu-
mildes •hombres, se llenan de fulgo-
res aurineos y tienen un plácido 
consuelo; un revivir sano y fuerte co-
mo el poema de luz y de colores de 
la risueña mañana rubia de sol, llena 
de blondas manchas solares que al 
chocar en los altos cristales arrancan 
bellísimos cambiantes, un cegador re-
flejo diamantino... 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
E 
EN QUE S E R E L A T A N DOS MARA-
V I L L O S A S C U R A C I O N E S CON 
LAS P I L D O R A S D E L DOC-
TOR W I L L I A M S 
Dos casos Graves Histerismo, 
Prueban el Gran Poder Curativo 
de este Remedio en los Males 
de la Sangre y Afeccio-
nes Nerviosas. 
son. Libro impregnado de dulce fi-
'losofía que anima á admirar la hu-
manidad y la naturaleza. 
Política experimental.—Por Th. Ra-
leight. Esta obra os la síntesis más 
completa y más clara que puede leer-
se para el estado del régimen de las 
naciones. 
E l Sindicalismo.—Por Enrique Leo-
ner, nuevo tomo de la biblioteca Sam-
pere con un escrito de gran actuali-
dad. 
Sindicalismo y Anarquismo.—Por 
Luis Fabri. obra en que se trata el 
mismo asunto. 
Creación y Vida.—Estudio sintéti-
co de la Naturaleza por Rodclfo Be-
nuzzi. Todas estas obras se hallan en 
Bernaza 48. 
Al llamar la atención de nuestros 
lectores á la siguiente carta, se hace 
constar que la casa del Dr. Williams 
Medicine Co.. tiene postada una ga-
rantía de $5000 oro para pruebas de 
engaño en la publicación de sus car-
tas de curaciones, y que este periódico 
no aceptaría su publicación sin sufi-
ciente seguridad de su veracidad. 
E l señor Julio Sicre, Jefe de Esta-
ción del F . O. de Cárdenas y Júcaro 
en la población Antón Recio, (Cien-
fuegos), Cuba, suscribe la siguiente 
carta al Dr. Williams Medicine Com-
pany: ''Hace algún tiempo que se me 
enfermó una hija mía de histérico y 
ataques nerviosos muy fuertes. E n 
esos ataques la niña estaba deliran-
te y en un estado de terror. Las no-
<5bes las pasaba en un mecedor, por-
que si se acostaba decía que se ahoga-
ba. Hallándome entonces á cargo de 
la Estación de Cimarrones, mandé la 
niña á Cárdenas para que recibiera 
tratamiento médico, por no resultar-
le la asistencia médica que hasta en-
tonces la había procurado. Pasó dos 
meses en Cárdenas con dos médicos, 
pero no mejoraba, y temiendo mis fa-
miliares un desenlace fatal, me acon-
sejaron que volviera á mi lado. Así 
10 hice y con la esperanza perdida. 
Poco después leyendo un diario de 
la Habana vi un certifeado de una cu-
ración de una señora de la capital que 
se había curado de ataques nerviosos 
con las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams. Encargué dos pomitos á la 
Habana y empezamos el tratamiento 
de la niña. Antes de concluirlos ya 
^la se sentía mejor y podía dormir, 
gradualmente fueron desapareciendo 
ios síntomas de la enfermedad nervio-
sa, recobró el apetito perdido, calma-
ron los- nervios y nos sorprendió re-
cobrando enteramente su salud, de 
manera que hasta la fecha no ha vuel-
t0<{á enfermar de nada. -
Posteriormente estando vo en 
fiontalvo. (Navajas), me dijo el se-
or José Pérez, propietario agricultor 
^n dioha población, que un hijo suyo 
^ue era muy trabajador, no podía ha-
^ r nada en el campo porque le da-
an unos ataques que caía al suelo 
y se estropeaba todo. Que lo quería 
11 ^ y .en busea de sn sal^l lo había 
^evado á la Habana y á Matanzas 
L i ; q!le 10 vieran los especialistas, 
R i e n d o gastado mucho dinero en 
ajeS) medicos y rnpdicinag< y que , 
cuen fia^an l0S ataqups con más fre-
d e m í v - t011ces le referí el caso 
tomni , 3 y por mi iníiicación dió á 
deT nral^0T,en las Píldoi'as R o * a ^ 
4 o r a n / ^ DÍCho joven fué 
V o t m COn 61 nuevo ^ a m i e n t o , 
t r ¿ J Í 0 su ™™™>n radical con solo 
^ pomos de dichas pildoras. 
' ^ e r a c S ^ u e ^ 0 á confirmar la 
tec.o t ! Í - 6 estas de^araciones, y 
deello A!G0S \ue Pueden responder 
^^rSdo''1'inérito dei medi-
Reivista Agrícola. 
Acusamos recibo á los agerntets Ta-
rafa y Compañía, que tienen el •depó-
sito en Cuba 58, del número primero, 
euarto tomo de " L a Hacienda," cu-
ya parte id<e8 sumario es el sigmente: 
Ccnstruceiones de cemento y con-
•ereto para il'á casa y la hacienda. Los 
ceboides. Gamaido de Leche para las F i -
lipinas. Caballo árabe. Cómo ha^ar 
buen queso. Vistas del 'aeroplano 
Wright. Siembra y cuildvo de la re-
molacha. E l almendro. Cómo tra>zar y 
construir uoi pequeño sistema de telé-
tono. Generador tipo de aspiración. 
Irrigación y aba.srfcecimdento de agua. 
Explotaciones hidro-eléctricas. 
••nfli 
E l p e q u e ñ o amargfor de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay ninsfuno que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
I r o ñ t w u Í i - a l a T 
Partidos y qu.nielas que se juga-
rán el domingo 18, á la una de la tar-
de, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azuiles. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Ripios tropicales.— 
Don Eladio Izquierdo de la Torre, 
viene á sor una especie de poeta zurdo 
que se inspira en " E l Eco de Jesús del 
Monte," dedicando sus trovas á la se-
ñorita Argelia Barbería. 
Veamos lo que dice este trovador ar-
gelino : 
"Admirado contemplo tu hermosura 
y extasiado admiro: tu talle seductor. . ." 
(Ese punto q coma lo puso porque se 
le había acabado el resuello; no porque 
hiciera falta ahí). 
"en el cual se encierra la celestial dulzura 
que embalsama tu belleza y tu candor." 
(A usted sí deberían embalsamarlo, 
como poeta raro). 
"Eres gentil entre las hermosas, 
cual ílor fragante que en la pradera 
constituyes los encantos de las r o s a s . . . " 
(Tres versos distintos. . . y tres me-
didas diferentes, como para que vea-
mos que sabe manojar el metro. ¿ No les 
parece á ustedes divino eso de la cons-
titución de Jos encantos de las rosas? 
Pues. . . ¡viva la constitución!) 
"las cuales inclinadas, te rinden su bandera" 
(No dijo el poeta "su estandarte" ó 
"su p e n d ó n " por milagro. Eso de la 
"bandera de las rosas" no se le ocurre 
ni á un regimiento de sinsontes de la 
enramada.) 
"Virtud te dió el cielo; dulce precursora 
que j a m á s tu alma siente los pesares 
huye de la maldad, que el hombre atesora..*• 
f ¡ Se le rompió el t irante! Se ateso-
ra lo bueno, lo que vale, don Eladio; 
pero - quién es capaz de considerar la 
maldad como un tesoro ? ¡ Los versos de 
usted sí que son una mit.dad!) 
"para que te mires en el espejo de los mares" 
(¡Usted es el que debe mirarse en 
ese espejo!) 
"Divagando mi mente como el viento. . . '" 
(Ya lo habíamos notado: usted diva-
ga, pero no como el viento, sino como 
un huracán desencadenado.) 
"se deslizan las horas sin segundos. . ." 
(¡Es maravilloso! No teniendo las 
horas segundos, no tendrán tampoco 
minutos, ni cuartos, ni medias... .Por 
más que puede que sea usted el que no 
tenga cuartos... para comprarse una 
gramática, ni medias, porque esos ver-
sos los ha debido escribir usted sin me-
dias.) 
"que te aprecio^ no dudes un segundo. . ." 
(Bien, hombre: ya sabe usted que se i 
le aprecia.) 
"que te admiro, no dudes un segundo.. ." 
(¿Otro segundo? Acuérdese, don 
Eladio, de que "nunca segundas par-
tes fueron buenas.") 
"vencida la dicha de mi intento 
cuan feliz serás tú en el mundo." 
Más feliz sería, amigo Izquierdo, si 
no hubiera tenido la interesada que 
soportar los dislates poéticos de usted. 
Pero mucho nos tememos, don Ela-
dio, que al pasarle la vista á su poesía 
de usted, la joven se haya quedado... 
¡e ladia! 
A los duelistas.— 
Se había hecho de moda el duelo en 
Francia á principios del Siglo X V I I , 
al grado de que en veinte años so ha-
bían registrado 4,000 víctimas. E l Car-
denal Richelieu, apenas fué hecho Mi-
nistro Omnipotente, publicó una ley 
en la que se ortigaría con la pena de 
muerte á los duelistas y á sus testigos. 
E l primero en violar la ley fué Fran-
cisco de Montmorency. Conde de Bcu-
teville, que mató en duelo al marqués 
de Partes. 
E l matador y su testigo, el conde de 
Chapelles, fueron aprehendidos y con-
denados á muerte. 
E n vano se invocó el indulto del Rey 
y se movieron toda clase do influencias, 
el Rey y el Cardenal se mostraron in-
flexibles, y los culpables fueron deca-
pitados. 
Por demás está decir que transcu-
rrió mucho tiempo para que se hubiera 
registrado otro duelo. 
E l Rey y el Cardenal se hubieran 
mostrado más benignos si los duelos 
hubieran sido como algunos que se han 
celebrado én Cuba . . . ó sean de esos 
en que no hay modo que salga la bala. 
Chistes ajenos,— 
E n un colegio de señoritas: 
—Dígame, Julia, ¿cuál es el futuro 
del verbo amar? 
L a discípula: 
—Casarse. 
Hombre y ¿cuándo te casas tú ? 
—i Casarme! No lo pienso i ésto es 
cuestión muy grave^—responde el inte-
resado. 
—Pues yo creo que es esdrújula— 
observa un tercero. 
—Se te ha olvidado la gramática: 
matrimonio es grave, perfectamente 
grave. 
—Insisto en que es esdrújulo. ¿ Sabes 
cuánto cuesta un traje para novia? 
Cien pesos, mínimo. 
—¡ Cascaras! 
—¿No ves como es esdrújulo? 
Moléculas.— 
Dices que soy de nieve. No te irrite 
este modo do per, gentil rhicuela. 
¿Por qué no eres el fuego que derrite 
en vez de ser el frío que congola? 
Aunque sipmpre me ocultes tu a legr ía , 
cuéntame tus pesares cuando llores; 
porque en amor Marta, 
acercan más las almas los dolores. 
Juna B . r B A G O . 
E l arte de perfumarse.— 
Saber perfumarse es un arte clelica-
do, más difícil aún que el del saber ves-
tirse. Para osto no hay reglas y cada 
mujer obrará según su gusto, teniendo 
sus predilecciones ó mezclando por sí 
misma y en prudentes dosis perfumes 
diferentes. ' Todos los caprichos, todos 
los atrevimientos son permitidos. Aun-
que ciertos perfumas suaves, como la 
verbena, parecen más apropósito para 
las doncellas; los turbadores, como el 
heliotropo, para las casadas, y los ca-
pitosos, como el "clavel" 6 el ámbar, 
para las apasionadas, no sabríamos es-
tablecer clasificaciones ni dar consejos 
pues á esta poesía floral se añade otra 
poesía que cambia con todas las muje-
res su perfume natural. 
Cerca de un hombre pasa una mujer. 
E l , que iba distraído y preocupado, y 
con los ojos puestos en el suelo, no vió 
si ella es rubia ó trigueña, ni si tiene 
los ojos negros ó azules. 
Pero, de repente, y no bien se han 
cruzado, un perfume penetrante y 
agradable, se esparce tras ella dominan-
do, como por ensalmo, la atención del 
transeúnte absorto. Involuntariamente 
piensa que le ha rozado un ser miste-
rioso del cual, sin embargo, conoce algo 
exquisito: el perfume. 
Es bastante: el perfume es el eco 
más conturbador, tal vez de la intimi-
dad ; es un recuerdo para la próxima 
vez. 
Aguas minerales.— 
E n los países cuyas aguas potables 
no son buenas ó son insalubles. se im-
pone el uso de las aguas minerales 
para evitar las afecciones del tubo di-
gestivo, pero es porque se ignora que 
tomando una cucharada de El ix ir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos se digie-re 
sin dificultad y sin molestia, y mejor 
que usando dichas aguas, por ser di-
gestivo y tónico á la vez. 
titulado Ccmflicto entre dos deberes.— 
Terminará la función con el juguete 
cómico Entre doctores. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: Las Bríbo-
nas. — A las nueve: La hostería del 
laurel. — A las diez: Las Bribonus. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Vnriedades. — 
Función diaria por tandas.—Couplets 




ción por tandas. — Estrenos diarios de 
películas.—Puntos y canciones por los 
Mary-Bruni. 
TEATRO N E P T U N O . — 
Cinematógrafo y Variedades. — Es-
trenos diarios. — Cantos por Concha 
Martínez.—Adelaide Hermán. — Loli-
ta Vargas. — E l duetto Parisién. — E l 
profesor Andoux. 
A L H A M B R A . — 
Compañín de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las cebo: 
N i gorda ni flaca. — A las nueve-. 
La carne gorda. 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñana á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2í E N 8 E Ñ A N S A 
d i r l g r i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l Z V o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056. T E L E F O N O 1071. 
K l objeto de eete plantel de edacac ión no se clroaiwcribe'á ilustrar la inteligencia do 
los alumnos con sól idos couocimiencos c ient íñeos T dominio completo del idioma inglés, 
sino que se extiende i formar su corazón, sns costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del convenionte desarrollo del organismo. Por lo qu» se refiere á la 
educación cientifloa la Corporación está resuella á que cont inúe siendo elevada y sól ida 
y conforme en todo con ¡as exigencias de la pedagog ía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuonta el Colegio con amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 afios. 
Se admiten alumnos externos y media pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores e^pa&oies. 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende loa Estudios elementales, la Carra-
ra de Comereio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería , y sa pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemát icas , base fundamenral de las carreras de Inga-
nieria $ Comercio. 
55371 15-7 Ot 
CEQNICA EELIGIOSA 
D I A 17 D E O C T I J Í B R E 
'.Este mes eRtá con?a(£rrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
E l Circular está en Santo Dominí»-». 
•Santos Vieter. (Mariano y Andrés 
de Creta, mártires; santas Ednvigis. 
viuda, y Mamerta, mártir. 
San Víctor obispo y confesor. X:\-
ció en tlalia, y su eminente sabiduría 
le colocó al frente d€ las lumbreras 
de la Iglesia que florecían en su tiem-
po, siendo r^verencirio su nombre 
en toda la Iglesia. 'Lleno de (mereci-
mientos y virtudes, amado de todos y 
respirando la tranquilidad que acom-
paña á los justos, deneansó en el Se-, 
ñor, el día 17 de Octu'bre del año 560. 
(Santa Eduvigú, viuda, duquesa 
de Polonia, en Cracovia, la cual mu-
cho más ilustre por el resplandor de 
su virtud que por la ncbleza de su 
sangre, nació liada el fin del si.̂ lo 
duodécimo, habiéndola dotado Dios 
de tan dichoso .natural y de tal con-
junto de prendas, que no parecía po-
sible princesa más cabal. Favoreció-
la Dios con el don de milagros y de 
profecía. Pronosticó el día de su 
muerte mu-oho tiempo antes de su úl-
tima enfermedad j y aunque toda ÍXí 
vida fué una continuada preparación 
para aquella postrera hora, redobló 
su fervor cuando vió que se iba acer-
cando. 
ÍEn fin. nuestra Santa derseansó en 
el Señor el di a 15 de Octnibrc del año 
1243. El Papa lüotieTWki X I fij'ó su 
fiesta al día 17 del mismo mes. 
PUESTAS E L DOMINGO 
.Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costum'bre. 
Corte de María—Dia 1 7 . — Corres-
ponde visitar á Nuestra S-eñora de 
los Desamparados en el Monserrate. 
S A N T A E D U V Í G I S 
E l domingo 18 del corriente á las S y 
media de la mañana y en la parroquia del 
Vedado, so efectuará, una solemne fiesta 
que en honor de la milagrosa Sar ta E d u -
vigris, ofrecen sus devotas estando el pane-
Slrico encomendado al Rvdo. P . Dovnl. 
Se invita por este medio á los fieles para 
la asistencia. 
Vedado. 15 de Octubre de 1908. 
Lia Camarera, 
Xatnlta M. de López . 
15460 3-15 
M u y i l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í f i l m o S a c r a m e n t o de 
l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Corpo-
ración, qup de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el prdxlmo día 18 del 
presente mes se celebrará, con la solem-
nidad de costumbre la festividad del Do-
m'njfo Tercero con m'^a d« comunión & las 
7 ele la mañana, misa cantada A las ocho 
sermón á cargo de un elocuente orador 
sagrado. Durante la misa eutarfi. de mani-
fiesto S. D . M. y después ae har& la pro-
cesión per el interior del Templo, conclu-
endo con la reserva. 
E ! Rector, E l Mayordomo 
•'raudueo Qnrrido Jnan Fernández Arnedo 
16402 4-14 
IGLESIA DE URSULINAS 
E (lía 21 á las 8 de la mañana se canta-
rá en estn Tsclesla una misa en honor de 
-ínnta Ursula, Patrona de las Religiosas Ur-
sulinas. E l coro es tá á cargo de las Rellgrio-
sas y <le tafl pensión i stas del Colegio. Habrá 
s e r m ó n . Se invita especialmente á las An-
gelinas . 
A . M. D . G . 
15545 
J H S . 
letESIA ^ BEUEM 
E l domingo próximo tercero de mes ce 
lobrará la Congregac ión de San José los cul-
tos mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión , 
con cánt icos y preces al Santo Patr iarca . 
Alas 8 misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento. 
Los asociados y loa que de nuevo so Ins-
criban obtienen indulgencia p e n a r l a con-
fesando y comulgando. 
A . M. D . G . 
15481 4-15 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática de Enrique 
Borras. — A las ocho y media s se pon-
drá en escena el drama en tres actos, 
A Huestra Señora del Pilar 
D E Z A K A G O Z A 
E l domingo 18 del actual á las 8 y media 
se ce lebrará en ol Templo de Nuestra Seño-
ra de la Merced una grandiosa misa con 
sermón por el Reverendo Padre aragonés 
Mlfrual' Domingo, fiesta dedicada por los 
aragoneses á su Excelsa Patrona la San 
tísi ina Virgen del Pi lar de Zaragoza. 
L a Comisión de Cultos y Centro A r a j o -
nés de común acuerdo ruegan la asisten 
cía de todos loa paisanos y de las persona 
devotas de la Sant í s ima Virgen. 
Hnbana 15 de Octubre de 1908. 
184(14 1-1* 
M u y I l u s t r e A r c h i e o f r a d í a dol 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n l a Urleaia de N u e s t r a 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
E n nombre de la Junta de Gobierno de 
esta Archicofradía. tengo el gusto de invi 
tar á todos los cofrades y demás fíelos á !a 
festividad del Domingo tercero, que tendrá 
efecto el prfixlmo día 18 del mes actual á 
las 8 y 80 a. m. con misa cantada y ser 
món á cargo de un Rvdo. Padre Escolapio. 
Lo que se publica para conocimiento de 
todos los hermanos y demás fieles. 
Habana, 15 tle Octubre de 1908. 
Emi l io Bahé 
Secretario. 
C . 345IÍ lt-16-3d-16 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
E l próximo domingo diez y ocho. 4 las 8 
de la mañana, tendrá efecto la fiesta de 
Nuestra S r a . del Rosarlo, con orquesta y 
sermón por el Rvdo. P . Sancho, Escolapio 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
Rabana, Octubre IC de 1908. 
E l Pftrroeo. 
_ 1 5 517 S -16_ 
PifiSOQP DEL SANTO ANGEL 
E l día 17 á las 8 se ce lebrará una Mis 
solemne de Ministros en honor de Santa 
EduvlglB. 
E l Párroco y la Camarera Invitan 6. todos 
los devotos de tan glo.Mosa Santa. 
E l Párroco y la Canurcra 
Inés >fnrti 
15510 2 - K 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 19. como de costumbre, se celebra 
r i n los cultos al glorioso San José ; á las 
8 ir.!i;a cantada y el ejercicio á. continua 
elfin. 
So participa á sus devotos y contribuyen 
tes. 
15444 lt-14-4d-15 
I G L E S I A D É L P I L A R 
E l sábado, 1" dol actual se ce lebrarán en 
esta Iglesia cultos á Santa Eduvigls, con 
misa cantada. 
Sirva esto do aviso á los devotos y de-
más fieles. 
L a Camarera. 
15418 4-14 
M S M M Z A S 
P r o f e s o r a d e F r a n c é s 
De « a s y l i s . 
L O S I S L E Ñ O S 
A L M A C E N D E Y I Y E R E S 
D E F R A N C I S C O P I C H E L 
TENIENTE REY 85 
ESQUINA A BERNAZA 
Se l lo s I n t e r n a c i o n a l e s dob les 
todos los d í a s . 
15542 4-17 
T o r t i l l a s d e S a n R a f a e l 
L a s tradicionales torti l las de ' 'San K a -
fael ," que en afics anterioras se h a c í a n m 
Aguacate n. 8 se hncen ahora en "Com-
postela 7," en cuya casa e s t a r á n á la ven-
ta hasta el d í a 6 del mes que viene. 
15646 15-Í40C. 
15515 
S A L V D 5. A L T O S . 
4- l« 
E L D R . A . F E R N A N D E Z 
afios en E . U . é Inglateira, se ofrece co-
mo profesor de Ingles y traductor de gran 
experiencia. Escribe en máQnina. Informes 
en Villegas 111. 16516 4- l«_ 
P R O F E S O R 1 D E _ I K G L E S . A . AUGUSTÜS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De-
sea iii-ted aprender pronto y l i en el idioma 
n g l é s ? Compre usted el Método N o v í s i m o . 
15486 13-15 
Iiifflés pura todos 
TN C E N T E N A L MES, clases alternas pa-
ra caballeros y señoras sistema práct ico, 
texto E L INOTfeUCTQR I N G L E S POR C . 
G R E C O . Horas de clases: de 5 á 6. de 
A 8 v de 9 & 10. OBISPO 36, primer piso. 
15389 8-14 
Miss. Marv Mills 
Pro fe 
altos. 




UNA SE550RTTA E X T R A N J E R A RE« 
clentemente llegada, desea clases particula-
res en las familias espafiolas en los ra-
mos .•.•iRuionteíi; Plano, Canto, Pintura, In-
g lé s v F r a n c é s . Los ftltimos m é t o d o s . D i -
rección: S. , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15302 8-11 
MISS. THSODORA P. BÜSH 
E S T U D I O : CHACON 25. A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarelo y Oleo, 
su Estudio 6 en casa de los d i sc ípulos . 
14028 26-40c. 
C01EGI0 " C E R V A S T E S " 
1? y 2> E n s e ñ a n Z a - C o m e r c í o é I d i o m a s 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Internado.—Extornos. Frente á Prado 
14718 26-20 
Profesor coa titulo a c a d é m i e o 
Clases á domicilio 6 en su casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mara y segunda Enseñanza . Ar i tmét ica Mer-
fontll y Teneduría de Libros. Prcparadfln 
para el !nare«o en Inn carreran rapccialcs 
y en el M»ari*tcrio. Cursos para cinco alum-
nos on la Academia. Manrique 190. A. 
T H B B E R L I T Z S C M O O L , 
H A B A N A , 89, altos 
I nseSanza práotioa de 
I N G L E S y KSPAÑOLi. 
3359 1-Oc. 
ACADEMTA D E I N O L E 3 de Mrs. COOK S E 
dan clases A. los Jóvenes por la noche en 
grupos O particularmente y á la« señori ta* 
por la mañana: también á domicilio. Loa 
años de experiencia y conocimiento gra 
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 141»7 26-179 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no so 
conocen do mi propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Uellly 87, Te lé fono número 3121. 
14951 26-40c 
COMPRO UNA CASA E S Q U I N A E N C A -
lle comercial de 8 á 10 mil pesos; otra de 
4 á 5 mil pesos; vendo una vidriera de ta-
bacos y doy dinero en hipoteca sobre lincas 
urbanas. Ramón Mato, Muralla 47. 
15S41 8-17 ^ 
S E D E S E A C O M P R A R UNA D E S T I L E R I A 
completa con insta lac ión perfecta y Que to-
dos los Aparatos y enseres es tén en buenas 
condiciones, aunque .•--ea de uso. Dirigirse 
.̂ on detalles y precios á Levy Bros Co . . San 
José 113. 15549 4-17 
Agencia La 1? de Aguiar 
Fac i l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Ví l laverde . 
15465 36-160c. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos en casa de corta familia 
ó con un matrimonio: fiene referencias y 
cumple bien sus deberes. Mercaderes n ú -
mero 37 y medio. . 
15584 4-17 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criado de manos ó ca-
marero: es muy práctico en ello por haberlo 
ejercitado muchos años y tiene buenos in-
formes. San Ignacio. 24. entrada por E l 
Chorro. 15544 4-17 
SE SESEA COMPRAR 
u n a c a s a de n e í r o c i o s p o r 
8 3 0 . 0 0 0 oro e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a de P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
te. B a n c o N a n c i o n a i £ 5 0 2 . 
c 3456 ot 16 
:0 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
aclimatada en el país, que cocina á la espa-
ñola y criolla, desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento. Tiene recomen-
daciones. Informes Cuarteles 34 Loma del 
Angel . 15B64 4-17 
M I R E V D . S I D E S E A T E N E R SU H O G A R 
hermoso avis. á G . Gernández se hace car-
go de toda clase de barnices, esmaltes y re-
paraciones de muebles dejándolos en Igua-
les condiciones que nuevos. Lampari l la y 
Ec-rnaza, accesoria de la bodega. 
15290 8-10 
A V I S O A L C O M E R C I O : D E S D E E L D I A 
15 se ha abierto la Oran casa de huéspedes 
Aguacate 122 la que seguirá dando de comer 
bueno, sabroso y barato, pues hay abonos 
desde 12 pesos al mes en adelante y se 
sirven tableros á domicilio. Vis ta hace f é . 
15473 4-15 
Modistas m a d r i l e ñ a s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
veftidor por los ú l t imos figurines de París 
especialidad en vestidos de novia, con dles 
años dr práct ica en la mpjor sociedad de 
Madrid 
14667 
Villegas 124 entre Sol y L u z . 
26-20 
.Novedades y fantasías . -Obispo 95 y 97, Tel . 65 
E O S A H I B A L T A , peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca-
bello para los peinados de ú l t ima novedad. 
Kspecialidad en peinados para novia y días 
de recepción y en oada lac i én Marsel, 
S E T I Ñ E E L C A B E L L O . 
14575 36 -25St 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena Decano Electricista, construc-
tor á Instalador dt> para-rayos sistema mo-
derno, á edtñcios, polvorineii, torres, panteo-
nes - buques, garentizando su Instalación 
V materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con ol apara-
to para mayor garantía . Ins ta lac ión de tlm-
broK e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
ftciásticoa. lincas t e l e fón icas por toda la Isla 
Keparaciones de toda cl:<s» de aparatos dol 
ramo e léc tr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C . 3311 4rOc. 
S A N f i R E N C I A M 
La sangre es el fluido de 
la vida. Hombres, mujeres 
?' niños no gozan buena sa-ud sino «Miando su sangro 
está f«ici-fo, generosa y 
para. 
DeagraciftdnrnentQ, hay 
muchas personas que r\o 
gozan buena salud y voso-
tros, enfermoa que. me leéis 
y que padecéis Colores, 
Reumatismos. Gota. Ciá-
tica, Lumbago, ¿olores, 
do ríñones, de Vejiga, 
Nevralgias, Dolores de 
cabeza. Enfermedades 
nerviosas y del cerebro. Jaquecas. Diabe-
tes. Albúmina. Enfermedades del Hígado, 
Mal de piedra. Dolores de Estómago. Caim-
bras. Estreñimiento, Almorranas, Edad cri-
tica, Varices, todos vuestros males son debi-
do» & una sangre viciada, sin vosotros saber-
lo, envenenada por ol acido úrico, causa de 
todos los males. 
¿ Queréis aliviaros, curaros, dar á vuestra 
sangro nueva fuerza y nueva vitalidad ? empe-
zad de seguida el tratamiento al UFJ5QUSSOL 
RAVENET. Cada caja condene un tratado 
completo de todas estas enfermedades y el mo-
do de curarlas asi como también numerosas 
figuras explicativas y curaciones. 
D' R A V E N E T , 25. rué Vanean, P A R I S 
0»pí«itos y «ent» »n La Habana: DHC60SRIA SARBA ; 
D ' MAÜCIIL J0BNS0N y en iaiis buenas Farmacias. 
m u 
de 
D E L J f l P O H 
E l agua m e j o r 
para e l tocador 
V. RIQAUD 
8, r u é Viv ionne , 8 
P A R I S 
Desconfiarte 
da las imitaciones. 
10 DIARIO DS LA MAEMA—Edición de la mnñnnn.—Octubre 17 do 1008 
N O V E L A S C O R T A S . 
—Hola, Casiano. ¿Cuándo has lie-
gao ? 
—Esta mañana. Anoche salimos de 
Ateca y aquí estamos. ¿Ande vás? 
—A ver á uno que pué ser que lo 
conozcíais, porque es de Paracuellos. 
—¿Quién es? 
—Santragmoo, el chico el organista. 
—¡ Ya lo creo que lo conozco! De 
chicos íbamos á coger moriets de zar-
—| Monse! 
—¿Cómo que morise? 
—| Calla, hombre; si mi quedao exá-
nime cuando hi lido en " E l Liberal" 
que está en el Hospital el pobrecico! 
—Pues, ¿qué pasa? 
—Anda, vente conmigo y te lo eon-
tore. ¿Tienes mucho que hacer? 
—Iba á ver ai deputao á pidile el 
estanco. 
—¿Y pa qué quiés tú estanco, si no 
fumas ? 
—Pa que fumeín 'los demás y ganar 
dineros á cuenta de otro. 
—Pues yo, si tuviá estanco, Hb ten-
dría pa fumar de balde. 
—Anda, amos, no me vengas á mí 
con tontadas: ¿se va al Hospital ú no 
se va? 
—Echa á andar, porque vas á saber 
una cosa que no sabes. 
—¿ Y qué es eso ? 
—¿ Ande darás que le han hecho una 
herid*?.' á Santiago? 
-—i Qué mi si yo ! 
—No te lo pues fegurar. Yo voy á 
relo por eso. Ahí viene el tranvía epi-
letico. j Sooooó! 
(Suben. Llegan al Hospital de la 
Princesa, y logran lilegai á la cama 
donde está e'l herido todo entrapaja-
do.) 
—¡ Santiago! 
—¡Hol)a«, Manuel! ¡Hola, Casiano! 
¿Cómo habís venido? 
—En el epilético. 
—Pero, ¿ cómo hahís saJbido que es-
taba yo aquí? 
—Por los capeles. 
—¡Anda moño! ¿También hablan 
de mí ? ¡ Pues nd que yo fuá Weyler! 
i Ande está el médico? 
• —Ahora viene, mi alo, ahí viene. 
—Bueno, quió que me explique an-
de tienes la heridÁ. 
(Llega el médico de la sala.) 
—Pues en too el cuerpo. Por que no 
sé si lo dirán los papeles, pero el caso 
«"« que me vino con indirectas otro 
albañil madriileño que trebajaba á mi 
lao, y como yo soy de mi tierna y no 
tengo por qué aguantále incomenien-
cias á nadie, en siguida que me tame-
nazó le di dos puntillazos, y va, y me 
saca una navaja y miá corno estoy, en 
toas partes tengo boquetes. ¡Aquí en 
la tripa tengo un redoncho como una 
peseta! 
—¿Bueno, pero en las carboneras 
que t' hizo ? 
—¿Y eso qué esT 
Siñor médico, ¿en qué parte el 
cuerpo están las carboneras? 
E l médico.—No sé qué quiere usted 
decir. 
—Que éste tiene la herida arrimada 
á las carboneras. ¿Qué entraña es 
esa? 
—¡Hombre, déjeme usted curarlo y 
no diga usted sandeces! 
— Y ¿qué son ásndieces? 
—¡ Me caso en sandize, á mi no me i 
vá usté á enseñar á lee! ¿ Tienes ó no 
tienes heridas en esa parte? 
—'Vaya, vaya, déjenos usted en paz 
y por la puerta se va á la calle. 
—Señor, yo vengo aquí á ilustrar-
me. Aquí está " E l Libenal." Miúste 
lo qu'ice. 
—A ver, lea usted. 
— " E l albañil Santiago Aluvias ha 
ingresado en el Hospital de la Prin-
cesa, á consecuencia de las heridas 
que recibió ayer junto á las Carbone-
ras. '' 
E l herido.—¡ Allí jué! 
—Ya. lo oye usté, yo no digo nunca 
una cosa por otra. 
E l médico.—j Pero, hombre de Dios, 
¿i las Carboneras es un convento de 
monjas que hay en la plaza del Con-
de de Miranda. 
—¡ Ay que moño! Pues que se expli-
quen y no engañen a-1 público. ¡ Yo 
creía que era en algún entestino nue-
vo! 
E . BLASCO. 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L D E S E A 
trabajar en fonrla, restaurant ó a l m a c é n . I n -
forrnos Cuba 16 altos A . F . 
15575 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
carse de criada de manos, s iéndole indife-
rente Que sea en el Vedado, Jesús del Monte 
fuera de esta capital. San Carlos número 
2. Cerro. 15574 4-17 
C R I A N D E R A S : En~CONSULADO 128 H A T 
cinco magnificas crianderas que desean co-
locarse á leche entera casa del D r . Trémols 
15572 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular y joven: ha de ser trabajadora y 
traer Informes de las casas en que ha servi-
do. Informan en Lealtad 112, bajos. 
15552 4-17 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO P E N I N -
sular. que sepa cocinar ella, con" buenas re-
ferencias. Para una casa americana, Cuba 
84 por Lampari l la . 15551 ' 4-17 
UN B U E N - C O C I N E R O ASIATICO^ Q U E 
sabe su oficio fl la española, criolla y france-
sa, y es muy aseado, solicita colocarse en 
casa de familia, de comercio ú hotel. Man-
rique número 98. 15580 4-17 
D O S - J O V E N E S . C H A F F E U R - Ü Ñ O _ T " M E -
cánlco el otro, desean encontrar ocupación 
ambos sin pretnsiones. E n la misma una 
recién lleg-ada. para criada de manos. Infor. 
marán Egido 9. 15557 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para el servicio de una corta familia: E s 
trabajadora y sabe cumplir con su obliga-
c ión . Tiene recomendaciones. Informes 
Agular 34. 15555 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para criada de manos 6 limpiar 
habitaciones: tiene quien responda por ella. 
In formarán . Vives 125 (Bodega). 
16553 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular é, leche entera, de dos meses; 
tiene su niña que se puede ver y no tiene 
Inconveniente en ir al campo. Obrapía 8 
altos. 15578 4-17 ' 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R RECCT-
noclda por el D r . Arós tegui . desea colocarse 
4 leche entera, de tres meses: tiene quien 
la srarantice. Aguila número 114. 
16571 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada de 20 años, desea colocarse de mane-
jadora 6 criada de manos, reúne buenas cua-
lidades para, buenas familiaa: tiene quien la 
garantice. Com^^-tela 24, dan razón 4 todas 
horas. 15570 4-17 
D E S E A N colocarse dos criadas de manos 
6 manejadoras: no tienen pretensiones y sa-
ben su o b l i g a c i ó n . Informarán Amistad 15. 
cuarto número 23. 15566 4-tT 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A B L A N -
ca casada, y con hijas mayores para ayudar-
la: para una familia que vive en un s:ran 
Central cerca de Cienfuegos, paslir al Hotel 
Inglaterra, Miércoles 21 Octubre., de 11 & 
12 y media de la maflana. 
15561 4-17 
UN J O V E N D E 26'afios D E S E A COLOCARÁ 
se on una buena casa de criado de mano 6 
portero, formal y cuenta con muy buena re-
w comendaciones de las principales de la ca-
pital . Informan O'Reilly 22, Teléfono 396 ó 
Obrapja 63. 15558 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A J O V E N ~ p E -
nineularr de criada de manos, en casa de fa-
milia d i e n t e y religiosa: sabe cumplir con 
su obllKaclón y es buena. San Ignacio 12. 
altos, frente á la Catedral. Carmen Rodrí -
guez. 15523 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N D E 
Islas Canarias para citada de mano sabe 
cumplir con su obl igac ión: tiene quien la 
garantice. Informarán Estre l la 24. 
15511 4-16 
UNA" MUCHACHA P E N I N S U L A R DE~15 
años desea colocarse con un matrimonio 6 
con corta familia para ayudar á los queha-
ceres de la casa. Informan Monte número 
157. ha de ser casa de moralidad. 
_15509 4-18 
SE D E S E A A L Q U I L A R por 12 6 15 cente-
nes mensuales unos cómodos y ventilados 
altos de construcc ión moderna, situados 
en buen lugar en la Habana, con sala, co-
medor, cuatro habitaciones y una para cria-
do por lo menos. Garantías las qu deseen. 
Dirlpirsc al apartado número 817, Correos. 
15605 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DE_CO~ 
lor de manejadora ó para limpieza de habi-
taciones. Informan Gloria 153. 
16503 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S E "DE^ 
sean colocar de criadas de manos ó de ma-
nejadoras: saben cumplir con su obl igac ión 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
en Monte número 157. bajos, cuarto número 
10. fi todas horas del día, 
16501 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de moralidad para limpiar 
«Jos 6 tres habitaciones y coser á mano y 
maquina: gana 3 centenes. San Lázaro n ú -
mero 220. 15502 4-16 
UÑÁ~PENIÍ^IJLAR J O V E N SOOcrfX 
colocación de criada de manos ó manejado-
ra, tenledo Wuenas referencias. Inquisidor 
número 29. 15500 4-16 
D E S E A CÓLOCARSE~UÑA J O V E N P E N I N -
aular para limpieza de habitaciones y repaso 
de ropa: tiene referencias. Inquisidor n ú m e -
ro 29 15499 4-16 
D E D S E A C O L O C A R S E UNA J O V E I ^ D B 
color para limpiar habitaciones: tiene quien 
Informe de ella Dragones número 110. 
16498 4.16 
J O V E N C A T A L A N S E O F R E C E P A R A 
criado de mano en casa forrasl. Tiene Inme-
jorables referencias de buenas casas y sabe 
su ob l igac ión . Cuba 5. 
16497 4-i« 
TNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
desea colocarse de criada Ce manos ó mí>ne-
iadora: tiene aulen responda, por ella. Ani -
mas número 103. 15494 4-16 
UNA J O V E N española R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse en casa particular de criada 
de manos ó manejadora ea trabajadora y 
car iñosa con los n i ñ o s . Tiene quien respon-
da por ella. Dirigirse á J e s ú s María 96, 
Concha García . 15492 4-16 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse una joven peninsular para criada de 
anos ó de habitaciones: tiene referencias. 
Muralla número 1, accesoria B, fonda. 
15629 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano: sabe cumplir bien con 
su obl igación y tiene quien la recomiende. 
Informarán Inquisidor 29. 
15528 4-16 
UN C O C I N E R O D E C O L O R O F R E C E SU 
servicio para casa particular: cocina á la 
criolla, francesa y e s p a ñ o l a . Dirección Re i -
na número 34 l echer ía . 
15527 4 -16_ 
M A N I P U L A D O R C I N E M A T O G R A F I C O , 
Electricista, mecánico , luz oxietér ica , se 
ofrece. Dirigirse por escrito á L . C . Sol 8. 
15538 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento 6 casa parti-
cular; ea formal, tiene quien garantice su 
conducta: sueldo de tres centenes en adelan-
te. Informarán Monte 83, segundo piso. 
15514 4-16 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad que traiga referencias para 
los quehaceres de una casa de corta fami-
lia que sea limpia y formal y no tenga In-
conveniente en ir al campo se da buen suel-
do. Dan razón en el Café E l Dorado, para-
dero del Cerro. 15513 4-16 
UNA L A V A N D E R A D E S E A E N C O N T R A R 
ropas, para lavar en su domicilio. Informan 
Teniente Rey 39 azotea. 
15520 4-16 
TENEDOR DE LIBROS 
Tenedor de libros, con 20 años de 
práctica, se ofrece para llevar los li-
bros y la correspondencia en francés, 
ya sea por horas ó permanente. 
Dirigirse á J . M. F., apartado de 
Correos número 382. 
c. 3390 13-8 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse para cocinera, lavar ropa 
ó trabajos aná logos , pero en el campo, 
colonias ó casas de campo. Tenerife número 
68. impondrán. 15525 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad para limpieza 
de cuartos ó manejar un niño; es car iñosa; 
no le importa ir fuera de la Habana Vedado 
Cerro ó Jesús del Monte, informan Cuba 
número 18, la encargada. 
15530 4-16 
UN COMISIONISTA S O L I C I T A A G E N T E 
que tenga buenas relaciones en los almace-
nes de paño y sedería* . Ofertas solamente 
por escrito al apartado del correo número 
869. Inúti l ofrecerse sin buenas referencias. 
15537 3-.V6 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea colocarse: tiene quien la recomiende. 
Informarán Paseo esquina á Tercera al la-
do del número 3. 15536 4-16 
R E L O J E R O 
Que sepa bien el oficio, se solicita. I n -
forman Relojer ía E . Masson, Riela y Oficios 
Habana. 15460 8-15 
V I L L E G A S número 91 S E S O L I C I T A UNA 
cocinera blanca ó de color que sepa cum-
plir con su deber, que cocine á la espa-
ñola. Bazar del Cristo Ropa y Sedería Sas-
trería y Camiser ía . 15470 4-15 
UNA P E Ñ I Ñ S U L A R D E S E A ^ C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, de treinta días 
tiene buena y abundante leche reconocida 
por los m é d i c o s . Informan en el Vedado, ca-
ile Tercera número 33 entre C y D . 
15468 4-15 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
trar colocación de criado de manos ó esta-
blecimiento; ha trabajado en las mejores 
casas de la Habana y Madrid. Informarán 
el cantinero del Central del Cristo. Teniente 
Rey y Vil legas. 15467 4-15 
UNA P E N I N S U L A R solicita C O L O C A R S E 
de criada de manos: gana tres centenes y 
ropa limpia y tiene quien la garantice. B a -
ratillo número 9. 15465 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de cocinera, sabe cocinar á la es-
pañola y un poco á la criolla: tiene quien 
la recomiende: dirigirse á Santa Clara nú-
mero 39. & todas horas. 
15463 4-15 
C O C I N E R A : S E ~ S O L I C I T A UNA B U E N A 
para corta famil ia. Deberá dormir en el 
acomodo y ayudar en algunos quehaceres 
domés t i cos . Buen sueldo y ropa limpia. 
Manrique 31D. altos. 
15439 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E L P A I S , 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Pepe A n -
tonio 41, Guanabacoa. 
15482 4-15 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MA-
no peninsular acostumbrado al servicio de 
casa particular con informes de las casas 
en que ha servido, y muy limpio; sueldo 
tres centens y ropa limpia. Cerro n ú m e -
ro 504. 15481 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E ~ C R I A D A D E 
manos 6 manejadora una señora recién lle-
gada de España, con buenas recomenda-
ciones. Informarán Muralla 111, Fonda. 
15480 4-15 
¿ P O R Q U E N O I N T E N T A V D . 
H A C E R S U F E L I C I D A D ? 
Ricos, pobres y de pequeño capital, 6 
que tengan medios de vid*, pueden ca-
sarse legal y ventajosamente. 
H a y S e ñ o r i t a H y v i u d a s r i c a » 
que aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y peuna buena» condi-
ciones morales.—Escriban con sello p a -
ra la contestac ión, muv formal y confl-
dencialmenta al Sr. Robles, Apdo. 1014, 
Habana—Seriedad, d i terec ión y abso-
luta reserva. 15540 8-Í7 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E ma-
nos con bastante práct ica en servir la 
mesa y demás quehaceres de la casa: tiene 
referencias de donde ha servido. Informes 
en Neptuno 32, depós i to de leche, te lé fono 
número 1990. 15479 4-16 
UNA P E N I N S U L A R R E C O M E N D A D A por 
las casas en donde ha servido d.^sea colocar-
se de manejadora 6 criada de manos; gana 
15 nesos 6 3 centenes: Zanja número 100. 
15474 4-",.5 
SE NECESITA 
Una criada de manos para una familia 
extranjera. Monte número 332̂  altos. 
15489 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
sular de mediana edad de criada de manos 
manejadora, 6 acompañar señora, ama de 
llaves ó cosa a n á l o g a : tiene quien la garan-
tice y es cariñosa con los n i ñ o s . Cristo nú-
mero 28. altos. 15457 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E una J O V E N P E -
ningular para manejadora ó criada de mano 
tiene quien responda por su conducta. San 
José 152A, con recomendaciones de donde 
ha estado. 15459 4-15 
S E S O L I C I T A T O M A R E N A R R I E N D O ó 
sub-arrendar una casita de madera ó mani-
pos ter ía con su faja de terreno yermo, bien 
cercado, en el litoral del Vedado. Dirí janse 
personalmente 6 por escrito á P e ñ a Cuba 
número 103. 15457 4-15 
S E O F R E C E U N J O V E N D E B U E N A S 
referencias, para dependiente, cortador y ca-
misero: sabe bien cumplir con sus obligacio-
nes y tiene quien lo recomiende. Informa-
rán Vedado J n ú m . 11, Direcc ión J . P . D . 
15456 15-150C. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R H D E S E A 
colocarse á media leche; no t iené inconve-
niente en ir al campo, tiene quien la ga-
rantice. Informes calle 8 número 36. es-
quina á 13 Vedado. 15454 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos, sabe su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. Sus-
piro número 16. 
15443 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad desea colocarse de manejadora ó 
criada de manos: tiene quien la recomiende 
Baratillo 4, esquina á Justiz . 
15451 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiene quien 
la garantice. Informes Animas 58. 
15449 4-15 
UN E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
con las referencias de R . Truffin y comp. 
y otros desea colocarse por todo el día ó por 
horas. Informan el Sr . Baró cajero de R . 
Truffin y comp., edificio del Banco Nacional 
cuarto piso. 15448 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida, con buena y abundante 
leche desea corocarse á. leche entera; no tie-
ne inconveniente en ir a campo. Tiene quien 
la frarantice. Informes Suárez 126. 
15447 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . D E M E -
diana edad y de respetó, catalana reden lle-
g-ada de Barcelona; p^-a ama de llaves, sa-
be guisar á la catalana y coser para una ó 
dos familias: tiene quien la recomiende. Ca-
lle de Cuba número 129. 
15440 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos, una joven peninsular: 
tiene quien responda por ella. Informarán 
Crist ina 7A. 15441 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que ayude á los quehaceres de la ca-
sa para un matrimonio solo. Corrales 178. 
164S5 4-15 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O á L A 
española y criolla desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento. Progreso nú-
mero 34. 15433 4-14 
C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse á leche entera, es tá reconocida por 
un médico; no tiene incenveniente en ir 
al campo, sin pretensiones. San Ignacio 39, 
altos. 16390 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de ayudante de carpeta ó en un es-
critorio. Sabe su oblifración. E n este D I A -
RIO se garantiza y darán razón. 
15491 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
y que bañe los n iños : se le da buen sueldo. 
Suárez 117. 15388 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos; sabe cumplir 
con su obl igac ión; para más informes en 
San José 91A altos. 16386 4-14 
C O C I N E R A B U E N A . C A T A L A N A , S E 
ofrece, desea encontrar buena familia: suel-
do 3 centenes; no tiene inconveniente en 
dormir en la co locac ión . Informan Aguila 
217. altos entre Monte y Es tre l la . 
15397 4-14 
UNA L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E CO-
lor desea encontrar ropa para lavar en 
su casa: tiene quien responda por ella. F a c -
toría número 31 balcón á la calle. 
15395 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, práct ica en su oficio en el país, 
desea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio: tiene quien la garantice. Berna-
za número 23. 15394 4-14 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A C L I -
matada y conocedora del gusto del país, de-
sea colocarse en casa particular ó de comer-
cio; tiene quien informe de ella. Industria 
número 73 altos. 15392 4-14 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: está acli-
matada, cumple bien con sus deberes y tie-
ne quien la garantice. Monte número 12 
tercero, cuarto 42. 
15399 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
decente que sepa coser á mano y á máqui -
na con perfección y que traiga referencias 
de las casas en que ha estado. Informe ca-
lle 15 entre B y C . 15436 4-14 
S O M B K E K E K \ S 
Necesito dos muy buenas oficialas para to-
do el a ñ o . Gran casa francesa de modas, 
^allano 46, entre Concordia y Virtudes. L a 
Francesl ta . 15426 4-14 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en su oficio. Informan Galiano 
69 bajos. 15427 4-14 
MT'CHACHA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse para coser y limpiar unas habita-
clones. Razón Aguila 121. altos. No duermo 
en la co locac ión . 15428 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos, ma-
nejar ó acompañar una señora práctica en 
el servicio y con referencias. Gervasio 109A 
cuarto 18. 16429 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
ninsular para criado de manos: ha traba-
jado en buenas casas y tiene recomendacio-
nes. G número 60, esquina á 19. Vedado. 
16431 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A PENINSULATt 
desea colocarse en casa de familia 6 de 
comercio: sabe cumplir con su ob l igac ión . 
Amarsrura número 36 inforjnarán. 
15432 4-14 
UN G R A N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
blanco muy limpio y formal con facultades 
para compiacer al gusto más delicado; ofre. 
ce sus servicios para casa importante in-
íormoh en Bernaza 39, Lecher ía . 
15410 4-14 
S E S O L I C I T A una M U C H A C H A que S E -
pa los quehaceres de la casa y algo de 
cocina: se da buen sueldo. San Ramón 32 
entre Romay y San Joaquín . 
15421 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora; 
tiene referencias. Be l«scoa in número 19, 
farmacia, Te lé fono 1676 
15415 4-14 
A b o b a d o y P r o c u r a d o r 
Se hace cargo de toda clase de cobro y 
de intestado, testamentarla y todo lo que 
pertenezca al foro, sin cobrar nada hasta 
la conclusión y facilitar dinero á cuenta 
de herencia y sobre hipotecas. De 1 á 4 
de la tarde. S r . Ruffin, Cuba 15 de 1 á 4. 
16409 4-14 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar una casa para cuidar, aunque sea 
de inquilinato: tiene quien responda de su 
conducta. Informarán en Amargura núme-
ro 86. 15423 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y ayudar algo á los 
quehaceres de la casa durmiendo en el 
acomodo: también una criada de manos ó 
para cuartos. Misión 33. 
15424 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una muchacha blanca del pa í s . Infor-
marán Corrales 73. 1540S 4x14 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
cocina á la española criolla y francesa de-
sea colocarse; no tiene familia y puede dor-
mir en el acomodo. Informan Aguacate 20. 
15412 4-14 
P A R A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una señora joven con buena y abundante 
leche de 15 días, puede verse la n iña . Para 
informes Inquisidor número 29. 
15413 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de dependiente en el comercia, conoce 
varios giros; ó se coloca de camarero ó 
ayudante: puede viajar al estranjero. con 
h u é s p e d e s . Informan San Miguel 115 Sas-
trer ía . 15422 4-14 
UN MATRIMONIO C A T A L A N , J O V E N Y 
limpio se ofrece, ella es buena cocinera y 
él para el servicio y limpieza de comedor: 
llevan 8 meses en la Habana, tienen buenos 
informes y no duermen en la casa. E s c r i -
bir á Pedro Rios, Monserrate 96 bodega. 
\ 15403 4-14 
D E S E A E N C O N T R A R R O P A P A R A ~ L A ^ 
var en su domicilio una buena lavandera, 
de ropa fina de casa particular; tiene quien 
la garantice. Rayo 79. 
15405 4-14 
S E N E C E S I T A 
E n Consulado 49 una cocinera y una cria-
da de manos. 15406 4-14 
UN B U E N J A R D I N E R O F R A N C E S , 
que acaba de llegar de su país desea encon-
trar trabajo del ramo, tanto de floricultura 
como de hortaliza, pues entiende de todo. 
Informes Calle G, entre 21 y 23, Vedado. 
15407 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien responda por ella. Informarán D r a -
gonea y Zulueta, Kiosco. 
15404 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n c r i a d o q u e e n t i e n d a d e j a r -
d í n y s e p a o r d e ñ a r . I n f o r m a r á n S a n 
P e d r o 6 , a l t o s . 
15434 6-74 
C o r r e s p o n s a l M e c a n ó c r r a f o 
Para cualquier punto de la Is la , se ofre-
ce uno que además de tener buena orto-
graf ía y estilo comercial, conoce perfec-
tamente la contabilidad y la marchanterla 
de la Isla, l a que ha recorrido constante-
mente durante cuatro años en representa-
ción de importantes casas de esta plaza, 
•nirigirse á E . C . Calle 2 número 6 y medio. 
Vedado. 15353 8-13 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cllito crianderas, criadas cocineras, lavan-
deras, dependientes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y grandes cuadrillas 
de trabajadores Santa Clara 29, Te lé fono 
número 486. 14904 26-30c. 
m s o c i o 
Una persona que entienda el giro de 
casa de compra venta, se necesita: darán r a -
zón en Dragones 21, de 12 á 3 p. m. 
14891 15-30c 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
Sr. D . Casimiro Fierro Alvelo su sobrina 
Rosa Tofa Fierro, hija de la difunta Gu-
rnersinda Fierro Alvelo. Pueden dirigirse 
á Empresa número 8, en Unión de Reyes . 
14811 15-01 
AGENTES ACTIVOS 
para seguros contra incendios y sobre 
la vida, hacen falta. Crédito Vitali-
cio de Cuba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
c. 3236 2G-1 
Ingeniero químico con. práct ica en la fa-
bricación de azúcar de caña se ofrece para 
la próxima zafra. Dirigirse á J . Martínez, 
Apartado 148. 14560 26-25 
T E N E D O l t I > K L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retr ibución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
Dinero é Hipotecas. 
S E F A C I L I T A E L D I N E R O Q U E U S T E D 
desea en Primera. Segunda y Tercera hipo-
tecas, censos ó alquileres etc. F . E . Valdés 
Empedrado 31. t e l é fono 687. Véa lo ó escrí-
bale. 15476 4-15 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 
ciento, s egún punto y garant ía . Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. Tomen nota 6 
corten el anuncio; también se faci l i tará la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
cludadelas. etc. Se pasa á domicilio. F . del 
R í o . 
14882 26-200. 





Departamento de Inversiones. 
Liga Cabana de Publicidad. 
Miguel Jorrín, Agente. 
Banco Nacional, Cuarto 202. 
o 8236 26-1 O 
H A S O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evello Martínez, 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
14231 26-183 
A módico in terés sobre prendas y hala-
Jas d a lgún valoi-. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tres Hermanos. 
CONSULADO nam. 94 y »6 
14236 26-183 
YeiitaSeMcasyfistaÉcMeiífls 
S E V E N D E N P O R A U S E N T A R S E SUS 
dueños 1 café JSOO: bodega 1 en J1.000; 
Fonda y Posada. 1 én $2.000; Yeguas 5. Po-
tros 3. Caballos 1. Mulo 1 vacas recent ínas , 
y se a'rienda 1 finca. Santa Clara 29, infor-
m a r á n . 15565 4-17 
S E V E N D E B A R A T A 
Una casa grande antigua, en la calzada de 
la Víbora, le pasan los e léc tr icos por la 
puerta, y cerca de la Avenida de Estrada 
Palma.* con mucho frente, gran patio y tras-
patio, que llega hasta la otra calle del fon-
do, impondrá su duefio y sin corredor de 12 
á 4 en Salud número 23. 
15563 4-17 
E X ^ , 0 0 0 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130 y reconocer $8.500 
en hipoteca, pagadera en dos años , E . Mar-
tínez. Empedrado 40 de 12 á 4. 
15533 10-16 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas $8.500: Compostela $10.000; Cris -
tina $5.500; Maloja $4.500; Revillaglgedo 
$5.000; Salud $13.000. Evello Martínez E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 15532 10-16 
S O L A R E S E ñ V E N T A 
Dos en el reparto de Rivero J . del Monte 
con 600 metros cada uno baratos, Evello 
Martínez. Empedrado 40 de 12 á 4. 
16534 10-16 
M A G N I F I C O L O C A L para a lmacén , casi á 
la calle de la Muralla, se traspasará sin 
regal ía , con todas sus e s tan ter ía s y escri-
torio: todo nuevo. Informarán, con detalles, 
en Misión 8, bajos izquierda de 12 á 2 p. m. 
15607 15-160C. 
B O D E G A S É ' V E Ñ D E " E N B'ÜEÑAS_cbN-
diclones para el comprador; trato directo, 
hay contrato y casi no paga alquiler. Con-
sulado número 53 á todas horas. 
15512 4-16 
fcíCrédito C u b a n o " 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F 0 X 0 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o u t a d o y ¿ 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S 
C • 3318 
S E V E N D E N las mejores C A N T E R A S D E 
la I s la , cerca de la Habana lindan con P a -
radero y Calzada, también se arriendan ó 
se admite socio honrado y solvente, que 
quiera ser rico para trear piedra á la Haba-
na y poner maquinaria para cemento. Monte 
número 58, de 10 á una. 
16531 4-16 
E L UNICO Q U E D A N D O L E $10 C y . A L 
mes le hace propietario de un solar en Je-
sús del Monte, y luegro le fabrica su casa 
también á plazos eg F . E . Va ldés Empe-
drado 31. 16478 4-15 
V E D A D O : Z n $10.000 C y . S E V E N D E 
en la Linea una casa con seis habitaciones 
sala, saleta y comedor. Informa Mario Díaz 
I r i z a r . Empedrado 5 de 9 á 11 a. m. 
15483 16-150C 
S E V E N D E B A R A T O 
Un terreno alto junto al número 22 de 
Carlos I I I . 24 varas frente. 50 fondo. Infor-
mará Carlos Reyna Cuba 76. 
16462 15-150C. 
UN S O L A R Q U E H E A D Q U I R I D O A 
censo en el reparto Lawton muy próximo 
á la linea en $200 C v . Su dueño Milagro y 
San Lázaro, J . del Monte de 11 á 1 Telé -
fono 687, F . E . V . 15477 4-15 
S E V E N D E barata L A CASA C E R E R O 4 
y medio en la plaza de la Iglesia del Cerro, 
de mamposterla. Informes Salud 7, Palais 
Roya l . 15245 8-10 
SE VENDEN 
A 20.000 pesos americanos cada una, dos 
casas de alto y bajo, á dos cuadras del Prado 
Razón en Prado 34 altos, de 12 á 2 y de 6 á 8 
14967 15-40c. 
ÜE CiíMJES 
S E V E N D E N DOS D U Q U E S A S D E USO 
en buen estado: se dan baratas por desocu-
par el local. Monte 260. 
15518 4-16_ 
A U T O M O V I L : S E V E N D E UNO CHICO, 
puede usarse de 2 y 4 asientos, casi nuevo 
y completo de todo lo necesario. Para tra-
tar de su precio y condiciones Zulueta 85, 
Sr . Mena. De 8 á 11 y media y de 1 á 5. 
15455 6-15 
S E V E N D E N 2 BONITOS L O R O S D E 6 
meses, hablando mucho. Monte 12 interior 
esquina á Agui la . 1547,1 4-15 
E n Colón número 1 se vende una magni-
fica pareja de perros sabuesos, son maestros 
buenos buscadores y seguidores y tienen 
voz de fotuto. 14387 8-14 
Neptuno 203, una pareja de caballos en 
ganga. 15416 6-14 
S E V E N D E UNA BONITA J A C A C R I O -
lla. Mohata de veta de cinco años , sana y 
buena caminadora: puede verse en Aguila 
número 119, establo. Informarán Aguila 98 
bajos. 16277 8-10 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A P A R E J A 
de C A B A L L O S con sus arreos, una duquesa 
moderna, de dos meses de»uso y un escaipa-
rate para los arreos todo muy elegante. 
Puede verse calle de B A R C E L O N A núme-
ro 13. 15195 10-9 
BE M I L E S í PE1MS. 
V I D R I E R A S N U E V A S T E N E M O S E N 
existencia varias vidrieras Americanas de 4 
y 8 pies largo, que vendemos á precios mó-
dicos. Los Americanos Muralla 119. 
15560 4-17 
GANGA D E MAQUINAS: V E N D O 2 D E 
escribir & 10 centenes cada una úl t imo pre-
cio; son de sistemas conocidos y valen mu-
cho m á s . Compostela 124. altos, por la 
muebler ía , al fondo. 15556 4-17 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS LOS 
muebles de una casa, juego de sala. Reina 
Regente juego de cuarto, y de comedor, 
un gran piano, juego de mimbre fino, má-
quina de escribir Remington, cuadros, lám-
paras, jarrones y otros muebles m á s . Tene-
rife 5. 15577 8-17 
S E V E N D E N JUNTOS ó S E P A R A D O S V A -
rios muebles de comedor y sala unas lám-
paras de cristal y una magnifica divis ión de 
madera. Todo se halla en perfectas condi-
ciones y se cede en muy módico precio por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . Pueden 
verse á todas horas en la calle de Chacón 
número 7. altos. 15495 5-16 
S E V E N D E N U N P I ^ C M P L E Y E L COMO 
nuevo un Juego de cuarto, otro de come-
dor y muebles de sala. Obispo 96 altos. 
15526 4-16 
M O T O C I C L E T A 
Se vende una de uso. en buen estado. 4 
v medio caballos 2 cilindros. José Presí io, 
Compostela 88. 15475 8-15 ' 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E una 
vidriera de calle y un armatoste muy ele-
gante. Galiano 58. casa de modas de 11 á 12 
a. m. y de 6 á 8 p. m. 
15JK)1 4-14 
S E V E N D E U N J U E G O D E COMEDOR 
de nogal, un juego de cuarto 1 plano y va-
rios muebles m á s . Carlos I I I 209. informa-
rán . 15275 - 8-10 
SE VENDE MUY B A R A T A 
Una caja de hierro grande para guardar 
caudales, moderna y de poco uso. Riela 
número 2. 15263 8-10 
UNA MAQUINA DE ESCRIBIR 
• Remington número 7, en perfecto estado 
de conservac ión y un piano de Pleyel, media 
cola se venden en Luz 24. Las dos cosas 
muy baratas. 15216 10-9Oc. 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenolre Freres . 
de caoba macisa. refractarios al comején sé 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler depde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de planos garantizando 
los trabajos. V d a . é hijos de Carreras, Agua 
cate 53, Te lé fono 691. 
15158 26-80c. 
L A Z I L I A 
S U E R E Z N U M E R O 45 
P R O X I M A A E C A M P O D E M A U T E 
i i Gaspar Villaríiio y Loninania 
Aprovechen la ocasión: 200 máquinas de 
coser á mitad de precio, al contado y á pla-
zos . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
tizadas, modernas y antiguas á precios des-
conocidos . 
Ropas, inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zll ia. Suárez 45, Suárez 45. 
Visitar esta casa para convencerse. 
C . 3244 26-20c 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas m á s barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entro 
Neptuno y San Miguel. 
14476 22-23S 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A É H i -
jos de José Forteza. Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clase de e í e c t o s fran-
ceses, recibidos directamente de Fraacte, 
Gran rebaja en los precios. Teniente R«y 
83 frente al Parque del Cristo. Habana. 
13527 •8-4S 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonablea «• r-i u 
lueta Í2 . entr» Tanieate Rey v WL8* .̂ k. 
C . 3315 ^ 7 ^ U p i ^ » ' 
':0o 
S E 
Un aparato de Triple Efecto Ru,, 
horizontal, todo de Cobre con 5 ¡xui 
superficie, grandes tuberías de ev P'*'4 
y vá lvu las aisladoras para trábala i * ^ 
ble efecto. Tiene Condensador mni0 1 k 
vacio seco, de contra corriente v ni ^ i . 
sól ida y elegante compuesta dp vÍOr,i! 
lumnas de hierro fundido. Se entro 0 »• 
plano de insta lac ión, habiendo fl0011« 
para colocarlo .sobre los carros ^ 
informes dirigirse á Víctor G Vorj1"1 ¡íti 
Apartado 164. Habana. A m a r g u r a ^ -
15559 BU[?- -3. 
T A i j ü I N A E i r 
, Se venden dos máquinas de vannr 
cal una y horizontal la otra de "^ v ^ ' 
ballos de fuerza, y una turbina'de * 
todo lo cual puede verse t r a b a i ^ ^ -
Crist ina número 19, Fábrica de Duic «» 
í l l i i s l i i l 
Vendemos donkeys con válvulas, cami 
barras, pistones etc., do bronce para 
zos, ríos y todos servicios. Calderas y m '̂ 
res de vapc>x; las mejores romanas y bâ ' 
las de todao- clases para estabecimientog U 
genios etc. . tubería, fluses, planchas ¿JÜ 
tanques y demás accesorios. Basterrech11 
Hermanos. Te lé fono 156, Apartado 321 * 
l égra fo "Frambaste"; Lam^axilla 9 
14494 7M0,. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I X > ^ X Í C Í T 
E l motor mejor y más barato para «. 
traer el agua de los pozos y elevark i 
cualquier altura. E n venta por Francls'i 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habaci 
MAQUINARIA EN VENTA 
3 Calderas sistema Loco-movil de 80 cahi. 
l íos, id. 60, id . 30. 
Una Máquina de moler inglesa de balij. 
cln, trapiche 6' guijo, maza mayor 12 y mj. 
dia, cañera y bagacera 12 doble cngnit 
16 Defecadoras de 500 Galones con R 
plataforma de hierro acerado y todo> sii 
aeccesorios. 
1 Doble efecto completo sistema Relll 
placas d bronce y fluses de cobre. 
Tramo portát i l de acero. 
Carriles de uso. 
Guinches vapor. 
Informarán M E R C A D E R E S 40, José SÍM. 
ne. — Habana. 14 5 3 5 26-:tí 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . O A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y !u 
más económicas para alimentar CalderasGi-
neradoras de Vapor y para todos los usoiii. 
dustrlales y Agr íco las . E n uso en la Islíit 
Cuba hace más de treinta años. En ven 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60. Había 
C. 3312 1-Oc. 
AZOTEA IMPERM 
C. S. HáEÜSLER 
Resiste los temporales de agua sin P" 
teras ni filtraciones. Se dan referendu-
Se arreglan azoteas en mal estado. »• 
Puchen, Zulueta S6 y medio. 
15443 • 
SE VENDE 
Semilla de tabaco de Vuelta Abajo. Mu* 
20-9Oc. qués González 11 15205 
• pan loe Anuncios Franceses son ta J 
¡SaLIKAYENCEiffl 
• 18, rué de 'a. Grange-Satñ.iérj, * 
L a s C á p s u l a s 
fde Q u i n i n a d e P e l l e t i e r 
s o n s o b e r a n a s c o n t r a 
l a s FieJbres, l a s Jaquecas, 
l a s Neuralgias, l a influenza,̂  
j o s Resfriados y l a Bríppt-j 
EXIGIR EL KOMBRI' 
Enloda: 
•fíodélode UbotelfTcsT rerdad̂ ro 
E L I X I R T O N I C O i 
A f f i F L E M A Í 
d e l D » G O I L ^ 
¿i 
años, el , 









3. la Ei*«ntrt. > I 
y eníermedadM del 
] Lombrices i n ^ ^ á 
! E» unu de lo» ^ 3 
B to. mas econ6m.*J 
' Pnro-ní'VOYDfPnr?.l¿â C toa mas , Purgativo y DfP^r, 
el or rcmeoJO ^ 
la» cnfsnneri'de» o e0»|. í 
das por la BÍU» ?It-'' 
Df Pósito Oen'^.M. 
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Imprenta y Estereotipia l ^ > 
I A R I O D E L A M A * » 
Teniente Rey T I*^00 
